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ESTEMOTIPIADOR 
Se solicita uno en 
esta imprenta. 
Telegramas por el calle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
Al. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
NOTICIAS COttERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , enero 1 2 
d las d i de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.50. 
Centenes, <l$4.i8. 
Descuento papel comercial, 60 djT. de 8 
á S i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 ájy. , banqueros, 
rt | é . 8 2 . 
Idem sobre París , 60 d2T., banqueros, á 5 
francos 
Idem sobre Hamburgo, 60 d2V., banqueros, 
á 9 4 i . 
Bonoi registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 117i, ex-cnp<$n. 
Centrífugas, a. 10, pol. 98, costo y flote, 
& U . 
Centrífugas en plaza, .1 4 5/16 nominal. 
Regnlaríí buen refino, en plana, á 3 IS^IO 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 9216. 
E l mercado, í irme. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Mantecadel Oeste, en tercerolas, & $11.85. 
Harina patent Minnesota, & $4.15. 
Londres , enero 1 2 , 
Azlicar de remolacha, á 9 í 5 i . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 11244. 
Mascabado, fair íl good reilning, l l? ; í . 
Consolidados, á 110 15216 ex- interés . 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, íi 48J ex-in-
t i- res. 
P a r i s , enero 1 2 . 
BentaS por 100, 101 francos 57i cts. ex-
ínterés. 
{Qucdaprohibida la, reproducción de 
los telegrama» que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Cotiiacióa oficial de la Bi privada 
Sllldtau del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
fte Cuba: 61 i 6* valor. 
r i i £ M STACmAL: 731 á 79 por 100 
FJStOOa ¡eOBHOJM. 
OjU{»3loaaa ayuiíamlíaía V 
UpotoM...•••.•*•>«> 
ObUgaoionoB Hipotecarlat dei 
Bzomo. Ayuntamiento.... 
n'íUtM HlpoMoarlea ¿e la lila 
ÍLÜOIOKBS. 
g m * Sipa&ol As la Itlk €a 
0¿ba. .raQ 
•IQOO Aerícola.. . . . . u . . . . «o.•« 
Biioodel Comercio 
Oomuañía de ferrooanllet Dni 
do* de la Habana y Almtce-
nei de Begla 
Oomyafiiade Caminoi da Hia* 
lio da Cirdenai j Júoaro.,,, 
OompaCIa Unida de loi Ferro-
«añiles de CaibariénM...oaa 
O^npafiia da Caminoi da Hla-
RO Mctanaai i Sabanilla.... 
Oimpafii» de Caminoi da Hia-
no de Baguala Girando... 
Ompafite ¿e Caminoi da Hia-
no de Cien uegouy Villaolars 
Oanpaflía del Ferrocarril D?-
bU10...caa..••.<>....•••••M 
Oimpa&ladel Fsrrocsmi úsl 
O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M M 
Compañía Cabana de Alambra-
do de Gas 
Bonos tiipotacarií)B de la Com-
pañía de Cas Consolidada.. 




Reñuería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compafiia de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Oaznpa&ia de Almacenes da Ji6> 
pófita da la Habana...,u„s 
Qltllsaelonai Hipotecarlaa da 
Cüonídegoif Villaolara...... 
Oas^paSía de Almaconca da 
fiaatt Catniina;... 
Kftd Toicfénioa da la Habana 
Orád'-.toTarritcriftl Hipateoaria 
dala lila de Ctiba.. 
BoapaBía da Lonja da Viveraa 
VarrccarriideOibaraá Holgáis 
Aooionai ,4 
Obligaclone«.... . . . . . . ,iaM. 
Fanrooarril de San Cayetano á 
Vifialaa.—Aco:one«.....«aaa 
OiUfaoiúcci.„, ^ 


































































Loza hueca en objetos de ma-
nufactura ó en vajillas: 
a Sin pinturas, dorados ni re 
lieves T. (Disp. V I Regla 
;5?) 100 kg. 
b Dórítaog, pintados ó con a-
dornos do relieve T. /Disp. 
V I Regla 5a) 100 kg. 0 40 
22 Lozas ó platos de porcelana: 
o Sin pintura, dorado, ni re-
lieves T. (Disp. V I Regla 
5") 100 kg. 
b Pintada, dorada ó con ador-
no de relieves x. (Diap. V I 
Kegla5u) 10 kg. 
Eatátuae, Horeros y vasos de 
alto y bajo relieve, art ícu-
los de tocador y los demás 
pbje^os de adornos de habi-
jtacionea; de barro üno, lo-
jZa, gres, porcelana 6 bia-
fiuit T. (Disp. V I Regía 51 
(61 kiiógramo 25 
C L A S E S E G U N D A 
METALES Y TODAS LAS MANUFACTWKAS 
DONDE ENTRE UN METAL COMO ELEMEN-
TO PRINCIPAL. 
PRIMER GRUPO. 
Oro, plata y platino, y sus aliados. 
Oro y platino en joyaa ó al-
hajas con ó sin piedras pre-
ciosaa ó perlas; joyerías ú 
objetos de plata con pie-
dras preciosas, perlas ó al-
jófar, sueltas ó por montar 
P. N Hectog. 7 50 
Oro y platino, labrado en cual 
^uier otra forma p. N. Heo-
í ó g 2 so 
Plata en Jingotes, baírae, c^a 
pas, hojas ó polvo j», N. kg- 2 00 
Joyas ó alhajas de plata Í̂ UO 
no tengan piedras precio-
sas ó perlas p. N.. Heotog. 1 50 
Alhajas de plata labrada de 
todas clases y platino en 
lingotes p. N kg. S . . 
Objetos de plata en chapas 















Hierro fundido. (I) 
Los artículos de hierro fun-
dido maleables se aforarán 
como si fuesen do hierro 
forjado. 
Hierrro fundido: 
Lingotes P. B 100 kg 
Artículos sin baño ni adorno 
de otro metal ó de porcela-
na, ni pulido ni torneado: 
i Barras, viguetas planchas, 
parrillas para hogares, co-
lumnas y tubos P. B.100 kg. 
t Cajas do engrasar loa wa-
gones de ferrocarriles y ca-
rruajea, y cojines de loa 
miamos P. Ó 100 kg. 
; Otros artículos P.B. lOükg. 
Artículos do todas clases sin 
baño ni adorno de otro me-
tal ó de porcelana pulimen-
tados 6 torneados T. (Disp. 
V I Regla ó" 100 kg. 
Artículos de todaa clases, es-
maltados, dorados, estaña-
dos ó con baño ó adornado 
con otros metales ó porce-
lana x. (Disposición V I Re-
gla 5K) 100 kg. 
TERCER GRUPO 
Hierro forjado ó acero 
Hierro basto ó forjado en ma-
sas ó "tochos' (1), acoro 
en lingotes P. Ü . . . 100 kg. 
Hierro forjado ó acoro, en 
barras: 
a Raíles p. í i 1 0 0 kg. 
b E n barras do todas clases, 
incluyendo la palanquilla, 
(2) llantas, aros y viguetas 
p. ii 100 kg. 
c Barras de todas clases de 
acero fino al crisol (3( p. B. 
100 kg , 
30 Barras laminadas; 
a Sin pulir ni estañar de 3 ó 
más milímetros de grueso 
p. B 100 kg. 
b Sin pulir, ni estañar de 3 ó 
más milímetros de grueso y 
los üejes (4) p. n.. 100 kg. 
c Estañadas y la hoja lata v. 
B 100 kg. 
d Pulimentadas, onduladas, 
perforadas, laminadas en 
frío, estén ó no galvaniza-
das y las cintas ó flejes pu-
limentados P. B. . . 100 kg. 
Hierro forjado ó acero: 
Modelado en piezas on bru-
to, sin labor alguno de pu-
limento, torno ó ajusto, po-
sando: 
¡ 25 kg, ó más, cada uno, p. 
B 100 kg. 
Menosde25kg. P. B. 100kg. 
Modelado en piezas acaba-
das: 
Ruedas pesando más do 100 
kg. ólices, placas do asien-
to, traviesas y ejes reotoa, 
los muelles para ferrocarri-
les y tranvías y cajas^e 
engrases, P. B. . . . lüO kg. 
b Ruedas de 100 kg. do peso 
ó menos; los muelles quo 
no sean para forrooarriJas 
6 tranvías; ejes encorvados 
ó cigüeñas, p. B . . . 100 kg. 
39 Tubos: 
a Cubiertos con chapa de la-
tón, p. B 100 kg. 
b De otras clases, galvaniza-
dos 6 no, p. B 100 kg. 
40 Alambre galvanizado ó no: 
a De 2 milímetros ó más do 
diámetro, T. (Disp. V I Re-
gla 5") 100 kg. 
b De más do i á 2 milímetros 
de diámetro T. Disp. V I . 
Regla 5") 100 kg. 
c De í milímetro ó menos de 
diámetro y alambres cu-
biertos con alguna clase de 
tpjido, T. (Disp. V I Regla 
5U) 100 kg. 
E n piezas grandes compues-
tas de barras ó de chapas 
sujetas con redoblones ó 
tornillos; y on las mismas 
sin remaches, agujereadas 
.6 cortadas á la medida, pa-
ra puentes, marcos, arma-
duras y otras fabricaciones 
p. B 100 kg. 
Anclas, cadenas para buquci 
y para maquinarias, ama-
rras, chuchos y discos de 
aeñáles, p. B 100 kg. 
Andones, T. (Diap. V I , ro-
gla ó'l) 100 kg. 
Tolas metálicas: 
Hasta 20 hilos por pulgacU 
(5) T. (Diap. V I , regla 
6«) 100 kg. 
De 20 kilos ó más por pul-
gada, T. (Disp. V I , regla 
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(1) S* entienda por «tocliorí los hierros fjrja-
dos en masas <'* prismas, los ctliudradot i5 de cual-
quier otra forma cuando contengin eicorlas (los 
hlerios forjados qae contienen escorias presentan 
genersltnente nna snperfioie d'sii^naly rugosa.) 
hó» hierros forjados en masas 6 prismas que no 
contengan escorias, pagarlo por la partila 36 (le-
tra 61. ¡¿a caso de duda esta hierro se someterá á 
un ensayó para délormiuar su clase. 
(2) So denomina Palanquilla, la varilla de fie-
rro 6 acero destinado á la manufactura de alambre 
y cuyo espeanr excede 8 miií uetros. 
(3) Los aceros fundidos al crisol so distinguen 
de las barras y dernáí piezu de hierro 6 acaro co 
mún por tener las aristas vivas y limpias, la suyer 
ficie de las caras es mnr Im, y el oo'or aznlaflo 
mía oscuro que el del hierro, y tu fractura es de 
un grano apretado. (Kreaoo-oea generalmente 
importado en forma de harras redondas, cuadra-
das, ochavadas, triangulares ó planas.) 
(i) Se entiende por dejes las tiras ó cintas pla-
na» de menos de 3 milimetroa de espesor, no puli-
mentsdM. 
(5) Esta baso repreiotit a la mitad de les hiles de 
la urdimbre y la trama comprendidos en una pul-
gada cuadrada do 23 iiiilimeti os. 
(Cont inuará) 
SERVICIO DE CORREOS 
"Cartas detenidas por falta ó i a a u -
fioienoia de d i r e o c i ó a " : 
,J 
Ablanedo, Poliioro, A.'var»» y Torres, Josf; Al-
varez y C", A, Acuiire. Luis Muía; Anzarenf. 
LuU de; Arang», Sobrinos df; Aringo, Sobrinos de: 
Ama* y C?, K. Sre».; Arronte Sijírez y (J?; Amen-
gol, Fraaaíso*; Aybar, £Iip61it3, 
B 
Badía y O?, Srei.; lU\\6a, A.; Btird y O* 8res.; 
Bardella, B ¡ Hlanck, Ii . de; Bonipé, Jiiao; B j r -
denave y O*. Hres : lijadv, Fernando; Brhs; Már-
tir: Broderman, F. M.: Bouhacker, A.; Bulner y 
C?, M. T. 
Calvo, P : Cambia, K. de la: Oamar, A.; Caraeri, 
José J.'; Cajiga?. Jos*1: Calvo F . : Camioo y Mora-
les, Sres ; Cardona, Francisco; Camans, A,;< Oa-
mard, A.: Cassón í.j Comas y Bina't^, brea.; 
Danere, F. ; Dinero F ; Dañero P.: Díaz y Mo-
néndez. Jos6;Dierioh, H^rm: Domiii^uü/, Kam^n; 
Dorado, líuiiquez; Duparl. Eiiganló; l̂ reyer. 11er-
uiaui: Droop, ütij D.; Ujliuer Franleni, íjjphia: 
Domingo, |f 
Escandín y Garcí*, Sref.; Eicribano, Maijuel; 
Rberleiu, 9.\ Kdeluna y C'.1, I.j Edolimn y G% l . i 
Eliii;er, fc.: F/ilera, Clir.; IJ'ilers Chr.: IChlers, £ j 
Eitzen, Clvinuj Eogel, L.; Erdraami, Atlj,; Esadr 
y llasrkons. 
F 
Fernández Rniz y Cí. Sres.; Fernindez Ituiicy 
f)", Si-¿g.; Feruández, Manuel; Fernández, Manii'<í; 
Pernandec Koiilln, Mauael; Fornindci Uosillo, 
Manuel; Ferriir. Sjinliiu;); Fluriacb, Si'vidor; 
Franca, Porlirio; Frits, Julio Q.; Feruindez, Gar-
cía A : Peraándea, Htfae';* Poraándee J . L.i Fe-
rrer, P. M.; Fsrri, Ang'lo: F^lconier, Maúania; 
Flores. Anrelie; Poruioso Francisco; li'omati, A.; 
Frenfera, Jlenrl; Faentes, fiamón I . ; Fuentes, Ka-
móa). 
García, Aguirre y Cí, Sras,; Gasoq, .T. T ; Oasos, 
.1. f.; Garcli, Atanssi»; Garcíi, Miuuel; García, 
Julián; García, Atanasio; Garcí j , .Tuana; (Jrand J>-
ler The: Gran y C?, J ; ; Gran y C'1, J . ; González 
Camacho. /nao; Gonzabz y C?, Sres.; Gutiérrez 
Rubio, Manuel: Ouadlach, J . ; (i jtiírrez, Rnblo 
Menocal; G. de Zaadf gn̂ . Agustina; G vrbande, Jh.; 
Gastón, F. B.; Gtroia, N.; Gircia y Cí, Sres.; Gar-
cía v C?; Sres.: Garois, Mamnel E . ; Garol», Bdaar-
ío;"Gai bad«, Jh; Gens»n, Gastare: Geye r, R.; G'r-
dlog. B.; Gibert. J . ; (Herlsoli, H. P.; Gierisnh. 11. 
V.: C.r -̂ay C?, I . : Grosch. H.; Grosh, H ; GWm é 
Hijos, al *.; Gordiog, B.; Gorden, Enriques; Gon-
zálei. A. Fragners; Gonrílez, José; Gatiérrez y 
Vizcaya, Sres.; Guadlaoh, Joh 
HaveD, C. A.; Harty, Wllltara; Hall, B.; Hall' 
B.; Hachar, Air; Haehar, Alr.; HansM, OtU.» 
Heesch, Bnriqn»; HenerlBg, Fatl; Heldeggar, H ' 
lleeseh. II.; Uedrnan», 8r.; Heekman», C ; Hey-
driok, Emllie; He«sek, »tHfme: HermlL', Pa»l: Hei' 
d'gi:«i. H.; HeTdriefc, Bmllie; lUnámltm y C?, Jo-
sé: Hermaaoay O ,̂ H.; Heyáriek, ImiMe; Heeach 
v Bamhardk; Heesoh y iUmharát; H. Jeenaies; 
Herrn Herr»; Hm» y C?, Sres.; HUlebrand, A.; 
Hoffmsnn, Cárles; Herner, T. H., Htllmj», Bma-
nucl: Huhon de Blanoh. 
Ibaseta. Josá. 
Jimóne», S ; Jomaselll, A., Jaason, Henriquea-
K 
Kaeln. Roalne; Kea'el, Grejorlo; Kesser, An». 
Kene», P.; Kiipert, A'fred; Koers, R.; Krams», H, 
Lihfira. R. Larrazábal, 8r.; Leblanc, Alfredo; 
Lena y Pírer, Sres.; Lena y Póre», Sre».; Lindan y 
Winhrfílde; Lindner, A.; Llndner, A,*, Linne, H.; 
López, Juan, Lorentíen, W.; Loientzen, W. 
M 
Mat Mer, Sref;: Matín y Albert, Sres.; Mattheis 
Hern; Martínez y Dalman, Sres; Mathias y C?, 
Ed ; Mav y C", B;; Martín y Albert, Sres ; Marnitz. 
il.;:.Math:ns y C% Ed.; May y C?, B : Marnitz. I L ; 
M iiiiois. Ilermj Martín, José A; Marshall, Esoe-
llenz; Marshall, Blanco, Escellenz; Marrpqnín, Ca-
gigas f C?; MarreJLuis; Martínez yDalmau, fcres ; 
Maskini, Herm.: Mover y O?, Bdusrde: Melle, Gui-
l.eimo; Merry, W.; Melle, GuUlermo; Méndez, Re-
gla; Me'tz Fritz; Meng», Artlam; loyer, Ana; Mi-
ohadsen, W.; Migmel y Comp., T.; Moller, T.; Mó-
11er, Jbeo; Moeyer, A ; Moever, Jkeo: Mueyer, A-
dolfoJMora'e» y Cí1, José; Montes, Carlos; Mor-
phy. Pablo;.Morías, R. P.; Merninger, Juan. 
Obe, Adolphe; Obregón Pedro; Ohmstedt Hno» 
y Comp. Sres; O r̂a tedt Haos. y Comp,, Sres ; Ot-
iille Ey, Franley. 
Pablke, II.; Pahlke, I L ; Pardo, Andrén; Perryy 
Méndez, Sros.; Pérez y Haos. Srez.; Prme y vir-
ebe, Sres.; Prno y Virche, Eugenio; Pehlraamin, 
A ; Poh'mamiD, A.; Poblmamin. A.; Porta», Gran 
y Comp., Sres , Posada, J . A,; Frasee, Herm; 
H 
Ransach y Comp.. F . ; R*Rgaoh y Comp.. P.j 
Rasoh Jorge; Raseh, H.; Real e hijos, Sres ; Res-
siiag, W.; Reoh, Papila; R»mm«r, J . ; Remmer. J ; 
Rsutlinger, \ f . ; Retllnger. W.; Revoltos y P.t» 
Sre»,; Rlohterlng y uomo.; Sres.; Biahterlng, Obi; 
Rienknsann, L G ; Bidtkmaau. X ; Risaser y üp , 
A. L ; Richlering j Cp.' Sras ; Risser j Cp., A. L i 
Rivero Mertínes y Cp , Sre».; Reeha, Antenio; 
Rohlisg, E . ; BonrliBe» y LaUo, iie».; Bedrlgae* 
Córdeva, Jenam: Rodriaie» SudreB, J . ; R»U(. 'fa-
rota T ; Roeh, José J ; Helger, V.; Retger, F . ; Ro-
vifg, Augusto A,: Runken, C ; Rniz del Pertal. J , ; 
BUIÍ, Marcelino; Ku'sffold, Grovy; Ruisffold, Oro-
vy. 
Saiomon, G ; Saloma y CP Kres,; Sainz y Cp., 
Sres : Sauienís, Joaqnífl: Soh'esinger, W. M.; Sch-
wab, O.; Schroder, Job.; Sohlietrrsaeky, H ; 8ch-
mitd y (¡p., J . C ; Sehmldt y Cp., J . G.; Schemida-
berar, M»r¡ Bchwodar, Jeh; gch'rarolele, Sekreatr; 
Schmidt. ¥ . O. ; Schastd* y Op., F . O. F ¡ 8ohwei|r 
li«j»r Bdon»rd; 8«W<lt T Cp- Srai.; Sekmidt y 
Cp., J . C,; Síhoatdly Op , P. C.¡ Saije ifemno, 
Sres.; Sepeta, Leeeaido; Semto, Maimel; tóate y 
Cp., Irai ; SleU, M ; «tare y Cp., B.j Swin, H.; 
SUrsy Cp., Sres.; SaárejyCp . B 
T 
Tshrmann, H., Tehman, H. 
V 
Tellnagel, Ad; Yellnagel, Ad.; Vlekwald, A.; YL-
Uapol, Lacanda y Op. 
w 
Wagner, A.; Wagner, Antenio; Walling, G ; 
Wagner A ; Wester, R.; Westar E . ; Wllfeana y Cp., 
Sres.; Wles». Gsnne»; Wiithle, A'frer; Wieae. 
AViener 1,; Wlntier, I ; WlaUar, Ja» C.¡ Wie<}e, 
G : Wintzer, Sea O ; Wintzer, Sen Oj Wiener, E ; 
Wíadanroth. Wlntaor. Jan C ; 'VTílfl, Fedeii-
co W.; WolíY, Federico W.; •VTyatt, H. « . 
Zapioo, Rosa; Zapata ó Hijos, Viuda de: Zatín y 
Garoia, SrM. 
EXCM0. AYUNTAMIENTO 
R E C A L O ACION 
Contrilmcitíu por Fincas üabanas , Subsi-
dio Industrial y Juegos de Bolos, B i -
l lar y Naipes. 
AÑO D E 1898 A 1899. 
Autorizado este Excmo. Ayuntamiento para re-
caiular direct imente los Reeargcs Municipales so-
bre las contribnudones directas por medio de re-
cibos de annalidades las oant'dades menores de 
ocho pesos 11 año, por semettrcslas de Ocho á doce 
pesas, y hs mayores de doce pesos al año por tri-
mestres, y aplicada esa autorización'on cuanto á 
las lincas urbanas, se hace' saber á los oontribu-
yeptes de este Término Municipal: 
IV—Que desde el 12 del corriente al 15 de Febre-
ro próximo se ejeoiftara la cobranza dé los j écibos 
por Piucas Urbanas f;orrespeiidien|C3 al tercer f-rl-
iiiostre del actinal ejfrcioio; pndieudo satisfacer á 
la vez los contr.buyentPS que lo deseen los reci-
bos del 'l1? Irimesiro, 2? semesire y los de annali-
dades del citado ejercicio, cuyo plazo obligatarlo 
de pago vencerá más adelante. 
2?—Que as m'smo se ejecutará desde el expre-
sado día 12 del actaai la cobranza de los recibos 
por Subsidio Ir dnstrial correspondieetes al tercer 
trimestre de lítíü á 91), pudiendo tanibiéa los con -
trihuycijtss áquienes eonvevga satisfacer al propio 
tiempo los del 4V trimettre. 
Y 3"—Que se ponen al cobro igualmente durante 
el expresado plazo los recibos pe' tercer trimestre 
corrien e por las industrias de Jaegos de Bolos, 
IMlar y Naipes. 
La colr-nza so ejecutar! todos los dla^ hábiles 
de 10 de 11 rnaQana á S de la tarde en la Rectuda -
ción sita en los entresuelos de la Casi Capitular, 
ennadapor Obispo; yol plazo para pigsr todos los 
mencionados recibos del tercer trimestre de 1898 á 
99 vencerá en J5 de Febrero próximo. •>• 
Habana, Enero 10'de 1899.-̂ E1 Alcalde Prebi-
deuto, Marquós de lícteban.•, ' A ' " 
InV i}2 4-U 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S 3 E S P E S A W 
Enero 11 Masootto: Tampa y Cay» Hneao. 
. . 11 Concho: Nair York. 
. . 11 Ernesto: LlTerneol. 
. . 12 Catalina: Barcelona y ezo. 
14 J . Jover Berra. New Orlean». 
14 Versátiles: Veracruz. 
' 15 Grae: Barcelona. 
. . 16 Móxiot: V. Yerk. 
16 Franoisaa: Liverpoel y eso. 
. . 17 Ramón de Larrinaga: Santander, 
19 Clintón: New Orleaae. 
. . 26 Aransas: Nuera Orlesns. 
27 En'karo: Lirerpeel yi€6C. 
.. Í7 Miguel Jcvoi" Beroeletra. 
Fbro. 6 Saturnina: Liverpool y eec. 
S Á i L B R A i r 
Enero 11 MMOotUf lCaye H^es» y í&mpa. 
„ 13 CoWipa: Canarias y »» .̂ 
. . 14 Conche; Naeva Y»ri¿, 
. . 15 versaille»: Saint Nazfilrj y egp, 
. . lij J . Jevar Serr»: Oanarlw 7 « ¡ i 
. . 18 M. L . Villaverde: Progreso. 
. . 19 Clinton: N»w Orleans. 
. . 26 Aransas: New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
S E E S P E S A N 
Enero 15 Joseflta, en Batabanó, procedente de Cu-
ba y esc. 
. . 22 Antinógsues Itíenéiidoz. de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jtioaro,Man. 
zauillo y Cuba. 
S A L D R A $ T 
£nerol2 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tühas, JúcAroj 
Manzanillo y Caha. '' 
. . Ll Rila: piira Ca¡)^Ra9, bahia Honda, Rio 
Blanco, San Cftyetaiio, Dimas, Arro-
roí y La 6é. 
. . 19 Joseflta, de Batabanó para pionfnegoa, 
Casilda, Tunal, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
ALAVA, 4e la Habana, los miávpfjljsa 41^6 de 
la tardj para Sagna y Oaibarlón, rpgresapílp'lgs lu-
nes.—î e despacha á bor(Jo--;-y jada de Zulúeta. 
GUADIAN A, de la Habana los sábados 6 las 5 da 
la tarde para Río del Medio, Dimap, Ar.o/vii, L» 
Fé y Gnadlana.^rüe 4<**pauĥ  i boiao. 
aüANIGÜANIÜO, déla Hahan»par» Arroyoe, 
LaFé y Guadiana, loa días 10, 20 y 3o á lae 6 da la 
tard? rotomapdo loa d!aa 17 37 y 7 por la tasfla&a 
BÜSVO CUBANO, io Batabanó IM domingos 
priseios de caia me» para Nueva Gwcna y Santa 
v é. Retornando loi m'érooloj, 
P X 7 E S T O D B L A H A B A N A 
Kfjtrftdas de traresía, 
Dia 1% ; 
De N. Orleans vap. eep. Catalina, cap. Fano, trl-
palantes 56, tona 3191: con carga general á L . 
Saeoz y cop. 
Dia 13: 
De Miami en 1 dia vap. am. Lincoln, cap. Marr, 
trip. 21, ton». 99tí: con cirga gsneral y 21 pa-
paeajeros á Zaldo y cp, 
Flladelda en 20 días vap. ing. Tnrret Const, 
cap. Maronrgen, trip. 31, tont. 1197: con car-
bón á D. y Várela. 
Tampico en 3 días vap. am. Matanzas, capitán 
Rege s, t¡ip. 41, tons. 2103: con cargii general 
á Zaldo y cp. 
Salidas de trayesía . 
Día 12: 
Para C. vap. am. Panita, cap. Hall. 
Cienfaegos vap. tup. Antonio López, cap. Ro-
meu. s 
Mobila vap. ñor. John Wilson, cap. Olsen. 
Cieafnegoe vap. esp. Conde Wlfredo, capitán 
Andraca. 
— P a r » Moint gol. aaier. H. J . Powell, cap. Gur-
d.n. 
Día 13: 
Un paerto del golfo de los B. U. gol. am. Ha-
ttte C. Luce, cap. Smith. 
F ara Miami vap. am. Lincoln, cap. Marr.f 
Vigo berg. esp. Sebastián, cap. Perermateu, 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposición de loa sf fio-
lea cargadores sua vapores para recibir carga en 
uno ó más pnerioa de la costa Norte y Sur de ia 
Isla de Cuba, siempre que la carga que ge ofrezca 
sea suficiente para amontar la escala. Dicha carira 
so admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia déla Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
E n r i q u e H e i l b u t y C p » 
(Sociedad en Comandita) 
S a n I g n a c i o 5 4 , A p a r t a d o 7 2 9 , 
n 141) 16£ I Jí 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De MIAMI, en el vap. am. Lincoln: 
Sres, John O. Day y Sra,—Margarita Quimini— 
C. Weaver—Lrmi» y L . H. Eva*»—F. G. Hecher 
—H C. Unohettx—M. A. Baauaer—J.W, Dumer 
A. E . Po:»hall—B. T. Laster—M. C. y N. Hem-
dia—J. P. del Ca»tillo—CUfferd 8. Waltorc—D. 
H. Vlolland—C. 8. Walion—W. Pannell—Arch 
Robertson y H. O. Suedeher. 
Entradas de cabotaje 
Dia 13: 
De Sagua gol. Joven Miguel, pat. Colomar, con 
1000 sacos carbón. 
Mariel gol. Altagracia, patrón Marante», con 
1200Ü cuje». 
Baracoa gol, Esperanza, pat. Mayons. 
Despachados decabot^Ie 
P ara Cárdenas gol. A. de Oro, pat. Canlero, 
Buques que ban abierto registro 
Par» Tampa, via O. Hueso, vap am. Whltney. 
eap. Werlseh, por G. Lavrtou Obilds y oj>. 
Baques qae se han despachado 
Para Miami yap am. Lineóla, cap Marr, por Bal-
do y cp. 
N. York vap. am. Matanza», cap, Boger», por 
Zaldo y op. De tránsito, 
C. Ha eso gol. am. Benjamín S. Carrf, capitán 
Golineon, por Antonio Suársz y Cp. Sn las-
tre. 
Baqaes con registro abierto 
Para Barcelona y esealas vap. esp. Catalina, cap. 
Paño, por L . Saanz y op. 
Para Cádiz, con escala en Matanzas, vap. alemán 
Fulda, oap. Patermom, por M Calvo. 
Para Progreso v Veracrua vap. esp, M. L . Villa-
verde, cap. Baotegal: por M. Calvo. 
Para ciaiat Jíaiaire y escala» vap. francés Versai-
lle», cap. Lechapelaín, por Bridat, M y cp. 
N. Yorí vap. am. Conouo, cap. Ruk, por Zal-
do y op. 
Barceloaa, con escala en Matanzas, vap. espa-
ñol S. Francisco, cap Marrolg. por M. Calvo, 
N. York vap. am. City of Waíhington, capi-
tán Steveas, por Záld» v Cp. 
¡S. Orleans y esealas vap. amer, Arancas, ca-
pitán Hppner, por Galbán y Cp. 
Santander vap. esp. Miguel Gallart, cap. Mas, 
or M, Calvo. 
Yotk vtp. amer. Soguranca, cap. Hansen, 
par Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Babaf, eip. Mir, por M, 
Calyo. 
-——Nueva Orloans vap. alemán iaráinla, capitán 
Prehn, por B. Heilbut y Cp. 
Frogteaoj Veracrua vaj», esp. JB&M Perje», 
«t»p. Naaher, aor M. Calva, 
Fragreao T Veracruz vap. ejp. Méjico, capi-
tán €>y»rbld«, por M. Calvo. 
— -̂Mobila vap. aarg. Killy, oap. Kenkseu. 
—r=-Nu«vita», Cidie, Valencia y Barcelona vapor 
e»p. Mézlaa. caá. Orlé, por M. Calvo. 
——Nue vita» y A álaga vap, esp. San Aagnífti, ca-
pitán Mnnarriz, por M. Calva. 
—*•«. York vap. amer. Santiago, cap, Lelgthon, 
por Zaldo y Cp. 
N. York vap. Ing. Aroonna, oap. Mae Keaale, | 
por Zaldo y op. 
General Trasatlántica 
vaprei csireos íaieiei 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
St. Ka ia i re - JE 'H^ .a rc iA. 
Saldrá para dichos puertos dlreotamonte 
eobre el 15 de Enero el vapor francés 
Saldrá para 
capitán L E C H A P E L A I N 
Admite pasajeros para Coraña, Santan-
der y St. Nazaíre; y carga para tocia Euro-
pa, Elo Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especiflear el 
peso bruto en kilos .y el valor de la factura. 
Este vapor recibe también 
carga para España. 
L a carga se recibirá ünieamente el dia 
14, en el muelle de Caballeria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consignataria con especifi-
cación del peso bruto de la mercancía, 
iuedando abierto el registro el 10. 
Lea bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compafiia no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto de ipnés del 
día señalado. 
Los señores empleados y mlUtares obten-
¿irán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
. De más pormenores impondrán sus oon-
¿gnatarios , B S I D A T , M O N T ' E O S y Cp. , 
Amargura n4m, 5. 
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S U S V Ü S T R A S A T L A N T I C O S 
i>a 
IJ-MEYSEiA 
I M P O S T A O I Q N . 
De Liverpeoly ese. en el vapor esp. Ernesto. 
A VASTOS: 
100 oí sidra, 50 »[ sal, 387t td. arro?. 183 oí em-
butido», 5 Id. duloo», 1 id. Uceues, 83'2 id. conser-
vas, S? id. catsafias, 9f id, maateqaill»; 818 saces, 
83i atado», SIS b[ y 490 o«»toB popa», 1135 cestos 
cebollas, 3 p{. 6i2 Id., 10,4 Id., I*i8 id.. 4 boooysí. 
620 C[ y 193 b[ vino; 10 fardo» alpargatas, 148» ca-
jas pasta»; 1 id quesns, 233 id. chocolate, 368 ba-
rriles y 4500 tabales sardinas. 
LONJA DE VIVERES 
Tontas efectuadas el dia 18 
100 tercia, manteca Bellota, $8.C0 qtl. 
800 garfa, ginebra Campfina, $3.75 uno 
100 C{ id. doble Campana, $6.75 C[ 
100 C[ id. Verdea, $4 q 
100 ci id. azulea, $2,50 
300 ci coñac Moullon, $9 cj 
900 ai arroz aemilla 1", $2.95 qtl. 
450 cí bacalao, $7 el 
'50 latas buches bacalao, ¡£20.50 qtl. 
100 ci leche Aguila, $8 cr 
SQO C[ paaas lechos, $1.3o cí 
50 c{ id. granos, $1.50 fcí ' 
10p S[ cafó, $14.75 qtl. ' 
100 B\ frijoles negros México, $2.£¡iQ 
J00 C[ queaos pata^rAs (Jallo, $19 qtl. 
500 si harina irppenal A 7-5Q 
200 ai ídem corona íl (5 pesoa 50 cts, g. 
(iOO br aceitunas á 08 cts. uqo 
490 sj arroz semilla á 3 pesos 37i ql. 
400 q fideos amarillos Cádiz á 5-25 la8 4 ¡c 
150 id id blancos á 7 pesos las 4[4 
100 8[ harina San Luis á 6-37^ 
300 C[ fideos L a Praviana á 5-35 las 4 c 
50 tercerolas manteca R. P. á 8-50 ql. 
200 cí Robín cte á 11-50 c. 
50 c[ id 1800 botellas enteras ¡l $24 c. 
50 cí id 1800-24(2 botellas á $25 c. 
100 cí botellas enteras aceite Betus $8-50 
50 cí i Id aceite Betus $4-75 las 12(2 
E l magnífico y rápido vapor español 
^Capitán D. T. de Larrañaga, 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyd«|* 100 A. 1 y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo inglés, 
saldrá de la Habana hacia el 15 de Ene-
ro, para 
Canar ias , 
M á l a g a y 
Barcelona 
Admite pasajeros de 1?, 2? y 31} clase 
en aua espaciosas y elegantes cámaras y 
venlilado y cómodo entrepuente, ofrecíén-
cjbles el excelente trato que esta Emprésa 
acoatumbra. 
Taíñbich admite un resto de carga üje-
ra para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los señoroa 
pasajeros, el vapor catará atracado á íoa 
muelles d3 San Josó. 
informarán sus consignatarios: 
J . T i a l c e l l s y C p . , S . e n C . 
c 55 11-4 
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7 O O L F O D E M E Z I C O 
mas repn ¡ p p p » 
D$ ftáMBüBGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con eaoala en FUBBTQ 
admite Igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago da Cnba y 
cualquier otro puerto de la costa N orte y Sur de la 
lela de Cuba, siempre qne haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMiaK-
TOS DIRECTOS par» ¿a Ünha do loa 
principales npertií M<Í Jtóuropa entre otros de Ams-
tg^^m, Aih^éres, Birminghan, Bordeaux, Bte-
mah, C^erbbWg, Copenhagen, Génova, Grimsby, 
Mé&chester, Londres, Ñápeles, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debleijdo los oargadorna dúi-
girse á loa agentes de la CompaSf̂  útub^ pun-
tos para más pormen'",f.-, 
JpAftA E L HAVKB Y HAMBUBGO 
con escalas eventuales en HAYTI, SANTO DO-
MINGO v 8T. THOMA8, saldrá sobre el 5 de 
KueiQ de l8it9 elvapor correo alemán, de 2,673 to-
neladas 
capitán Schaarschmidt 
Admite oarga para los citados puerto» y también 
transbordo» con conocimiento» directo» para nn 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porm»-
nores que» ee facilitan en la casa cenaif nataxia. 
IjpTA.—La oarga destinada á puertos donde no 
tüo.i el vapor, a«»r¿ trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Esto vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
(eros. 
tía carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
na 
A N T E S D E 
ANTONIOLOPEZ YC? 
EL V A P O R 
I . L. VILLAYEPtDE 
c a p i t á n A L D A M I S 
saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el dia 18 
de Enero á las 4 de la tardo llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puerto?. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ios bille-
tes de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
Laa pólixas do carga se firmarán por el oonslgaa-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito sstán 
nulM. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
diee así: 1 ' ' 5 •a"[ 
«Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de sn equipaje, sú nombré y él puerto 
de destino, con tedia sus letras y con la mayor 
claridad.» 
Pandándose en esta disposición, H Compañía po 
adniitirá bulío alguno 4? oquip^e que po Heve 
pl̂ rjunento estara.pliao ol nombra y apellido de su 
üao.ío aii como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
U . Calvo. Oficios núm. 38. 
EL YAPOB 
c a p i t á n C A M P S 
Saldrá para 
C o m ñ a y 
Santander 
S.obre el dia 20 de Enero á laa 4 de la tarde lle-
vando ia correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y oarga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Ssbastián. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y les docu-
mentos de embarque el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa 
efectos qxie se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores do esta 
Compañía, aprobado por II. O. del iMinisterio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1897, el cual 
dice así: 
•Les pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad.» 
Fundándose en esta" disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro v apellido de su due-
fio. así como el del paerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
EL Y A P O R 
S. Ignacio ele ILojola 
capitán FEESÍAJV ÍÍEZ 
Saldrá para 
C J L X D I Z ; 
con escala en Cienfuegos el dia 20 de Enero á las 
cuatro de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y do ofioio. 
Aiiuho paaajaroo para dichos puertos y oarga pa-
ra Cádiz incluso tabaco, 




con escala en Cieofuegoa el día 22 de de Enero á 
las cuatro de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga gonoral, incluso tabt-
co para dichos puertos. 
E L VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n L i A V I N 
Saldrá para la 
con pacala en Cinnfof f̂ s el dia 25 do Enero á las 
cnatro de la tirüe llsvaudo la correspondencia pú-
blica y do oüeia. 
Admite iwajeros y carga general, incluso taba-
coocra dic'io» puertos. 
Becibe azúcar, cafó y cacio en parliise á flete 
corrido v con coporúmitífito dlrec'o púr^ Vigo, Qi-
ón, Billuo i Saa Si'iaitiúa. 
Línea de la Habana á Colón 
Kn combinación con los vapores á Nnova York 
con la Compañía del Pcrrocarril dft Panamá y va-
porea de la costa Súr y Norte del Paoffloo. 
VAPOR " P K i V I A W 
A V I S O 
Habiendo suspendido su viaje del dia 12 por la 
costa Norte de Vuelta Abajo, se avisa por este me-
dio á los Sres cargadores con objeto de efectuar su 
salida el 1S del presente, pata cujo efecto recibo 
oarga la víspera, y dia de salida. 
220 4-13 
I s l a de P i n o s 
A V I S O . 
El vapor-oorreo 
P R O T E C T O R 
reanuda su itinerario á partir del 21 
del corriente raes, saliendo del Surgi-
dero de Batabanó los domigos para 
Júoaro y Nueva Gerona, regresando 
los miórooles. 
Lo despachan en la Habana sus con 
signatarios, Teniente Eey 23; en Nue-
va Gerona y Júcaro, el sobrecargo. 
Se participa á los sefíores viajeros 
que para ser admitidos á bordo tienen aue proveerse del correspondiente b i -ete en esta casa consignataria. En 
los demás puertos de escala los bille-
tes serán despachados por el sobrecar 




De la Habana al dia 6 
— Sanliaco de Cuba 9 
— La Guaira 13 
— Puerto Gabollo.. 14 
— Sabanilla 17 
— Cartagena. 13 
— Colón . . . . . . . , , , , , . 21 
— Santiago ¿e Cuba 25 
o4 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 
— La Guaira 
— íuftvco Cabello.... 135 anterior cartifieado 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omuibns do la Habana 
La Sra. D? Rosario Cuchi y do la Serda ha par-
ticipado el extravíe del «orttioado n. 3134 de las 
dos aocienes n. 653 y 654, expedido por «tta Empre-
sa á favor dicha seBera on oetmbro 31 de 1887 con el 
fin de que se le «xplda muevo eertifieado; y en cum-
plimiento do los preceptos reglameitaries, se pu-
b iea esa solicitud en concepto de qte so aeceterá 
á ella, si ne hubiese quien forn»e oposieióu demtro 
del término de 20 dias después del primer anuncio, 
en cayo caso qneiari sin ningún valar ni efjcto el 
— Sabanilla 16 
— Cartagena 18 
— Colón 17 
— Santiago do Cuba. 29 
— Habana 25 
1-E 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos da carga cjuo no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereancíis, ni tampoco de las reclamacio-
nes quo se hagan, por m l̂ envase y falta de precin-
ta en los mismos. 
o 4 iy:.iB 
-ffiAÜ STMiSHlP GOIPANY-
L i N E A D E W A R D 
Habana eaero 13 de 18S9.—El Secretarlo, Felipe 
Penáás y Cortés. C 97 30-14 E 
Habana 
Nassí.» 
Sigo, de Cuba 
Tampico 
O ampo che 
Frontera 
Laguna 
Servicio reiruiar do vaporea correes saeriíano 
entre los pnurtoa siguientes: 




SeUdiis de Nueva York para la Habana y Tam-
pico los miéroolas á iiu tres do la tardo y p^ra la 
Hsftaba y puertos de México, todos IQS sábados á 
la un? ¿e la tarde, 
Salidas dp Is B>biv;;t, jwprft W-iav» Vork todos los 
Juaveí r sobarlos á la» cuatro de la tarde, como si-
gue, 
CONCHO., Euero.... 14 
Bilid^spara Pro.-jreso y Veracruz los Lunes al 
medio íl», como sigue: 6 
VIGILANCIA Enero.... 9 
PASAJES.—íistos bermoflo» vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y sogarídad de sus viajes, 
tienen exoelentes oouioóidados para pasajeros en 
sus espaciosas cámr.ras. 
COIiltESrONDENüíA.— La conespondoncia 
se admitirá á&i¿Maaxtte en !a A.draÍTiistraoión gene-
ral <i» CorreoB. 
CARGA,—La (pgM so reciba en el muelle de 
Caballeria soiarnente el d5» antea de la fecha de la 
«alida y so admite carsfa par<i Inglaterra, Hamb-r-
KO, ííromon, Amsterdam, Rotterdam, Ha»ro y Av\~ 
Seres. Buenos Aires, STontevli^o, Santos y Rio J a -
noiro oon concoijuientoj (Urao£oi. 
F L E T E S . — E l flete de. ta carga para puertos de 
fiíéxico nerápagado por aíslaj-tsdo en moneda «-
mericana 6 su eff.iTaieüci.i, 
Partiiñpa mon á los említruadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del S», Administrador 
do AdíirtEii íolatoeaíe so admitirá carga en el mue-
lle hasta la víspera de la, salida de los vapores. 
So avisa á loo eoño.rss pí sejergs (jao para óvitai 
cuarentona en ííew York, he íu'ovefpde ur ertifioat 
do de aclima 
(bajos) icion ije1. J>r. ^ruoner on Cuba 73, 
Los vapores de 1» linea de los seSoren James E . 
Ward y Co., saldrán para Nueva Yorlt los joevesy 
sábados á la.j cuatro en punto do la tarde, debiendo 
estar los paswieroe i hoido ¡vnteo danesa hora. 
Para .mis poinicuores dirigirse á loa agentes 
Zaldo y Comp., Cuba 76 y ?8. 
_ C P21 115 SPAF _ 
S Y S T É 1 
F a s t M a i l Xaine 
Uno de los rápidos y lujosos vapores 
do esta Línea, saldrá de este p^e*to 
todos los 
Lipes, Hiéreoles f Sábados 
A L A UNA D E LATA.RDB. 
para Port Tarapa, tocando en Cayo Hueso; en 
Port Tampa hacen conexión con los trenes de 
vestíbulo, que van provistos do los coches más 
elegantes de salón, dormitorios v refectorios, para 
todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto hasta su destino. 
Los días de salida de "vapor ee cierra el despa-
cho de pas&jes á las once del dia. 
. A / V I S O . 
Para" conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos esta-
abierto hasta última hora. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
Q. Zjawton Chi lds £kC£ 
MBECAD¿-ESS 23. ÁLTOST 
Vapores costeros, 
ipbesa de m m 
D B 
ŜalSaS 11 BESRBRA 
E L VAPOR 
c a p i t á n V i ñ o l a ^ . 
Saldrá da este puerto el día 17 á las 
4 de la tarde para los do 
N U B V I T A S , 
G I B A B A , 
"ST C U B A 
Retornando por M A Y A R I y P U E R T O P A -
D R E solamente. 
Recibe carga para todos los puertos ci-
tados, pues la correspondiente á Mayarí y 
Puerto Padie desde luego ser á entregada 
al retorno. 
Empieza á recibir carga el dia 10. 
Se despacba por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
- V - A - I P O J R I 
capitán SANSON 
V I A J E B B I B A 
Este vapor sa^rá del muelle de LUÍ ol mar-
tes á las cinco ds la tarde, directo paro Sagua 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañana, 
saliendo el mismo dia, para Caibariéu, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
J K B T O H l í f O 
Saldrá do Caibarién ios viernes por la mañana 
llegando 5 Bagua el mismo dia, do cavo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado por la mañana. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
O O M P A J r i A 
Hispano-Americana de Alumbrado 
A V I S O A L r U B L I C O 
Se participa por esto medio á loa consumidores 
del Vedado, que desde el dia Ifi del corriente, po-
drá la Empresa suministrar i aquel vaoindarlo el 
gas para alumbrad* y ceclmas, en «gual forma \ i t 
lo hacia anteriormente. 
Lo que se anuncia para coneeiraiemto general, y 
á fm de qne cuantos quieran serrirse de esc laido 
se sirvan usanifestarlo á esta Administración. 
Habana 13 de enero de 1?99—El Administrador 
general, C. Delg»do. C 98 8-14 
Síissflflif, Zaldo y Cía. 
Somerciantes Comisionistas. 
68,68 y ÍO Beaver Sí. 
J S J E W - Y O B K . M A B A N A 
O o m p r a n y v e n d e n , e n c o m i s i ó n , 
t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . A c e p t a n 
c o n s i g n a c i o n e s d e t o d a s c l a s e s , 
t a n t o e n l í e w - l T o r k c o m o e n i s f e 
c i u d a d , h a c i e n d o s o b r e e l l a s a n t i - 1 
c i p o de f o n d o s . 
S e h a c e n earg-o d e l a i n v e r s i ó n de 
f o n d o s y c o m p r a y v e n t a d e v a l o -
r e s e n l o s B s t a d o s U n i d o s . 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a l a 
I s l a d e C u b a , 
J o s é lil&$terrech@a, 
a-aba, SO, Habana. 
U ÍMO 78 5 N 
8, 0'R£ÍLLY5 8 
S m e e n p a g e s p o r e l c a b l e 
f s tc i l i tan c a r t a s d a s f ó c i r t 
Giran lotrae eobre Loadrca. S&w Sorfe, JNov O > 
loans, Milán, Tarín, Boma, Venecli'., Florencia, ¡W-
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Bam*-»; 
Es, París, Havro, Nantea, Sardeos. aCrrselis, LfQfl yon, Mojico. Veracruü, Í?AS J H U do Pawto Blrc 
tte., 9te 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las oapií&let y pr.>>>>lcs; sobr* F.vw 
de atallorc», Ibis», Hahoa r Sf.ais Úttt. Í Í I » 
rlf«c 
7 EIí E S T A I S L A 
sobro «tansaa. Cárdenas, &sm£¿ic», Susta O 
OíJbarlén, Sagus la Grande, Trinidad, Cieaíaegv) 
g&aotl-Spfritus, daatiago d9 Csba, Ciego de Avila 
Ksuasani'lo, Pinar dsl Kio QHbí*at Puerto PríüsJpjK 
miéniÉa, 
C 950 157-11 Ae 
Subasta voluntaria EÉajudicla!. 
TESTAHENTáRIi 
D E L A 
Sriía. Caridad del Monte. 
Pura el pago de obligaciones de dicha testamen-
taría se saca á pública subasta la casa do dos pi-
sos y de mampostsr a y azo ea marcada con el nú-
mero 53 de la oalie de laa Ligunas on esta capital 
y que ocupa una s ioerScie de siete y media varas 
de frents por treiota y 3(4 de fondo. Y, debiendo 
verificarse ei cerraspendiente remate el lunes 30 
del sctuil mes de Enero á las dos de la t»rde ea 
las oficinas de los Sres. M. B. Angulo y Hermano, 
Amargara nú». 79, se avisa por este msdlo á los 
que deseen tomar parte en dloh\ subasta, advlr-
tiéadoles que la ventase entenderá libre do grava-
men para el comprador; qae no se admitirán pro -
posiciones inferiores á $1,500 oro: qne lo» tftuío» 
ae domiaio están de manifiesto en dicha oficina to-
dos los oías hábiles desde laa 9 de la mañana hasti 
las B de la farde, y qne los «astos de esoritura pú-
blica, su testimonio, derechos di transnaisioa da 
dominio, inscripción ea e Registro de la Propie-
dad, serin de cuenta del comprador, 
Habaha Euero 10 de 1899.—E . Albacea. Manuel 
Rafael Angulo. a26 4-14 
COMPlI DE EXPRESOS 
Cubana y Pan-Americana. 
Eeta Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público que ha establecido 
«us ofielnas en la caile de Cnba números 76 
y 78 y están listas para hacer todo uego-
eia en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su oondne-
ción á Nueva York y las princioales ciuda-
des d» loe Estados Unidos, el Canadá, M é -
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga de conducir bulfcos para E s -
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Reeibe, par» cobrar en el extranjero, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor al entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro d& 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio 
especial de «(juipajea por vapores y ferro-
carriles. 
0 1487 
J gentes: Zaldo y Comp, 
28-7 d 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cieníiiegos y Villaclara. 
Secretaría. 
cumplimiento do lo que dispono el artículo 64 
do los Estatutos ae la Compafiia, se convoca á los 
Btífiiiroa accionistas para la J;unta general ordinaria 
que ha, de celebrarse £ laa doce del dia 15 de euero 
prfaim a en la casa calle del Aguacate 128, cual-
quiera que sea ol número de conenrrentss, á fin de 
preceder ¡1 la elección de un vocal propietario para 
la Junta Directiva y de un vocal suplente si fuese 
necesario, así como para elegir una comisión que se 
ocupe ea el examen y glosa de las cuentas y tratar 
de loa particulares á que se contraen los números 4 
y 6 del artículo 84 de los referidos Estatutos. Ha-
bana diciembre 13 de 1898.—El Secretario, Anto-
nio S. de Bustamaate. 
C 1582 alt 5-15; 6-10 E 
Compftuia ÍÍO seguros mútaos contra 
Incendio. 
fEstableciia en la Habana en el afio 18651 
Por acuerdo del Consejo de Direcoida 4e esta 
Compaüia, se pouo en com eimie ito los señores 
asociados á la mUma, que e^ obseivancia de la or-
den oficial publicadík CÍ I «a periódicos do esta ca-
pital y consistiy.uüo lo.a contratos de seeuro en oro 
español, las cuotas ae cobrarán por ahora ea esta 
¡¿jueda á vazóu de $5.cQ,el centén y $,t.i4 el 1 u/s, 
ó sri equivalente en oro americaco á razón do 
SI.! 2 el nrimer'o y de$t\.8ft el segundo. Qus los 
nuevos contratos se sigan'v.eriftoando en oro espa-
ñol y cobrándose la cuota en la fjrma antes expre-
sada, y q̂ e la plata española «e admitirá ea equi-
vale-at'e de oro por su valor en piara. 
Habana 3 de enere de lí(99.—-El Presidente, Flo-
reotino Fernández de Qarsy C6# í-8 E 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
de Naturales de Galicia, 
Las dos ifuitas generales or^ai ia» que prescri-
be el artículo 24 del Eerilaweri w de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente afio, los domingos 22 
y 29 del mes aciual, á las 12 del día, ea los salones 
del CENTRO G A L L E G O . 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Jan^a Direc-
tiva para 1893 y Comisión Glosadora de cuenta»; 
y en la segunda tomará pvse'lóa la nueva Dlreotl-
ya y dará, cuenl^ (U *i,u infolio la citada Qona,isi<Sn 
glosa. 
Y ê  cipaplímionto de lo diŝ u ŝto «n el artículo 
26 (¿el expresado Reglamenta 3» anuncia para co-
nocimiento y citación de lúa Sres. socios. 
Kabaua, Enero 10 da 1898.—El Secretario, Mi-
guel A. García, c 80 dll-11 al-H 
Compañía 
del Ferrocarril de Sagnala Graade 
SECFvE,TA*líA 
Por disp îolcjn, da la V'(*al4eneia, en cumpli-
ílWaH d,A* p^ev«nido por el art? 60 de los Esta-
tytw de la Compañía, á los efecton del art? 61 de 
loa mismos, elección de Presidente, de tres vocales 
propietarios y de tres suplentes de la Directiva, y 
Croleta costera: 
8e vende una magnífica goleia de poco oladoy 
porte de 1000 sacos de azíicar, propia para hacen-
dados, construida á todo costo coa maderas del 
país. Merced n. 12. 237 8 14 
HABIENDOSENOS PARTICIPADO E L ex-travio de nn pagaré que otorgamos á la orden. 
de 1» Juan Méndez por valor de Un mil qninoe 
êsos tremía v ties centavos en Oro Español con 
el interés de dos por ciento anual» vencido en 4 del 
actual, publicamos para que llegue á co iocimient» 
de cualquier int-rosado legitimo en el referido du-
enmento de crédito, qao te ha preséntalo á ca-
brar D. Josó JeBiiel iidendez y Diaz como apode-
rado de 1̂  sucesión do Juan Méndez. 
Rabana 12 de Enero de le99.—Alonso. Dances 
y Comp. 215 8-13 
Hospital Militar Alfonso Xflí. 
Intervención,—Anuncio. 
Dsbiendo precederse á la venta por adm.'isjjtra-
cióu directa sin limitación de precios del 4s repas y 
material de utensilio por todos conceptos al servi-
cio de este Hospital, como pirte da su dotacióa se 
liac» público para general conocim.ento, debiendo 
advertir que se admiten ofertas todos los dias hábi-
les en las oficinas ds la Comió la ê Guerra Inter-
vención del mismo do 8 á 11 de la mañana y dé 3 á 
5 de la tarde. 
Habana \¿ de ci'.&r* de 1S99.,—El Comlsarto de 
Querrá Interii^o, Alíonso Martínez. 
aifii 4-13 
C O M 
J S™ | L | Me encargo de matar el COMEJKJJ awelvl on casas, pianos, muebles, carra aje», 
doudequiera quesea, garantizando ia operación, 40 
\Bos de práctica. Eecibo aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro de Taoóa ó por correo on el CB-
ílRO, calle de Santo Toxaáa a. 7. esquina á 'f O L I -
PAN—RAfsiftl P¿res. 161 IB-U B. 
Alcaldía Municipal de la IWaaa 
C A R R U A J E S PUBLICOS 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 
14 del vigente Rogiamecto para carruajes púbiicoa. 
he dispuesto se conceda á los cenduett reo d> ca-
rruajes de plaza el plaza de un mes para que du-
rante las horas de doce á tres de la tarde üoadaa £ 
la Secretaria de esta Alcaldía á devolver sus matrí-
culas del pasado afio de lb»8 para cangearlas por 
las del corriente. 
Transcurrido el plazo que se fija se procederá ¡S 
lo que hnbieie lugar contra los que ejerciesen el ofi-
cio do cochero tin estar provisto de diebu docu-
mento. 
Lo que se anuncia ]»ara e?neral conocimiento. 
Habana 9 de enoro de 1899.—El Marqués da E»-
téban' 13 ii; 
Artillería.—Parp ís ZMmt 
V S N T A 
En el Parque de ATtlllería de Ciepfaego» se ven-
den diariamente de 8 á 11 de >•» m/iaana y de 2 á 5 
de la tarde los efectos ftiguiej'.tes: latón, hierro, 
bronce, tercerolas Mauser Argentinas, fusilos y 
tercerolas Retni.ngton, cartuebos Maueer Argeoti-
nos, oartncb»s Kemington, monturas, pólvora, etc. 
A comprar por oantiladca se hacen grandes re-
bajas.—Él Director, Obregón. 
c 87 6-12 
Los individuos que l\ax» pertenecido al BaUllón 
Voluntarios do Repl* ».e preseaiaráa á recoger tu* 
documentos, en la oalle do Sta. Ana n. 2 de esta 
pueblo, de 7 ¿o la mañana á 4 de la tarde, advir-
tiendo (¡yifi no se entregará documento alguno á se-
g\ir.da persona por tenerse conocimiento de que por 
aliñaos que han sido farrieles se vienen realizando 
^ t f « r ^ J L ^ ^ ^ ^ estafas c'on pretexto de hacer gestiones para cons*-ca á los^señores accionistas pt;a la Junta general 
ordinaria que ha de tener lugar ^ laa dooe del día 
treinta y uno del mea de Eneía próximo, en las ofi-
cinas de Ift 0<nmuafilia, caíto de la Obrapla, núme-
ro 2̂ . Advlrtiéúdose que la Junta tendrá lu ar 
novi los señores accionistas que concurran sea cual 
fuere su número y el capital que representen, pa--
diendo asistirlos que lo sean con un mes de antici-
pación. 
Habana, diciembre 27 dio Í39?í.—Fernando de 
Castro. i62v» 2t!-3lO 
guir dichos documentos. 
155 6-11 
Q O T A , 7 5 T 7 8 . 
'ñt.cm pagos por el cable, giran letras i corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre So-v ITorl--
FUadelfia, New Orlelas, San Francisoo, Lrttdrei 
Parts, Madrid, Barccloaai y demás capitales y eludí-
del importaatet de los Kstads* ünldos y Buropi 
eafr.oiao sobro todos leí •1 ^ 4o BepMk y 
piüfia'jlaí. 
n mía • '8-1« st 
s.oa, A ^ - u i á L K , l o a 
aSQ. A AMARGOSA-
«sa?1sx.s fie carédit© y gix&u l a b r a s i 
cenrta y iar-jca v i s t a . 
sobici Síneya Ybtx, Nueva Orleaaa. Veracms, afíj 
30, Sara Juan de Puerto Rico, Londres, París, Ba- • 
hioa. Lyon. Bavona, Hamburgo, Roma, Nápolft 
ifllia, »4HOV»^ ílarJiella, Havra, Llllo, Nantw 
flWRt uwniml Diapoe, Toulouss, Véncela, Flornx 
el», Paío?^ao. Tarta,' Mesia», etc., *«t oasi© aabí 
IMMIM capilalea j poblaciouea d» 
ü 617 15ft-115Ag 
Ato i m ú m i íelEtóo Esjañol 
p o r s e r v i c i o s d e H o s p i t a l , S u b s i s -
t e n c i a s , T r a n s p o r t e s 
y d e m á s de A d m i n i s t r a c i ó M i l i t a r 
E s p a ñ o l a . 
L a Comisión gestora de acreedof'-s par dichos 
conceptos, cita á los mismos á Junta para el do-
minge 15 del actual á las ooho de su mañana, en 
los salones de la "Lmia. de Víveres," para dar 
cuenta de laa gestiones itechaspara el cobro de loo 
créditos en letras de ou^bio; de lo que el 8r. Mfc-
nistso de Ultrarnar ha coatestado y para tratar en 
consecuencia de asuntos de suma importancia é 
int^r^a. 
Coafta por tanto la Comisión que concurrirán 
todos los Sres. interesados que se hallen en esta 
ciudad; y los que se encuentren fuera de eila, pue-
den bacerse representar por las persona* quo de-
signen residentes en la Habana, ó por dicha Comi-
sión gestora, mediante carta autorizada al efecta 
dirigida á ¡os Sres. Alonso Ja urna y C?, calle do 
Oticm n. 40, apaitado 227, acompañando nota del 
importe de los créditos expresando separadamente 
los que se hallen ropreseuUdos por certificadas de 
libramientos, de los qua lo estén par oargarémes. 
A los pariódiecs do fuera de esta capital, suplica 
la Comisión la reproducción del presente; por ei da 
alguna utilidad, conveniencia ó interés fuere para, 
los acreedores qae residan en las respectivas loca-
lidades dei interior de esta Isla.—La Comisión, 
c 73 al-7 d7-8 
Order your Foultry and Eggs 
PROM 
Adame E s c k & Co., Limited, 
Nos. 4 4 7 , 4 4 9 , 451/StoMí/t Peters street 
NEW ORLEANS 
Largcst receivers in the South. 
) l k m O DE LA MARINA 
SABADO 14 Ifíé E N E R O 1ÍR \W.9 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l a 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DTAKUt 15K I.A VtLKlVtSA. 
D e a n o c h e . 
M a d r i d 13 <íe enero. 
L A S C O R T E S 
A l salir de Palacio el presidente del 
Consejo de Ministros, después de despa-
char con la Seina, ssdetnvo á hablar, 
con los periodistas que 3e aguardaban, 
diciéniolos que del 20 al 2S del corriente 
so reunirán las Cortes. 
Mañana se celebrará Consejo de Mi-
nistros en la Presidencia, y en él se tra-
tará esta cuestión. 
L A C R I S I S 
Se asegura que está conjurada la crisi3 
ministerial, aunque no de una manera 
definitiva. 
E N F I L I P I N A S 
Las noticias telegráficas recibidas de 
Filipinas consignan la gravedad de la si-
tuación en dicho archipiélago. 
Los tagalos amenazan con incendiar ^ 
Manila. 
E l gobierno ha recibido noticias da que 
los americanos embarcados en Manila se 
han .sublevado, negándose á salir para 
Ilo-Ilo. 
E n virtud de esto acontecimiento se ha 
desistido de enviarlos á dicho punto. 
C A M B I O S 
S J han citizaio hoy en la Bolsa las l i-
bras esterlinas á 33-25. 
í cisamento en loa momentos en que 
{los carlistas inspiran más serios te-
{ mores, porque todos recuerdan los 
exajerados y quizás interesados elo-
gios que la prensa y los diputados 
carlistas hicieron del referido gene-
ra l á su llegada de Cuba y las re-
laciones ín t imas que por entonces 
existieron entre él y los jefes del 
tradicionalismo. ¿Habrán cometido 
estos la torpeza de haber enterado 
á W é y l e i de sus planes de conspi-
ración y será la posesión de esos 
secretos lo que ha puesto al orgo-
bernador General de Ouba en con-
diciones de prestar un verdadero 
servicio á la Regencia! M u y vero-
símil encuentran esta explicación 
los que conocen el carácter y la 
manera de proceder del r«f«rido 
general. 
JSo han dado poco que decir, tam o 
en ía prensa peninsular como en la 
extranjera, las veleidades del ge-
neral Weyler, quieu, "después de 
haber JUrteado con todos los pa r t i -
dos", sin haberse decidido por nin-
guno, parece haber pactado alian-
za con Romero Jlobledo, del cual 
dice con gran donaire L e Temps 
que debu tó como revolucionario en 
1867, fué ultra-conservador más 
tarde, y ahora, por lo visto, quiere 
concluir su carrera polít ica en la 
piel de un ministro liberal. 
A propósito de los coqueteos en-
tre el citado General y el señor 
Sagasta, escribían desde Madrid al 
referido diario parisién lo siguien-
te: 
"En los círculos militares te cree 
que el principal motivo que ha te-
nido el señor Sagasta para buscar 
el concurso del General Wey ler es 
su deseo de poner al servicio del 
part ido liberal y de la Regencia 
u n jefe ambicioso á quien se supo-
ne capaz de ejercer una influencia 
t o d a v í a considerable sobre los m i -
litares que ban venido de Ouba y 
de las Filipinas. 
Dícese t ambién que el General 
"Weyler es í lemasiado listo para no 
ibaber compreudldQ á su vuelta de 
3as Anti l las , que no c^ÓÍÍI nada que 
ganar con indisponerse cori ^ 9 car 
listas y los republicanos qu« ^ 
colmaban de atenciones, ni con los 
•dos grupos conservadores dirigidos 
por Romero Robledo y por el Du-
que de Te tuán . E l General Wey-
ler ha comprendido, además , que 
•el partido conservador es tá sufi-
-cientementa provisto de íreoerales 
«con Mar t ínez Oanjpos, Primo de 
Rivera, Azcár raga y Po i avieja. 
A s i íuó que se gua rdó muy bien 
de afiliarse á n ingún grupo y se 
concretó primero á declarar que se 
adher ía al programa de la Asam 
blea de Zaragoza y deapuéd á de-
cir que él había estado siempre 
más cerca del liberalismo y de la 
democracia que de los partidos 
reaccionarios. 
Colocados estos jalones, el Ge-
neral Weyler hizo saber á Sagasta 
que él no desdeñar ía una aproxi-
mac ión y que para ella podría con-
tar con el concurso de los señores 
Romero Robledo y Oanalejaa, 
Esta evolución no agrada á los 
notables del partido liberal, como 
Gamazo, Maura, el Marqués do la 
Vega de Armi jo y Montero Ríos, 
porque estiman que Weyler opta 
por entrar en su partido solamente 
porque sabe muy bien que las di-
visiones de los grupos y d& las per-
sonalidades del partido liberal di-
nás t i co y la avanzada edad do Sa 
gasta presentan un conjunto de 
condiciones muy favorables para 
permit i r á una dictadura mili tar 
imponerse absolutamente á los ele-
mentos civiles, como en otros tiem-
pos se impusieron O'Donueli, Nar-
vaez y Pr im. 
Esta s i tuación y estas descon-
fianzas de muchos liberales puedeu 
resumirse en la siguiente cuestión 
propuesta por uno de los hombres* 
de Estado del partido libera!: 
"¿Quién osará invi tar a! general 
Weyler á salir del banco de los mi 
nistros y del ministerio de la Gue-
rra, el dia que surja ese desacuerdo 
entre él y sus colegas ó los suceso-
res de Sagasta?" 
Por lo demás, no deja de llamar 
mucho la atención esta inteligencia 
del jefe del Gobierno v de la R 3 -
gencia con el general Weyler, pro-
cera. Dijo uno al hablar en ocaalón solem-
ne que las soldaduras buenas son las du-
raderas. E s t a sortija, que es nuestra re-
pública de Cuba, debe soldarse bien para 
que sea duradera. 
Briudo, pues, por la sinceridad de esta 
fusión. 
E l roforido p e r i ó d i c o a ñ a d e los s i -
guientes detalles: 
Un joven dominicano, Lorenzo Dospra-
del, teniente de la escolta del generalísimo, 
lanza al brindar un ¡Viva España." 
¡Qué hermoso ejemplo! E s un extranje-
ro que ha luchado por nuestra libertad, y 
qu« siente alto y hondo. 
Cuando oíamos brindar en frases since-
ras á don Pedro Rodríguez, que pereonlfl-
cab» la colonia española, nuestra alegría 
era Inmensa. Los españolea de Cuba, por 
boca de los do Caibarién, se entregaban en 
brazoadela unión, do la concordia. E r a 
la obr», que España no qui¿o realizar, rea-
lizada por BUS hijos leales que no le escati-
maron »u bolsa y su sangre, durante la 
contienda, que no le niegan su cariño en su 
inmenso infortunio, pero qu« comulgan con 
nosotros los cubanos en la obra común: L a 
reconstrucción material de Cuba, y el 
trinnfo de la personalidad cubana. 
E l D i a lo dijo entre los vapores del 
champagne y con exquisiteces del banque-
te y lo repite aquí: 
Log españoles do Caibarién escriben nna 
página de oro en la historia de la Indepen-
dencia do Cuba. Consagran la personali-
dad latina en esta tierra. Abren la puer-
ta á todas las aspiraciones nobles y geno-
rosas. 
E L B A N Q U E T E 
E n el p e r i ó d i c o E l D í a , de C a i b a -
r i én , encontramos los s iguientes acer-
ca del banquete dado en aquel pueblo 
á M á x i m o Q ó m e z por los pen iasu lares 
a l l í residentee: 
A las doce y media nos sentábamos á la 
mesa. 
Imposible transcribir los nombres de los 
comensalos. Oenparia todo E l Dia . 
Recordamos los siguientes nombres: 
Por Cuba libre; generales Máximo G ó -
mez, Carrillo, Alejandro Rodríguez; briga-
dieres González y Veloeo. 
Autoridades: Mr. Landis, administrador 
de la aduana; Mr. Anderson, abogado con-
sultor de ¡a administración americana; el 
mayor de la Villa, don Domingo García 
Lojo la ; el comandante Carrillo, coman-
dante militar de la plaza, monseñor Gon-
zález, cura párroco. 
Por los españoles de Caibarién: don P e -
dro Rodríguez, presidente de la Unión E s -
pañola ; don José P: Cigoña, presidente del 
Casino Español, exalcalde municipal; don 
F e r m í n Martínez, jefe de la respetable c a -
sa mercantil Alvarez y C* S. en C ; don 
José Guart, don Isidoro Solernon, jefe¡de la 
casa de los señores Sobrinos de Herrera, 
don Rosendo Palacio, el doctor don J o s é 
Cabrera Saavedra, don Francisco Meave, 
don Evaristo Bergnes, don Juan Vida), don 
Alberto Triana, doctor Arturo Diaa, don 
Antonio Imaz exalcalde, don Juan Falau. 
Por la prensa: don Joaquín de la P e ñ a , 
director de Unión Española, y don Bernar-
do Escobar, por E l D í a . 
Sobre cada plato había una tarjeta, que 
decía: 
A L M U E R Z O 
Con que los españoles de Caibarién ob-
sequian al general en jefa de las fuerzas 
cubanas señor don Máximo Gómez y á las 
autoridades de esta villa. 
Celebrado on Caibarién el dia 10 de ene-
ro de 1899. 
E N T R E M E S E S V A R I A D O S 
Tortilla, bacalao á la vizcaína, arroz con 
pollo, pescado á la mavonesa, asado: vinos, 
Rioja t in to Clarece, Rioja blanco. Cham-
pagne: licores, ojón, Chartreuse. Postres, 
varios; café y tabacos." 
A los postres el señor don Pedro Rodrí-
guez, en representación de la colonia espa-
ñola se levantó y dijo: 
Saludo al general Gómez, á los Generales, 
Jefes y Oficiales del Ejército Libertador, que 
nos honra con su presencia en este acto. 
Saludo á las autoridades locales, etc. 
General: Cábeme por segunda vez la hon-
ra de d i r ig i r á usted mi humilde palabra, 
aunque sin t í tu los ni condiciones para ello. 
PerJ en Caibarién ocurre una cosa notable. 
General, y es que así como el militar rinde 
religioso culto á la ordenanza, los españo-
les de Ca iba r i én son también amantes fer-
vorosos de la disciplina y la obsarran fiel-
mente en todos los actos de su vida. Así 
se explica mi presencia en este puesto, pues 
bien sabe Dios que no ma llamó por el ca-
mino de la oratoria, como tampoco me l l a -
mó por la noble y honrosa profesión de las 
arm aa. 
Me refiero con esto á que los esoañoles 
Cilibarién estamos idontifloados en prin-
cinios ""oiraciones y pensamientos, y casi 
nudiera^af/rflo^ ^ue cubanos y españoles puüie iaagreg„ - . ^ Cimgtrvan(lo 6i6m^ 
formamos una famma, " r e i a c j o D e 8 , 
prelas más cordiales y perfecv. -aaD tC" 
á q u í nos conocemos bien y nos u.. 
mos con nuestras virtudes y nuestros de-
fectos, yo conozco perfectamente el carác-
ter cubano, un tanto vehemente si se quie-
ro como lo es el de todos los hijos de las 
regiones tropicales, pero que en el fondo 
conserva toda la nobleza ó hidalguía cas-
tellana, de la patria de sus mayores. 
Ustod, en su brillante oración del d imln-
ga, nos demostró que, cumplida su alta mi-
sión do guerrero experto, era un ardiente 
y firme sostenedor de la paz, que ésta h a -
bía de ser grande como grande había sido 
la guerra. Pues bien, General, los españo-
les de Ca iba r i én estamos en nuestrof pues-
tos para cooperar decididamente con Vd. á 
ia obra do la paz, para á su sombra b e n é -
fica realizar la reconstrucción y mejora-
miento de este país, que es la patria de 
nuestros hijos y nuestra patria adoptiva. 
L a colonia de Caibarién, agradecida á 
las demostraciones de consideración y sim-
pa t í a que tuvo á bien dedicarle el domin-
go, na querido corresponder ofreciéndole 
este modesto almuerzo, como prueba tam-
bién de respeto y cortesía, y le agradece 
sinceramente se haya dignado aceptarlo, 
figjroándonoB á la vez con la presencia de 
su br i l lante E. M . 
Brindo por el general Gómez, brindo por 
la felicidad de Cuba, brindo por el digno re-
presentante de la Nación americana en es-
ta V i l l a . 
Enseguida habló el general Gómez, d i -
ciendo lo siguiente! 
Señores : 
Me siento verdoderamente satisfecho; 
hoy os día, para mí, de felicidad,—me sien-
to fel iz .—La fusión, cuando es obra de las 
circunstancias traídas por grandes i n t e r ó -
sea morales y de todo orden elev ado de 
justicia y moral idades la buena y útil. 
Hoy tocamos esta realidad; la fusión entre 
españoles y cubanos para la terminación 
de la obra consagrada y el establecimiento 
de la República para todos. Nos acerca-
mos, nos conocemos, nos amamos. L a gue-
rra t e rminó . Vayamos al trabajo de la paz 
decididos y unidos. ¡Vivan los españoles! 
[ V m Mac Kinloy! ¡Viva Mr. Lee! ¡Viva 
la República! 
E L SEÑOR N O L A S C O 
Croo que toda palabra huelga, en este 
momento, después de lo que aquí se ha d i -
cho, y después del harinoso brazo entre las 
personas—que considero representan en es-
te instante histórico y político de Cuba. 
Pero la exigencia noble y que agradezco 
de mis vecinos me obliga á decir solo dos 
palabras. • , , 
Las fusiones, para que sean duraderas y Por R u e l l o s íifiaío* que c i reu lan s m 
eficaces, deben ser sinceras. E s t a fUBión P lé de l í 0 P r a ü t a 7 8m responnabi-
de e s p a ñ o l e s y cubanos, compenetrados l ü d a d . 
hoy en ideas y ^wjtimieutos, debe ser s in- j 
i _ , -..-^gn— ii¡n;-„-iiignrii.iü 
Un miüéu de pesos. 
So nos a segura quo los amer icanes 
a p o r t a r á n u n m i l l ó » de pesos á las 
eajas munieipales , c u y » aama dest ina-
r á n a l « « j o r a n i i e n t A da l a e n s e ñ a n z a , 
pagfos de sueldos atrasados á los em-
pleados y todas las neoesidados de 
mayor urgenc ia . 
Ei É m f el püoo. 
A m á s de eiento n u e v e mi l pesos 
oro asciende lo reeandado por l a t i tu-
l a d a " O o m p a ñ í a e o n c e s i o n a r í a de 
abasto de earnes" d u r a s t e los cinco 
meses que d u r ó el impeet to de los dos 
y medio centavos por oada k i l o de 
carne de las rosas que se s a c r i ñ e a r o u 
en el E a s t r o p a r a el consumo p ú b l i c o . 
No t a r d a r á el fallo de la A u d i e n e i a 
en el recurso interpuesto por la repre-
s e n t a c i ó n de esa C o m p a ñ í a contra la 
j u s t i o i e r a r e s o l u c i ó n del s e ñ o r G o v í n 
eomo Secretar io de G r a c i a y J u s t i c i a 
y G o b e r n a c i ó n , que a n u l ó el m á s es-
candaloBO de los monopolios concedi-
do por el A y u n t a m i e n t o en 6 de sep-
tiembre de 1S97, n i se d e m o r a r á la re-
s o l u c i ó n del Ouerpo C a p i t u l a r , en la. 
ú l t i m a r e c l a m a c i ó n presentada por el 
C e n t r o de G a n a d e r o s , p a r a quo so 
anulen los i legales derechos de usu-
fructo de que gozan los exeocoi&eQde-
ros portanecieates & esa C o m p a ñ í a en 
tre inta luoos de ese Matadero' 
Butonces just i f icaremos la impro-
cedencia de ese impuesto y la i legali-
dad del cobro, p a r a qae se devue lva 
lo recaudado ó ingrese en las cajas 
del municipio , puesto que los ganade-
ros y los consumidores fuerce los pa-
ganos. 
P r ó x i m a e s t á l a hora en que deaa-
p a r e a e r á n el *buto y peligro, y el a y u a -
tamiento p o d r á l ibremente eontratar 
l a c o n s t r u c c i ó n de un matadero fuera 
de los l í m i t e s de l a p o b l a c i ó n , ó refor-
mar el a c t u a l on mejores condicionen 
para la s a l u b r i d a d p ú b l i c a . 
L a s nuevas autor idades oonoooráa 
bien pronto los detal les de las iiegu-
l idades y arbi trar iedades que se co-
metieron para el otorgamiento do odie-
so» y odiados privi legios , que h a n per-
iudicado los intereses p ú b l i e o s . 
J . C . P . 
LOS ASUNTOS 
DEL PAIS 
B E O T m O ACIÓN 
D e s p a c h o Gobernador de la H a -
b a n a , u i f tm 
Habana, enero 13 dé 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A B I O DB L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r D i r e c t o r : E n la l i s ta da A u -
toridades pub l i cada es ta IB a ñ a p a se 
h a as ignado un nombre equivocado 
p a r a el puesto de contador ó Je fe de 
contabi l idad de la Munic ipa l idad . B l 
nombre debiera ser Oreneio ÍTodarse . 
S í r v a s e publ icar es ta r e c t i f i c a c i ó n 
en s u p r ó x i m a e d i c i ó n . 
D e orden del Gobernador . 
J , B m t e y Mott. 
A u x i l i a r de Je fe dül C u a r t e l Gene-
r a l . 
P A E T I D Á 
£51 S r . D . E d u a r d o M a r t í n e z C p d r a . 
na , comandante quo h a sido del r*r̂  
sidio de la H a b a n a , nos comunica 
atentamente que en el vapor f r a n c é s 
Veraaüles se embarca con d i r e c c i ó n á 
M a d r i d , dondo tiene la g a l a n t e r í a de 
ofrecernos sus servicios . 
L e d eseamos feliz v ia je . 
E L S B t O B CORTÉS 
E n atento B . L . M . nos p a r t i c i p a el 
S r . D . J o s é Ma C o F t é s que con fecha 
3 del ae tua l t o m ó p o s e s i ó n del cargo 
de A d m i n i s t r a d o r pr inc ipa l de H a -
c i enda de esta prov inc ia , y en ca l idad 
de interino, de la S u b s e c r e t a r í a de H a -
c i enda de esta I s l a . 
E l general cubano S r . P e d r o D í a z 
e n t r ó el domingo en este pueblo, 
a c o m p a ñ a d o de a lgunos ofleialea de 
EU E . M . y á loa acordes de la m ú s i c a . 
Sa l i eron á rec ib ir lo m u c h a s perso-
nas de ambos sexos de l a r a z a de co-
lor. 
P o r l a noche hubo v e l a d a y se reci-
taron p o e s í a s y se di jeron d iscursos 
a lus ivos . 
• * 
A u n no bien se s ienten los preludios 
de l a armoniosa paz deseada, y y a hay 
a q u í dos sociedades de reoreo p a r a 
personas b lancas . 
U n a l l eva el nombre do ' 'Centro 
P r o g r e s i s t a " , l a o tra " L a T e r t a l i a " . 
L a p r i m e r a e s t á i n s t a l a d a en el lo-
c a l que o c u p ó el C e n t r o de Artesanos ; 
l a segunda en el l ogar que o c u p ó " E í 
C a s i n o E s p a ñ o l " 
D e estas div is iones prematuras , no 
son culpables los que en el campo pe-
learon por l a independencia , n i los que 
son extranjeros desde quo desapare-
c i ó la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
E s t a s d iv is iones son coa trar ia s al 
lucimiento de ambos Centros , á la vez 
que perjudic ia les a l e lemento que tie-
ne hoy por l ema l a c o n s e r v a c i ó n de la 
a r m o n í a . 
* * 
E l C a s i n o E s p a ñ o l no existe: sucum-
b i ó cuando m á s necesario era , en bra-
zos de aquellos que m á s obligados es-
taban á sostenerlo. 
S i hub iera estado abierto durante la 
guerra , a lgunos males que hoy se de-
ploran se hubiesen evitado. 
C a u s a i n d i g u a o i é n recordar l a des-
a p a r i c i ó n del p a t r i ó t i c o iust icuto. Pe-
ro á recordar la me obligan los d á s e o s 
de cuantos , h e n e h i á o s del m á s puro 
patriot ismo, o e n t r i b n í s n á sosteserlo. 
B l C a s i n o no nos haee fa l ta para 
cont inuar siendo lo que «ornes . 
L o que h » y quo a v e r i g u a r es d ó n d e 
fueron á parar ios muebles de lujo que 
el Cas ino t e n í a . 
E s t a a v e r i g u a c i ó n no lo pido solo 
por mi cuenta, me lo sup l i can los que 
s iempre fueron socios paganos del C a -
sino, y qae con pena profunda lo vie-
ron suprimir . 
¿ D ó n d e e s t á n los ind iv iduos de la 
D i r e c t i v a del que f u é C a s i n o flspañol 
de G u a n a j a y f , ¿ d ó n d e e s t á n quo no 
dan s e ñ a l e s de s u ex is teae ia? 
E x h í b a n s e cuanto antes, den cuenta 
pronto de s u condujita á los soaioa del 
difunto. S i a s í no lo h i c i era , p e d i r é 
permiso p a r a exhibirlos yo. 
E n el momento en qae escribo estas 
l í n e a s un m ó d i c o de l a s fuerzas ame-
r icanas o c ú p a s e de v a c u n a r á los ha-
bitantes del pueblo, s in que á ningu-
no le v a l g a n las e v a s i v a s p a r a que el 
a n t i e p i d é m i o a v i r u s no le sea inocu-
lado. Por esta parte s impat i zan con-
migo los que nos h a n bloqueado. 
S i nuestros gobisrnoa h u b i e r a n h e -
cho lo mismo, v a c u n a r h la fuarza al 
que voluntariamente no se presta , no 
t e n d r í a m o s que l l evar el luto de las 
v í c t i m a s de l a m o r t í f e r a epidemia v a -
rioloide, n i neces idad de satisfacer 
impuestos contr ibut ivos extraordiaa-
rioa, que no fueron p a r a a t a c a r la 
epidemia, n i p a r a as i s t i r á los eefar-
mos, sino p a r a los bolsil los de algunos 
E l tiempo sigue siendo favorable 
para les s iembras de tabaco y de aque. 
l ias v iandas m á » necesar ias p a r a las 
c lases menos acomodadas. 
B s uua l á s t i m a que l a a g r i c u l t u r a 
no h a y a traspasado aun los l í m i t e s de 
la l l amada « o n a de cult ivo. P o r esta 
y otras causas hay g r a n n ú m e r o de 
personas s in trabajo y sufriendo 1©»* 
rigores de l a oseases. 
S e g ú n rumores qae h a s t a a q n í lle-
gan, parece ser qus en los pueblos de 
C e i b a del A g u a , T e r e d a l u e v a y Oai 
mito del G u a y a b a l , , no v a a las cosas 
de acuardo oou el buen sent ir del ge-
n e r a l í s i m o M á x i m o G ó r a e s . 
Parece ser que a l l í no se aprovechan 
loa beneficios de la paz, porque se si-
guen los procedimientos acoasejadoe 
por esos p e r i ó d i c o s que t r a b a j a n en 
contra del esplendor do s u p a í s . 
Y bueno s e r á que lo sepan la» auto-
ridades amer icanas , y a que han ve-
nido á g a r a n t i r los intereses a q u í 
oreados. 
Q u e d a d o V . afmo. y s. s. q. b. s. m. 
L i n . 
12 de ^ e í Q 4e 1SÍ)9. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARISA. 
M i más d is t inguido amigo: 
H a c e tiempo que t e n í a deseos de 
mandarle notioias de es ta loca l idad, y 
me decido hoy á hacerlo eu v i r t u d de 
haberme dicho un buen amigo de V d . 
qae s e r í a n rec ibidas y publ i cadas con 
agrado. 
C o m e n z a r é diciendo que los e s p a ñ o -
í les que a q u í quedaron son insul tados 
ii viedón" y la ' ' A l e g r í a ' ^ pero en loa 
I últimoa tramos el camino ae e s t recha 
í mucho, abre en Viiriüs bifurcacionaa y 
Necesidad deun Centro Cubano \ eenTvarioa t e a L ^ 
dogonee? y á unos antros de ignomí-
SOBRE E L PAUPERISMO E N CUBA 
I V . 
m a que se l l a m a n E l Desenoante, E l 
Abandono, L a D e s e s p e r a c i ó n y L a M i -
seria. ¡Oh , c u b a n a s , q u e r i d a s herma-
nas nuestras! hu id , h u i d da ose cami-
no, porque ei l l e g á i s á e n t r a r , perded 
| toda e speranza de s a l v a c i ó n ! P o r 
D e c í a m o s en nuestro a r t í c u l o ante- j n u e s t r a parte, como c r i s t i a n o s , acor-
rior , fecha 29 del corriente , que nos | d á n d o n o s de J a s u c r i s t o y de l a M a g -
permitimos i n v i t a r á loa cubanos i l u s - ; da lena , oa p e r d o n a r í a m o s porque el que 
trados á que se flien en es>te pavoroí>o 1 no perdona no s e r á perdonado', pero co-
problema del pauperismo, sobre todo i mo cubanos s e n t i r í a m o s en n u e s t r a 
eu 1» parte que se refiere á las mujeres | mej i l la e l rubor de l a v e r g ü e n z a . 
J ó v e n e s que v i v e n en l a c i u d a d porque A N T O J O B A B I N A G A . 
que creemos que m á s lo necesi ta . | « x w ^ v « . « ^ ^ ^ a . 
ÍTosotros exci tamos á la prensa s e r l a V e d a d o , enero 9 de 1899* 
á que propague l a urgenc ia de peres- i 
guir con a c t i v i d a d l a v a g a n c i a y l a m a m 
mendic idad; de subvenc ionar los asi los I W H B 1 S l „ , _ ^ m-r _T ^ 
de beneficencia que hoy exis ten P ^ a f ¡ | J E ¡ | T @ § ¡ L D S T Í I E S 
que a m p l í e n s u eafera de a c e i ó n ; l a ¡ iSS aÁ Bíi 45 a a u n ^ n n w s u ^ 
conveniencia de que so eatablezoan | 
otros, dependiendo do los A y u n t a m i e n -
tos ó de la autor idad gubernat iva; de 
que se abran tres ó cuatro escuelaa de 
Doctor Martínez Piichoco 
U n a c o m p l i c a c i ó n de r e a s que pro 
A r t e s y Ofic ioa", con v i d a segura , por > ducen r a p i d í s i m a ó inev i tab le muerte , 
que el <sAsilo de S a n J o s é ' ' es iosufi- v- QUe b r o t ó en el 
F O Y . L E T í . N T 67 
a heímbo oa core 
novela oriKinn) <ie 
P 0 N S 0 N D U T E R R A Í L 
(Sta "tlirvela. publicada por la casa éditorial 
jfüucc^-íjP .Barcelona, se halla de yenta en i}» 
Moderna Poeíía, Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Si consegnimoa romper u n a a b r a -
zadera de cada lado, a ñ a d i ó , — c r e o que 
dentro de un par de horaa podremos 
arrancar la placa. 
La condesa se puso en pie y p a s ó al 
cuarto inmediato p a r a asegurarse de 
quo César d o r m í a a ú n . E l heredero 
por la linea femenina de l a n o b í e caaa 
•de Jos Vaucheseon con t inuaba en la 
misma posr-ura on que le de jaran en el 
« o f á , y no h a b í a movido ni pie ni a j a -
mo. Después de apegurarse do esto^ 
volvióse a l lado de Toinon , que se iba 
familiarizando can aquel e x t r a ñ o t r . i -
bajo, y ganando eu é l c a d a vez mbs 
tiempo. l í e c e s l t o una hora p a r a cor-
tar la primera a b r a z a d e r a , tros c u a r -
tos de hora para l a s egunda y l a t e r -
cera i a l i m ó PU veintiocho minutos. 
—¡Pobre T o i n o r ! — e x c l a m ó l a con-
templando á 1» bohemia, que p a r e c í a 
un demonio entre las l lamas , t an e n -
caraada estaba. 
—Va veis cotf5o conseguimoa nuea-
í ro propósito, señora,—dijo e m p e z a n -
do á l imar la cu&rta abrazadera , la 
que, como puede « a p o n e r s e , e ra p a r a -
lela á l a tercera ¿son las cuatro y me-
dia , no ea e a o f — a ñ a d i ó . 
— S í . 
— P u e s bien, á las cinco h a b r é c o n -
clnido.—dijo To inon y se puso á l i m a r 
con mucho ahinco, y la l i m a d e s g a s t ó 
el acero con un ardor febri l , y á las 
cinco menos unos cuantos minutos ha-
b í a cumpl ido lo ofrecido; l a c u a r t a a-
b r a z a d e r a no su je taba y a la p laca , y 
entonces so puso on pie e n j u g á n d o s e 
el sudor que h u m e d e c í a s u rostro, y se 
fué ó buscar á l a ces t i ta un mart i l lo y 
un c o r t a f r í o . 
— ¡ E l ruido del mart i l lo v a á desper-
tar á todos los de l a c a s a ! — e x c l a m ó a-
s n s t a d a l a condesa. 
—No, s e ñ o r a , porque so me o c u r r i ó 
a n a idea,—dijo T a i n o n , — a h o r a v e r é i s . 
C o g i ó pr imero el c o r t a f r í o y p r o c u r ó 
meterlo entre l a p r i m e r a a b r a z a d e r a 
que hab ia l i m a d a y l a p l a c a haciendo 
d e s p u é s un violento esfuerzo p a r a apa-
lancar; l a p l a c a r e s i s t i ó pero no lo 
bastante para impedir que l a p u n t a 
m á s fina del c o r t a f r í o s no penetrase 
a lgunas l iueaa y quedase como c l a v a -
da eatre la pared y l a p laca . S a c ó en-
concea el p a ñ u e l o y lo d o b l ó en seis ó 
siete dobleces, c o l o c á n d o l o a s í sobre el 
extremo de c o r t a f r í o , dest inado á reci-
bir loa golpes del mart i l lo , que pudo 
golpear s in producir m á s que un ruido 
sordo, y a s í a i g i ó golpeando d u r a n t e 
a l g ú n t iempo. C a d a mart i l lazo hac ía . 
fcTMmaiiKMBmiiMwiiiMMi IUMBC»—i w «mi •••r '"Tf-nTrmiT'ifimtitt 
que el c o r t a f r í o se metiese y que l a 
p laea so retoroieie, s e p a r á n d o s e d e l 
muro, h a s t a que a l eabo se hizo un in -
testioio lo anfleiestsmeate grande p a r a 
poder introdaeir el extramo de l m a r t i -
llo. Pudo apa lancar , entonces y eon 
una fuerza de l a que nadie h a b r í a 
creido eapaz á aquel cuerpo endeleble 
y deforme, a p a l a n c ó de ta l m a n e r a que 
las abrazaderas de l a parte ba ja se de-
bieron y la p laca q u e d ó completamen-
te s e p a r a d a á consecuencia de la sacu-
d ida . L a condesa l a n z ó u s a exc lama-
c i ó n de tr innfo á l a que r e s p o n d i ó 
To inon con una i m p r e c a c i ó n de i r a a l 
v e r que l a p laca flordelisada no s e r v í a 
m á s que p a r a c u b r i r o tra , ó mejor di-
cho, que no i a h a b í a n empleado m á s 
que p a r a ocul tar u n a especie de puer-
c i l l a de hierro, su je ta t a m b i é n á l a pa-
red , pero no por ocho graponea sino 
por dieciseis E s a puertec i l la 
t e n í a a d e m á s v i s a g r a s sobre que d e b í a 
g i r a r si se c o n s e g u í a forzar l a cerradu-
r a de la que se v e í a el agojero en uno 
de loa lados. L a condesa se encoleri-
z ó t a m b i é n y l a n z ó n n a e x c l a m ó de r a -
b ia al inc l inarse como To inon , á jver lo . 
H a b e r a r r a n c a d o l a p l a c a no era nada 
en c o m p a r a c i ó n con el t rabajo qae t e -
n í a que h a c e r p a r a a b r i r la p u e r t e c i -
l l a . D e e p u é » de inspecc ionar l a ce-
r r a d u r a m e n e ó To inon l a cabeza . 
—Conozco el aistema, y s é que a u n 
cuando d i e p u a i é s e m o a de todas laa 
g a n z ú a s de l a t i e r r a , no c o n s e g u i r í a -
mos a b r i r esa c e r r a d u r a que es de u n 
DE TODAS PAUTES 
|3L AÑO D E L HAMBRE 
A ú n v a p a r a largo. 
E l notable q u í m i c o y f í s i c o i n g l é s , 
Mr. W i l l i a n Crookes , inventor de los 
tubos que permitieron á Roentgen 
descubrir sus f a m o s í s i m o s rayos X , ha 
tenido el "gusto" de predecirnos un 
hambre general para el a ñ o 1931. 
S e g ú n Crookes , l a p r o d u c c i ó n del 
trigo n o v a r í a en r a z ó n d irecta—ni mu-
cho menop—del crecimiento constante 
¿ e la pobiac ión . -
E n W ¡ 1 e x i s t í a n en totio ¡a} mundo 
3 7 Í r^00138 ^e habitantes consumido-
res de paí?* i*0? 80 e8te ^n^oro ó 
616 millonea y i?*^1'0-, , . 
E n cambio, la p r o n : ^ » ^ tog0 
permanece estacionaria , ó p u u í ^ ÍP6' 
nos, desdo 1871. 
E l sabio i n g l é s deduce de lo expues-
to que p a r a dentro de tre inta a ñ o s ha-
brá desaparecido l a ú l t i m a miaja del 
referido alimento. 
Y , s in embargo, en d i c h a é p o c a se 
c o n t i n u a r á fabr icando pan de trigo 
¡ A l fin 5 a l cabo, haee tanto tiempo 
que el v ino se hace s in i n t e r v e n c i ó n 
de la uva! 
UN P U E N T E COLOSAL. 
L o a ingenieros japoneses p r e p a r a n 
los p lanos p a r a la c o n s t r u c c i ó n de un 
puente de hierro sobre el estrecho de 
S h i m o n a s í t k i , con el objeto de unir la 
pr inc ipa l l í n e a del ferrocarri l de K i a -
S u u con l a v i a f é r r e a de Sango, de 
H a g o á Sh imonasak i . 
E s t e estrecho tiene UDOS 1,600 me-
tro» de a n c h a r a , y el establecimiento 
del puente d e b e r á h a l l a r s s á una a l tu-
r a suficiente p a r a permit ir el paso do 
loa mayores barcos. 
E s t a empresa o o n c t i t u i r á uno de loa 
trabajos m á s notables on su g é n e r o 
entre loa que h a s t a ahora se h a n em-
prendido. 
ciento y e s t á d is tante del centro y de 
los e x t r e m o » de esta capi ta l ; l a necesi 
dad de que se pereiga el juego con to- | 
aón y sever idad; que no se permita I 
abr i r m á s c a f é s , n i reuniones ea las \ 
bodegas, bajo severas panas a l d u e ñ o [ 
y á los i n f r í i o t o r e s . 
T a m b i é n uos permitimos aconsejar \ 
á nucatraa raujerea pobres y á nuefetras | 
s e ñ o r i t a a que b^yan empobrecido, u n a ! 
coaa muy seaoli la, que es el t rabajo en | 
todas sus manit'aetacioaes. 1 
que Droto en el curso de enfermedad 
q u e p a r e c í a benigna, a r r e b a t ó , ayer 
m a ñ a n a (20 de d ic iembre) , l a v i d a de 
u n o de los m é d i c o s m á s i lus tres , m á s 
ú t i l e s y ac t ivos qae honraban la c lase 
m é d i c a do M a d r i d , el D r . D . Modesto 
M a r t í n e z Pacheco , persona de superio 
res c u a l i d a d e s , cuyos merecimientos 
d e m a n d a r í a n l«»rgo onpaoio, s i hnbie 
r a n de ser expuestos con el esmero á 
que, por s u i m p o r t a n c i a , son acreedo-
res. 
E n p o l í t i c a , donde figuró s iempre a l 
lado do su e n t r a ñ a b l e amigo al s e ñ o r E s menester que noa convenzamos 
todos de que « o m b s y seremos pobres j o » « t e l u r , has ta que el jefe de í o s posi 
por mucho tiempo y que como talea do- bi l iatas e s t i m ó conveniente deshacer 
bemos v iv i r . No queremos hacer com- ftu part ido, y d e s p u é s en el l ibera l , al 
paraoiones con r a z a s ex tranjeras sino | lafio dol Br . S a g a s t a ; en el C u e r p o de 
con 
loa 
jnrmnuuoa uuu LUAUV ü^ticiiijct.i*, C-UUU ; Iaí)0 ú e l gr> B8gast8: en el C u e r p o d< 
JOU nues tra propia r a z a , p a r a quo los | S a n i d a d mi l i tar , c u y a s m á s a l ta c á t e -
os t é r m i n o s sean m á s comparables . g o r í a c o n q u i s t ó entre el respeto y laf 
N a d a nuevo vamos á decir y sabenjaiuy 
oien, vosotros, viajei 'oá voluafc a r i c a 
poí- la F r a n c i a , I t a l i a y E s p a ñ a , y vo-
sotros, v iajeros forzosoa por oata ú l t i -
ma. H a b é i s visto c ó m o t r a b a j a la 
mujer * n esas naoionea, por neces idad 
j e x p r e s i v a s demostraciones de gra t i tud 
| do sus c o m p a ñ e r o s ; en l a p r á c t i c a pro-
j feaioaa!, donde l o e i ó m a y de l iaadas 
Í dotes do fino observador, s ingulares 
| talentos de hombre prudente y acer-
í fiado, y e scrupulos idad y celo rolevan-
ó por a m b i c i ó n , aumentando a s í el | te8 p a r a ja vi8ita; en la c iencia m é d i -
aoerbo c o m ú n en c a d a hogar. P u e s j caj a ia (lue C0D8agró obras , d iscursos , 
i folletos y propagandas de Ból ido valor: 
| en loa desarrol los de la v i d a y los in-
tereses sani tar ios , p ú b l i c o s y especia-
| les, á los cuales c o n t r i b u y ó como po-
| eos con sus altos cargos de presiden Se 
mujer de la c iudad, t r a b a j a en todo lo i (le i a S o c i e d a d E s p a ñ o l a de Hig iene , 
que no quiere gran fuerza f í s i c a ; com- j qQe Vür)la d e s e m p e ñ a n d o desde la 
pitiando y venciendo eGonomiGammtd 1 imi(irte ¿ e l ino lv idable M é n d e z A l v a -
muohas veces al hombro. A q u í , en | B0 de ooa3ejero del R e a l Consejo do 
biou, ¿por q u é en O u b a toda mujer po-
bre y toda s e ñ o r i t a empobrecida no 
ha de luchar, s i lo necesita? 
E n esas nacionea l a mujer del c a m -
po labra l a t i e r r a como e! hombre y l a 
EXTRANJERO 
I 1 T G L A T E E E A 
E X E L S T T D A í í 
Kar tum 2 de enero.—El coronel Kitche-
ner, hermano del comandanie de las fuer-
zas anglo-egipcias en el Sudán, ha salido 
con refuerzos para Dihin, donde t o m a r á el 
mando de la expedic ión que debe operar 
contra el califa, cuyas gentes devastan y 
saquean las cercanías de osa poblac ión. 
A L E M A N I A 
L A G B R M A N I Z A C I Ó N 
Ber l ín 2 de en-ero.—La Gaceta del E j é r -
cito publica una orden del Gabinete impe-
rial, para que se sub«t i tuy«n oon palabras 
aleraanai las franeeiaa empleadas actual-
mente ea «I ejóroito. L a orden oou»ígna 
que el emperador Guillarme desea mante-
ner en el ejército el empleo del idioma a -
lemán en t»da su pureza. 
L O S A N A R Q U I S T A S 
Berlín 4 . — E l ministro de Jo Interior ha 
dado instrucciones á lo» jefes de policí i de 
Prusla de que adopten el sistema l iert i l lóu 
y midan á todas laa personas conocidas co -
mo anarquistas. A etnsecuencia d^ esta 
orden, y á pesar de sus protestas, M. Adol 
fo Brand, director de un periódieo anar-
quista ha sido medido por la policía. L o s 
diputados socialistas eu al Kaicbstag han 
expresado su intento de interpelar al go-
bierno sobra este asunto. 
H U E L G A 
L a huelg-a que so ha declarado en la par-
te de la proviueia alemana, donde so fa-
brica el encaje, so oitie<ad« h^sta Crefeld. 
E n Europa los hilanderos de ocho fábricas 
se han declarado en huelga, sien lo reem-
plazados por obreros de V e m s r s . Cerca 
de seis mil hombres se encuentran en 
huelga. 
L A N U E V A POLÍTICA 
Berlín 5 . — L a Gaceta de la Orue, en un 
articule que se supone inspirad* pjr el mi-
nistre de Negocios Extranjeros de Alema-
nia, dice: "Europa r a á comenzar u n » 
nueva era. L a antigui polít ica debe ser 
abandonada y reemplazada por la pol í t ica 
extranjera. Toda nación q'ie pretenda ser 
una gran potencia no p o i r á esperar man-
tener eu situación solamente con sus fuer-
zas terrestres. L a aparición súbita y asom-
brosa de los Estados Unidos on la arena 
política exige que Alemania despliegue 
nueva actividad j anuiente sus fuerzas. 
Dar pruebas de debilidad seria un crimen 
político.» 
I R o e g o á us ted , s e i í o r d i r e c t o r , fe (8ig 
no por medio del mismo p e r i ó d i c o h a -
j cerlo (aaber a s í A loa in teresados , puta 
1 la forma en que ae a c e r c a n á e s ta te-
; c r e t a r í a demues tra que se h a dado á 
este hecho nna e r r ó n e a i n t e r p r e t a c i ó n : 
conste que i a j u n t a de b e ñ o r a a s ó l o 
e j e r c i t a la c a r i d a d , loma de l a b e n é f i c a 
é i n t e r n a c i o n a l a s o c i a c i ó n , y no t iene 
facu l tades p a r a conceder pasajes , n i 
c u e n t a con recarsot» p a r a fac i l i tar los . 
E n nombre d é l a s . s eñoras de la j u n -
t a l e a n t i c i p a las g r a c i a s y bo.ia s u 
m a n o . L a Secretar ia . 
S j c 13 de enero de 18 í )9 . 
LA S A F M 
E ! nc ióroo le s e n t r a r o n en M a t a n z a s 
los s iguientes sacos de a z ú r a r de l a 
n u e v a za fra , y de los ingenios que se 
c i t a n . 
U e \ S a n t a F i lomena 000 
D e l P o r F u e r z a 400 
D e l Socorro ;;()(» 
D e l F í o r c ]0o 
Oon estoí», a ^ o i é t u i e a á 2700 los s a -
cos de a z ú c a r da l a n u e v a z * f r a l lega-
dos á d ieh » p l a z a . 
túnel é ú Siiiiplóo. 
Ouba, el servic io d o m ó s t i o o no na sido 
ni ea esplotado por i a mujer c a b a n a 
blanca, ni la cr ianza de n i ñ o s de pecho, 
ni su manejo, y como consecuenc ia 
vienen m a c h a s mnjerea peninsuiarea 
y se l levan, ganadoa con su trabajo , 
muy boenoa centones. 
S a n i d a d , y miembro de la R e a l A c a -
| demia de Medic ina en todos estos 
I ministerios, y a lgunos mas que por a-
! b r e v i a r omitimos, el doctor M a r t í n e z 
\ P a c h e c o r e a l i z ó obra s iempre seria , 
í p r o g r e s i v a , generosa, di l igente por ex-
; t ierno, h o n r a d í a i m a y pura , s e g ú n co-
A q u í laa s e ñ o r i t a pobre no ha os- * f rB8p0d( i ía ^ quien s intiendo siempre 
plotado laa^colooacionea on laa t iendaa \ coa )o8 eS0Ogi,io3 sent imientos de un 
| patr ic io modelo, no pensaba m á s que 
i en el engrandec imiento de su deadi-
| c h á d a patr ia , en l a defensa de los in-
I tereses p ú b l i c o s , y en el adelanto y 
I p e r f e c c i ó n de todos aquellos ramos y 
I servic ios que dignihoan y engranden 
1 á todoa los pueblos adelantados , 
i L o e s t imulaba y e n a r d e o í a el a f á n 
f do t r a b a j a r y de hacer bien, como si 
ae cursen los estudios p r á c t i c o s p * r a \ no faera cap(AZ 8U v i d a dtí otr08 deB. 
ser u n a buena onforraera, y las qne 01- Í t iooSj ni p a r a Sll contento y t ranqni -
| l i d a d c u p i e r a n otras empresaa y pla-
\ corea, ü o n entusiasmos iuveni les , con 
i e speranzas do mejoras , cor fiando 
aautenoia de laa peraanaa do au sexo | Riernpre 6n QAQ toda s i e m b r a produce 
en Q u i a t a a do S a i u d , Hosp i ta les y ca - 5 8U frufco y todo « 5 , ^ 6 ^ 0 logra BU re-
MWS part isularea, y para la a s i s t e n c i a ' 00mpsn8l4 8piomado, reflexivo, k n -
de cabal leros en todo lo que el decoro j veRdo RSÍ d e ] a s ^f t j t ie iocef l impetuo-
y la decencia permiten. • ¿RB oomo de la f r ía indolencia don-
Son tantos los medios que hay por \ dt> ^a^ra( gue ogcuba, a l l í h a c í a sent ir 
explotar que no insist imos. Todo eu f Ia inflaaoola bienhechora de su act ivi -
empezar, s e ñ o n U s , como h a b é i á pnu-l dQ 8n 00Bgej0 de ea prudencia , 
cidiado en otras carreras . L a r e n u - | de ^ u , e n t o p r á c t i c o , de eu eonoci-
m e r a c i ó u s e r á poca, ca A l q u i l a que | m[wA.Q de la h is tor ia y do los hombre*, 
sea v u e s t r a p r o f e s i ó n , debido á la com- | dtljQDa bonhomia a t inada y oonwoupn 
' te. que le h a c í a oponer p l á c i d a eoariaa 
i «HA rienenaa esperanfas , y sus h e s t » 
lo novedades y ana a i m ü a r e s : n i h a 
solicitado p laza de ins t i tu tr iz , n i do 
aya, ni de enfermera, n i de escribiente, 
ni de s e c r e t a r í a par t i cu lar de a l g u n a 
s e ñ o r a mayor y r i c a , n i do lec tora , co-
mo oxiaton en otros pa í soa . A l l l egar 
a q u í , sabemos que el eminento c i r u j a -
no, doctor don R a i m u n d o Monooal, v a 
á abr i r una c l í n i c a ó inst i tuto dondo 
gan eaa e n a e ñ a n z a t e n d r á n á au tiem 
po el corroapondiente D i p l o m a y se-
rán, seguramente, preferidas p a r a la 
petencio; pero s e r v i r á de a y u d a al pí 
(iro, al esposo 6 a l harmano ó á voso 
tras mismas, s i no los tenois. A l prin- j e v a n g é l i c a s amonestaciones, á laa aori: 
e i p i ó oa s e n t i r é i s e x t r a ñ a s , pero la aa 
fcisfacción del deber cumplido oa d a r á 
fuerzas y contento interior. S i no em-
p r e n d é i s osa v í a v i v i r é i s por el camino 
ancho de la inmoral idad. 
Como has ta ahora homoa escrito es-
to a r t í c u l o con c ier ta sever idad , v a -
mos á emplear algo de nues t ra pobre 
f a n t a s í a para deoiroa q u é es eso cami-
no. Vosotraa, j ó v e n e s honradas é iu-
; cades, enojoa y dosplantea de l a pa-
{ Bión, do la l u c h a y de la ingrat i tud . 
I E n un famoso die^urso de su admi-
Ü a s t e l a r , hoy herido de profnn 
\ d í s i m o dolor con 1» muerte del que fué 
< el m á a querido de sus m é d i c o s , y uno 
i de loa máa fieles de sus amigos, ae la-
j mentaba este grande hombre do no 
¡ haberle hecho a l g ú n d í a ministro, co-
; mo premio á sus iocalculablea aervi -
c á u t a a , felizmente no lo c o n o c é i s . | C5OS p0r ia p a t r i a en d í a s l u c t u o s í s i -
Pues o í d au d e s c r i p c i ó n , v a l i é n d o n o s " mo8 y p e ü g r o s o e ; y esto hace BU apo-
de i m á g e n e s y de m e t á f o r a s , porque ' ¡ 0 g f ¿ p o l í t i c o . Guando se r e t i r ó 
no p o d r í a m o s d e c í r o s l o todo, a t e n d i ó u - ; del Cuerpo de S a n i d a d Mi l i tar , a ñ o s 
dono^ ^ )as "impurezas de l a real i - | i iacei i08 c o m p a ñ e r o s todos tuv ieron 
<iad,7? | /^oa éi l a inus i tada a t e n c i ó n do expre-
Pr imero se entra en un jard ín: y a ; 8ai.ití fc,q dolo?, su g r a t i t q d y au respe-
estamos en la plazoleta central , ^edj ^0 p0r i0 rnucho bueno quo ia salud 
oaa m a g n í f i c a estatua qne representa dei so ¡d; jdo y el Onerpo de S a n i d a d 
á Cupido; las c i r c u n d a n ocho palme- ! Mi l i tar le d e b í a n , d e d i c á n d o l o coste-
ras realea; á é s t a s cinco seibaa j ó v e - 1 0a y e l o c u e n t í s i m a p lancha , donde se 
oes; lea s iguen nueve framboyants, to-1 r e f e r í a n , con le tras do oro en b r u ñ i d o 
d9§ floridos, y de ese c í r c u l o a r r a n c a n ? act)r0) 8aa m á s eminentes servic ios , 
var ias p r ^ a g (iue; t razadas diago- j C u a n d o la Soc iedad E s p a ñ o l a de H i -
nalmente, v a n formanuo C*Ua3 S ] g i©no p e r d i ó aquel d i g n í s i m o preai-
modas Eombí-e^das por árboie.J i n d i - , peute á q u í é ü í ^ b i e r a sn f u n d a c i ó n , 
genas y e x ó c t i o o g . E n sus canteroa ( v i n c a ! ó en é l , por siempre, t a n alto 
ae ven d á l i a s y moyaa. jnzurinoG y ola-1 oapgo, opino en d e m o s t r a c i ó n de qae 
veles, violetas y n m g a r i c a a , azaoenaa | nadie la aventajaba , n i le i g u a l a b a , 
j" camelias , geranios y d í a m e l a s , l ír ica | ea ei general y merecido aprecio do 
y madamas y plantas a r o m á t i c a s qua | todos sus consocioa, y cuando en la 
embalsaman el a ire y que asp iran con \ A c a d e m i a de M e d i c i n » , en e l Sonado, 
deleite las parejas amoroaaj quo imi ! ea ei O o n s í q o de S a n i d a d , en el mismo 
prudentes, 86 ü i r i g a n al camino de la Oongreso In ternac iona l de Hig iene , 
p e r d i c i ó n . Sa lgamos nosotras y la j o . j p0f.os meae8 h a celebrado en M a d r i d , 
ven l e c t o r » por eate sector y entre- i y feri la, A a o c i a c i ó n de r r o p i e t u n o s , en 
mos por ese canimOf. E n l a por tada 
hay que pagar siempre el portazgo, 
doa veces; una, en un kiosco l lamadí» 
" E l P r i m o r paso" que es el que m á s 
tía, d é l a c u a l era vicepresidente, se 
le eijcoaiondaba evacuar una o o n s a l t » , 
emit ir un d ic tamen, acometer el servi-
cio h a b í a en todos l a c o n v i c c i ó p 
A U S T S I A - H U N G R I A 
MOTÍN 
Budapest 2 de enero.—En la Nagy-Kom-
los, condado de Jorontal (Bungría) , ha 
ocarrido un serio motín, promovido por los 
huelguistaa. L a multitud desarmó á loa 
agentes de policía, que emprendieron la 
fuga para no ser muertos. 
inmediatamente fueron enviados refner 
zoa de policía, que dispersaron á los albo 
rotadores. 
GRECIA 
R B C O M P B N A S i . L A S E N F E R M E R A S 
Atenas 2 de enero.—La Reina de G r e c a 
ha hecho remitir una medalla á cada una 
de laa enfermeras—pasa de cien au número, 
—qu© prestaron au humanitario servicio 
durante la guerra greco-turoa. 
CHINA 
L A S P R E T E N S I O N E S I N G L E S A S 
Londres 4 de enero.—El corresponsal en 
l í o n g - K o n g del Times, telegrafía lo que s i -
gue: 
" E n la Cámara de Comercio inglesa de 
Hong-Kong ha pronunciado un discurso 
Lord Charles Bercford, encaminado á ex-
pon*r la necesidad de resistir con tírraeza 
laa invasiones de Rusia, y poniendo do re-
lieve las ventajas do una alianasa entre la 
Gran Bretaña, Alemania, los Estados Uni-
dos y el Japón, para mantener la "puerta 
abierta". 
Lord Beresford dijo en «u diícurso qua 
todo el sistema administrativo en Chin» 
necesita eer reformado y qua so •iatarea gu-
bernamental se halla en el más deplorabls 
estaco. Beresford prevés que más prautu 
ó más tardo, surgirá uaaguerra de tarifas, 
y que las reclamacionea de Franeia respec-
to de su extensión da las eonceaiones de 
Sanghai serán origen de disgustos. Y con-
cluye pidiendo la adopción de una política 
franca y noble en China, asi respecto de las 
potencias extranjeras como de sus propios 
intereses". 
D E S Ó R D E N E S . 
Seg^n nn despacho de Elankeon, dirigido 
al Morning Post, se han recibido noticias 
alarmantes de la región del alto^Yang-tsn 
Kiang. Los desórdenes aumentan en laa 
provincias de Szechonan, Hunau y Hupe. 
Asegrtrase adomáaqna la emperatriz viuda 
restringe la autoridad de loa vireyea. sobre-
todo en las regiones de Yang ise y da Han-
keon. 
Ha sido enviado para atacar á loa rebel-
des un destacamento de tropas chinda; pe-
ro se dice que loa soldad'-s retrocedieron 
ante el enemigo. E l virey ha recibido re-
fuerzos que comprenden 3 cañoneras y 3000 
hombres. 
U N M I S I O N E R O A L E M A N . 
Colonia 3 — L a Gaceta de Voss ha reci-
bido noticiaa de la prisión por los chinos, 
de un misionero católico alemán, en H i a , 
provincia da Hansee, á unas 70 millas al 
Pung Y u n g . 
I N L A T E R E A E N CHINA. 
Londres i-—Dice un despacho de Porta-
mouth que dentro de algunas semanas la 
escuadra inglesa de los mares de Obina, se-
rá reforzada con los cruceros Orlando y ¿far» 
Jorge. 
R U S I A Y F R A N G Í A . 
BeHm 4.—DXo,* Q\ Monitcr Local que f l 
representante de Rusia en P e k í n ha recibi-
do orden do apoyar los intereaes de F r a n -
cia en China "con tanta energía come ai se 
tratara de los do Ru»ia." 
por 
Oon. motivo de 1» b e n d í o i ó o de! tnriMl 
de l S i m p l ó n , que h^ de abrir paso a l f--
r r o e a r r i l de u n i ó n do 1» red h e i v é t i e a 
con la de LonsbardÍH, y que * e r á t \ 
m á s largo de Europa," loa p t i i ó V u - o s 
suizos p u b l i c a n los curiosoa d e t a l l e s 
« i g u i a n t e a de Iu r e a l i z a c i ó n dw dic'm 
empresa , detaostrando la e c o n o m í a y 
1» r a p i d e i con que ae pueden p j e c b t a r 
t i l e s t rabajos por medio de l a e l e c t r i -
c i d a d . L o s dos túi ie l«H a i á s l a r g o s d e 
• n r o p a , e l de Mont C e n i a y e l d e S í i n 
Oothftjrdo, miden r^spectiVrtin i n t e 13 y 
15 k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d , y el de S m i 
o én l l ega íi v e i n í o k i l ó m e t r o s . H a 
e m p r a n d i d o loa t r a b a j a s del S i n a p í ó a 
l a e a s a B r a n d t , B r a n d a n y O o m p a ñ i ^ , 
qne l l * v ó á feliz t é r m i n o e l f e r r o c a r n l 
ae A a r i b e r g ; en d i choa t r a b a j o s des-
« m p e f i a la e J e c t r l o í d a d . u n pape l im-
p o r t a n t í s i m o , como so verá 
¿ v i e n t e : 
E l peso de loa m a t e r U l e s que h^v 
que e v a c u a r por metro c o n i e u t e <ü> 
t ú n e l , a s c i e n d e p r o x i m a m o n t e á ¿MO 
toneladas , ó sea, en el t o í a l do 20 k l ó 
metros, nn peso de 4 müJoae . s de rone-
ladas que hay que t r a n s p o r t a r á u u a 
d i s t a n c i a media de c inco k i l ó m e t r o a , 
lo que corresponda á un m o v i m i e n t o 
de 20 mil lones do tonéTádaé k i l ó m e t r o , 
t rabajo producido e x c l u s i v a m e n t e p o r 
medio de la e l ec tr i c idad . 
P a r a demostrar l a e c o n o m í a do 
tiempo y de d inero que r e s u l t a d e l 
nuevo procedimiento , b a s t a e s t a b l e -
cer la kigoiente c o m p a r a c i ó n con l*m 
resul tados obtenidos a n t e s on empre -
sas a n á l o g a a . 
E n el Mont -Conia oada k i l ó m e t r o li% 
costado seis mi l lones de í V a n c o s y un 
a ñ o de trabajo; en el S a n G o t h f i r d o e l 
coste se redujo á c u a t r o raiibj^es con 
el mismo tiempo, y e l t ú n e l de S i m -
p l ó n c o s t a r á tres mi l lonea y t r e s w e -
•o« de t rabajo por k i l ó m e t r o , con n n a 
mul ta convenc iona l de 5,000 franct s 
por cada d í a de re traso con r e s p e c t o 
al t ermino fijado on el c o n t r a t o . 1>© 
modo qae, en l a a c t u a l i d a d , u n a o b r a 
aamftjiinte c u e s t a l a m i t a d dei d i n e r o 
y l a c u a r t a par te del t iempo qne h a c e 
t re in ta a ñ o a , c u a n d o ae e j « c n t ó l a d e l 
M í o n t e - O e n i s , 
T a m b i é n eruple* l a e lectricidaoT, 
« o n g r a n d e s v e n t a j a s , p a r a e l n ínm-
brado de loa d e p ó s i t o a de raateriaíes, 
f aebre todo, del minino t ú n « i , o u y a 
t e m p e r a t u r a ea necesar io e v i t a r c u i -
dadosamente qne se elnve, « leodo y a 
bastante oo&iÉddíerabie, porque c o n t a n -
do un aumento de 1 por 4-1 metros d a 
p e n e t r a c i ó n v e r t i c a l , s e g ú n laa i n d i c a -
ciones de la p r á c t i c a , ae nuode suponer 
qne en el centro del tiuod futiuulo á. 
500 metros Pajo la c i m n de l a m o n t a -
Ti», h a b r á ¡ID» t e m p e r a t u r a m e d i a d e 
40° L a i ú t r o d u c c i ó n de a i r e fretH*o e n 
ei t ú n e l se o b t e n í a con ayuda de po-
oerosos vent i ladore?» m o v i d o a e l é c t r i -
esnnente y de una g a l e r í a p e r f o r a r í a 
para le lamente al t ú n e i , »a c u a l d a b a 
paso 4 nn vo lnmon de 50 mete a c ú b i -
cos de a i r e freeoo por t e g n u d o . 
cuenta, y en otro nombrado " i í l í í o v i - (i0 que nadie le a v e n t a j a r í a en poner 
ciadow qua también cuesta caro, peto \ a o í i v l d a d , buen deseo, sentido p r á c t i -
cuyo importe no podemos decir á n ú e s - | G0 y c a p a c i d a d , p a r a quedar airoso en 
tro» lectores, porque le mth&^o n u á \ m d e s e m p e ñ o . 
dama enlutada, cubierto el rosttí» COJJ | pernos perdido en M a r t í n e z Paohe-
bspeio valo, que se nos p r e s o n t ó da - c0'nn p i 'o íesor ú t i l í s i m o , y un hombre 
«aomento y qae quiso a c o m p a i í a r u o s ? reaiuaeote bueno, Muohoa l a m e n t a r á n 
o-onltaado su nombre, pero lo supimoa ; ga u j ^ r t e , el autor de «ara» pobree lí-
por e l la enando habimos recorrido to- Uiaas< eeoritas bajo la inf luencia de un 
do ©1 camino, d i o i é n d o n o a que la l i a - | ¿ o l o r intonso, e c h a r á de menoe, con 
maban la " T r i s t e É s p a r i o n G i a , " ! frecuencia, l a consoladora p a l a b r a de 
E n los prim< roa traraoa so ven t ien-j Squol hombre, s iempre impuesto en 
das de lujo y buenos restanrants, que | aabñ'fl ^nf i eñanzaa , y s iempre aconae-
a a t l s í a c e n los apetitos de las que se j a d o por ' b o i í d s d p g ^ i a s p j r i ^ o o i j e s , 
expooeia ,4 perderse y que ge l l a m a n | ^ A . P U L I D O 
s i s tema especial . H a b í a que haoer u s a 
l lave. 
— P e r o a ú n cuando oonalguitaeinos 
hacer una l lave ¿ c ó m o volver a q n í ? — 
p r e g u n t ó la condesa, á l a que enloque-
c í a la r a b i a . — C u a n d o vengan v e r á n 
que hemos arrancado l a p laca , y en 
cuanto C é s a r B l a i s o t despierte de sn 
suego l e t á r g i c o c o m p r e n d e r á á lo que 
hemos venido. 
Toinon echaba espumarajos ríe r a -
bia, no se a m i l a n ó , porque sus recur-
sos e r a n muchos . 
—No hay n a d a perdido, s e ñ o r a . — 
dijo. 
— ¿ Q u é ea lo que quieres d e c i r ? — 
p r e g u n t ó la condesa levantando la ca-
beza. 
— Q u e si s e g u í s mis eonsejos 
— ¿ Q u é s u c e d e r á ? 
— Q u e nos apoderaremos de l a a r -
qui l la . 
— ¿ C u á n d o ? 
—ivl a n a n a por la noche. 
— ¿ Y c ó m o quieres quo vo lvamoi? 
— H a l l é e l medio; no oa m o v e r é i s do 
a q u í , — r e s p o n d i ó To inon con acento 
decidido y fr ió . 
L a condesa la contemplo con asom-
bro. L a bohemia estaba muy serena, lo 
mismo que un gran c a p i t á n que t r a z ó ¡ 
s n p lan de c a m p a ñ a y cuenta en ade- \ 
lante con l a v ic tor ia . 
— H a b l a , te escucho, pues tengo fe ' 
en t u genio in ferna l ,—di jo la condesa. | 
las ''Ilusíonj&s Pasajera8, , ' l a ' ' Impre-
X X I V 
W K S S S S S B S S Í S S B Í 
t o o i ó n h a s t a el menor vestigio de lo 
ocurrido durante el tramojo nocturao , 
í y poando t e r m i n ó se e n c a r ó eon l a 
S i n dar n i n g u n a e x p l i c a c i ó n ¿cor-1 ücndeói i , | l a (|ue dijo cose Toinon á la mesa y cogiendo u n a 
ve la e m p e z ó á hacer derret ir ia cera on 
un platito, con objeto do obtener u n a 
bola del t a m a ñ o de una nuez, mien-
t r a s que l a condesa s e r í a con m u c h a 
a t e n c i ó n aque l la maniobra. Conseguid 
do el objeto, c o g i ó T o i o ó u la cera a ú n 
caliente, y la a p r e t ó con fuerza sobro 
el agujero de la l lave, con lo que obtu-
vo u n a m a r c a perfecta. 
— E s t a noche Cendró una l lave. 
— P e r o ¿ c ó m o v a á hacerlo p a r a vol-
v e r a q u í ? — p r e g u n t ó la s e ñ o r a de Ma-
zares . 
— L o va i s á v e r , — r e s p o n d i ó la bo-
hemia sonriendo y l evantando l a p l a -
ca , a r r a n c a d a la c o l o c ó con una des-
t r e z a infernal o tra vez en BU fiitio. 
ocultando agí la puerta de hierro, pero 
como los grapoues es taban l imados, 
c o g i ó un pedazo de madera quo con-
v i r t i ó en c u ñ i t a s que c l a v ó entro el 
h ierro y la p iedra <ie la ch imenea p a r a 
que aquel no se moviese. E n s e g u i d a 
p r e p a r ó u n a mezc la de cemento y de 
h o l l í n con la quo la t a p ó todas laa j u n -
t u r a s , y c u b r i ó laa c u ñ a s , resu l tando 
un conjunto tan perfecto quo ia conde-
s a e x c l a m ó : 
—-¡Cua lqu iera d i r í a que hace veinte 
a ñ o a qno no se h a movido la placal 
C o l o c ó todas laa herramientas en l a 
cest i ta , ó hizo desaparecer de i a habi -
S e ñ o r Direotor del D I A R I O D E LA. MA" 
BINA. 
M u y a e ñ o r 
A l presentarse on osa r e d a c c i ó n la 
c o m i s i ó n de s e ñ o r a s do la J u n t a de C a -
r idad ' ' C r u z Boja ,* ' doaeoaas de soco-
rrer á los l icenciados de nuestro e jér-
cito en la t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n que acu-
saba el n ú m e r o del D I A R I O corr-e^pon. 
diente a l d ia 6 del eorrlente, au objeto 
fué conocer e l n ú m e r o de ellos p a r a 
darles un p e q u e ñ o socorro, ú n i c a cosa 
que dentro de sus facultades e a t á . 
A l l í mismo pensaron intentar a lgo 
p a r a obtener la r e p a t r i a c i ó n de eace 
infelices y acordaron e n v i a r un tele-
g r a m a al general Carelianos, implo-
r á n d o l o as i , y e s t á n é n espera de la s u -
perior r e s o l u c i ó n . 
V A P O R - C O R R E O 
Ayer, viernes, á las nueve de í.-i m a ñ a -
na, llen-ó sin novedad .1 Baicelona. el va-
por Monchen. 
E L L J N C O L K 
Ayer tarde dejó este puerto, con rumbo 
•A Miami, el vapor americano Lincoln, lle-
vando carga y pasajeros. 
E L S E B A S T I A N 
Este vapor español sal ió ayer con rurab» 
á Vigo, con cargamento de niíel de purga. 
NOTICIAS JÜMflLHES; 
L T C E X C T A 
H a empezado á hacer nso de nn afo de 
licencia qne le ha sido concedida, el Nota-
rio de esia capital don Federico Mora. 
S U S T I T U T O 
Se ha propuesto para sustituto de] señor 
Uora, mientras duro su licencia, el Notario 
eeñor Ramírez Atellano. 
E L «BÑOIÍ G O N Z Á L E Z 8 A H X Z 
A l señor don Joaquín Gonz;i!ez Sáenzr 
Procuraduv da la Audiencia de esta capi-
tal, l^has ldo concedido un año de l icen-
cia. 
G A C E T I L L A 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S . — A y e r 
por l a vía. d « M i n m i , ira regresado á 
e « t a sociedad ol at-ñor N i c o l á s H e r e -
d i a , el a d m i r a b l e e s t i l i - t a , d e l i c a d o 
autor de L e nela, uao de loa frutes m á s 
hermosos de s u br i l l ante i m a g i n a -
« i ó n . 
A l s e ñ o r H e r e d i a a c o m p a ñ a BQ e s -
posa 1» s e ñ o r a M a l v i n a C r u z a t , d a m a 
muy d i s t i n g u i d a de l a b u e n a s o c i e d a d 
m a t a n c e r a . 
¡ F e l i c i d a d e s en s u v u e l t a á l a t i e r r a 
nata l p a r a t a n e s t i u i i d o s v ia jorosL 
tan 
— A h o r a , seiaora, &9 ^rajs fj, conven 
cei: do que mi idea es de las m á s sen 
ci l laí i . 
— H a b l a , te escucho. 
-—Me m a r c h a r é ahora . 
— P o r o ¿y cuando ese tipo se des-
pierto! 
— ü n hombro que se e m b o r r a c h ó y 
que t o m ó a d e m á s nn n a r c ó t i c o , c r e e r á 
cuanto se lo diga , dijo To inon , y subra-
y ó ans p a l a b r a s con u n a m i r a d a y u n a 
sonrisa tan intenoionadaa, que l a con-
desa c o m p r e n d i ó ensegu ida s u i d e a . 
— E a t á bien,—dijo . 
— P o r muy sandio que sea , no po-
d r á por monos de es tar convenc ido de 
que una m u j e r de p o s i c i ó n no puede 
s a l i r de a q u í de d ia . 
—ÍTo hay neces idad , T o i n o n , de qne 
me digas n a d a m á a , — r e s p o n d i ó son-
riendoao l a condesa ,—comprendo per-
lectamente lo quo deseas A y ú d a -
me á echar l e en la c a m a . 
L a bohemia y s u s e ñ o r a cogieron, l a 
una por loa pióa y l a o t r a por debajo 
de ioa sobacos á C e a a r B l a i s o t , y dea-
de el salonoitb lo l l a v a r o n a l dormito-
rio, e c h á n d o l e en l a c a m a . H e c h o esto 
la coudeaa se q u i t ó l a pe ineta quo au-
j e t a b a au cabel lo y d i ó á s u tocado y 
trajo eso desorden encantador , que re-
v e l a l a l u c h a sostenida. 
— E s e necio,—dijo,—so c r e e r á 
grande como un s e m i d i ó s . 
— B s do d í a y a , s e ñ o r a , y conviene 
quo rae marche cuanto antes,—obser-
v ó Toinop, 
—pie manera q^o v o l v e r á s e s t a no-
che. 
—Si. 
— í C o n l a l lave? 
— S i , por cierto, pues no dudo que 
o n c o n t r a r é n n enrra jero que l a h a g a , 
p a g á n d o l e por e l la lo quo mo p i d a . 
— P e r o ¿ c ó m o lo haremoat 
Pues bien, emborracharemos á eso 
e s t ú p i d o por s egunda vez, 
—No, porque se mo ocurre < 
idea. 
— ¡ A h í — e x c l a m ó T o i n o n , 
— P a r a qno no l lame la a t e n c i ó n de 
su madre ó la h a g a sospechar algo, 
h a r é que bajo á c e n a r oon e l la . ARÍ 
no s o s p e c h a r á que h a y u n a mnjer aqni 
— B s t á b i e n . 
— A d e m á s le e x i g i r é que, como de 
cos tumbre se v a y a á p a s a r un par de 
horas al c a f ó de l E e y de P r u s i a , y to 
do ese t iempo es m á s que suficiente 
p a r a que nosotros podamos a b r i r l a 
puerta , a p o d e r á n d o n o s del tesoro 
hu ir . 
— A e í se h a r á — c o n t e s t ó T o i n ó n , 
dando un paso h a c i a la puerta . 
—¡{Te v a s á m a r c h a r s in luz? 
— Y a lo s a b é i s , s e ñ o r a , quo no l a ne 
cesito, porque v e o á obscuras como los 
gatos, y no necesito c o m p a ñ í a porque 
íO como se a b r e l a p u e r t a . E s t a d 
pues, t r a n q u i l a . 
M a r c h ó s e T o i n o n , y l a condesa, á 
pesar de poseer u n o í d o muy lino, no 
o y ó n a d a , pues a q u é l l a se d e s l i z ó co-
mo u n a s o m b r a por l a e sca lera , l l e g ó 
al v e s t í b u l o , a b r i ó l a puerta , l a c e r r ó 
tras s í , y l a condesa , oculta t r a s la» 
cor t inas de l a v e n t a n a de C é s a r , la v i ó 
aVfavesar l a c a l l e y entrar en el pa la -
cio, y entonoee, y a t ranqu i la aoerríi . .ie 
s u fiel s e r v i d o r a , c e r r ó la p u e r t a de l 
s a l ó u corriendo el cerrojo. 
— A i i o i u hay q u o ^ d e s e m p e ñ a r e l pa-
pel de u n a moj<ír v e n c i d a , — d i j o á bur-
la y con u c a i o o r í e a que h a b r í a deai-
lusiouado p a r a s iempre a l bueno do 
C é s a r A le jandro H i p ó l i t o B l a i s o t á no 
haber tenido la fortuna de e s tar a ú n 
durmiendo. 
B l heredero por l a l inea femenina do 
la i lus tre c a s a de loa Yaucresaon , es-
taba efect ivamente borracho, y ei nar-
c ó t i e o , que le s i r v i e r a Toinon, b a h í a 
contribuido á r e m a c h a r la obra del vi-
no y de loa lieorea. D u r m i ó dorante 
onee koras , y el sol penetraba en la 
h a b i t a c i ó n á t r a v é s de lua mal cerra-
das v e n t a n a s cuando a b r i ó loa ojos. 
E l desper tar da l a borrachera euele 
•or s iempre confuso, y un borra-iho ha 
de pasar un rato antes de poderse dar 
cuenta de lo que le ha eunedrio. 
SOCIEDAD DB C U A R T E T O S . — M a y 
animada promete estar la t e r c é r a s»'-
e ión de la "Sociedad de Cuarte tos , ' ' 
compaeeta de profesoras tan d i s t i n -
Sraúlos como l o s s e f i o r e s V a n d e r - C u c h t , 
K^inofio, Moarat, O r t e g a y R a m í r e z . 
E \ programa es por d e m á s intere-
paote. F i g u r a n en él los nombres de 
grandes mae^troe: li-etboveo, Meu-
d^ssobn, Uubis te in , ote. 
E l coucierr.n de ÍBttiíaQa se celebra-
rá, á las dos de \» t.irdo, «n los salo-
nes del ••Conservatorio Nacional de 
M ú « i c a , ' , A « ayo frente se encuentra 
el s e ñ o r Hnbert de B l u n c k . 
L o s billefos para asist ir á tan pelee, 
ta fiesta nusicai , pe han puesto á la 
venta f n el A i m a i é n dii M ú s i c a del 
Mfíor Girnlt , O' í ie i l l j - G l , al precio de 
UD peso plata. 
B A S E B I L L . — Corresponde j u g a r 
Wíiñauü, en o p c i ó n «1 Champiovship (i 
Jas novenas del Habana y del F<i. 
E s t e mntoh promete ser uno de ln>* 
m á s r e ñ i d o r d« 1» temporada, 
Terrenop: los del Almoodaref>. / 
ALBISTT.—L'e i inn las tres candas de 
l a í 'uncióu de ecta uoc.lie otras Lautas 
obuis de )aM miis aplaadidas en la 
temporada. A saber: L a Verbena de la 
/a loma, E l ¡Sanio de lo. I s i d r a y A i 
J g u a I'atos. Lío las tres toma parte Ja 
graoiosa y mnf ap iaad id i tipio sev i -
llana Lo la L ó p e z . 
L o s OJ03.—(Oe Sully-Prnd'nome.) 
Negros y azules, bello-* y araadod 
miliaros do 'joa la aurora vió. 
Cuando en la tumba yacen cerrados, 
por oi (»ritmte renace el sol. 
Las noches.dulces aiás quo los dias, 
lian encantado pupilas mil. 
L l ciclo, eiompre cou potlrerías; 
bri io loa ojos pierden al ün. 
No, no es posible so apague ó muera 
la luz (pie brota do su mirar; 
tal vez ya njos en otra esfera 
con lo invisible se saciarán. 
Y cual los ostros que refulgentes 
i« nos i cuitan paia volver, 
asi los ojos tendrán ponientes; 
pero., ¿.quó inueraDf..NTo puede ser. 
Negros y azules, bellos y amados, 
inmeusa aurora concemplarán; 
porque los ojos aquí ce rados 
dentro las tumbas ven mucho más. 
J . Oabnel Molda. 
E K G U E 8 0 DB B i l I E N T O L . — B ^ t á , y f l 
do vuelta entre nosotros, d e s p u é s de 
BU provechoso y agradable viajo a los 
Es tados Unidos, al e l m p á t i c o y d i l i -
gente Gabriel Eamentol . 
Satisfecho y nfauo regresa R a m c n -
tol A su afamada s o m b r e r e r í a de Obis-
po 32 trayendo consigo, en gruesa, 
abundaiitibiina reniraa el sombrero 
que ¡) i do imponerse á la moda en la 
e s t a c i ó n uutual. 
E s nu modelo eieganta. F o r m a , ca-
lidad y color respondea al gusto que 
tan acreditado tiene el primer aooi-
brerero d« N u t v a Y o i k . ó sea Knox, 
c a y » r e p r e s e n t a c i ó n ucab* de obtener 
para toda la I>!a la renombrada casa 
de Bameutol , junto cou la que y a os-
tentaba de los famosos fabnoaatea in-
gleses Lincoln B'nnet eto. Ü*mp. 
E . nu«-vo sombrero Knox ha de en-
contrar la m á s favorabl* acogida en-
tre nuestros elegantes, que al l í , en 1» 
acreditada s o m b r e r e r í a vecina al (7a-
f e - t í u r o p a , t e n d r á n oportunidad de 
elegir entre elegantes ¿>om¿/i»tíi ó lije 
D S hong >«, porque el surtido es v a -
riadlsimo y todo superior y de a l ta 
n >ve Jad. 
Rec iba el amigo Bamentol la m á s 
afjctuo-'a bienvenida al par que las 
m á s balagadorvo) folicitaciouea por la 
d i s t i n c i ó n de que ha sido objeto por 
fabricantes de «anta nombradla como 
K n o x y Lhiouln, Benttet. 
SAN FRANCISCO DB P A U L A . — E l 
colegio, de l * y 2" « n s e ñ a n z a , San 
francisco ae Poulo, lundado y dirigido 
por don Kaiuóu iio.süiríz y D i í z , s i m a -
d-> e i la c J z a la de' AlonC^, n n u e -
4 0'5, en're Bomay y F n n a n d i u a , ha 
r « n u d a d o t.us tareas escolares el d í a 
2 del corriente, iutrodnci^ndo Ja me-
jora d^ claees alternas del idioma in-
g l é s , sistema objetivo, á cargo del 
doctor Fel ipe Muñ» z l>rito. 
L a s clases de di -.ho idioma d a r á n 
oolnienz',, para los nif íos del co'egio, á 
1 is dos de la tard<*, y para las perro-
nas mayores, á las siete de 'a noche. 
EECTIFÍCáOlON O P O B T U N A . — E n la 
re lac ión de las s e ñ o r i t a s quo forma-
ban el coro que c a n t ó el Himno d Vu-
ba en el Fes t iva l del miórco ' e s . apare -
cen Ion nombres de A n i t a y C a r i d a d 
Oarr in y TVresit y Bamona tíicardó. 
Ttóuto las s e ñ o r i t a s G a r r i n como las 
de tíicardó desean hacer constar que 
CIJAS no tomaron parte ninguna en es 
ta fiesta, h a b i é n d o s e hecho p ú b l i c o s 
sus nombres sin que se laa hubiese 
consultado previamente. 
Solo á ruego de las interesadas he 
tomado á mi cuenta esta a o l a r a c i ó i , 
Y a f í queda hecha. 
UNA OBRA AFOBTUNADA. — K l d í a , 
ó mejor dicho, la noche del 21 de di-
oieuibre, se d ió ea f a r í s la 300" repre-
s e n t a c i ó u de (Jyrano en el teatro do la 
Port Saii t-Martin. 
Son curiosos a ganos datos acerca 
de la obra del s e ñ o r B ) s t a n d quo tan 
extraordinario é x i t o ha obtenido en el 
a ñ o que acaba de terminar. 
S in salir de F r a n c i a , ü y a > i > ha ai 
do representada otras tresruenfeas ve-
ce» en provincias. 
E a A m é r i c a pasan y a de cien repre-
sentacioue-», por Ja c o m p a ñ í a d r a m á t i 
c a de Manstteld, que s e g ú n not ic ias 
l l e g a r á con toda seguridad á quinien-
tas ó mil veces, sin c »ntar Jas iuoal 
< u'ablos represeota jio.iDi de 23 oom 
j tañ ías que h*oeu Ja pieza sin que el 
nutor se entere m á s qaa por Jos p e r i ó -
dicos. 
Vyrano, bajo el puuto de v i s ta del 
í x i t o de l ibrer ía , ha alcanzado y a la 
fonn id i lb l» cifra de 150.000 ejemplares. 
L o que representa poco m á s ó menos 
el doble de los mayores é x i t o s conoci-
dos hasta el d ía . 
Cyrono de Bergerac se h a represen-
tado t a m b i é n en L o n d r e s con u n a 
a c e p t a c i ó n incomparable y no se sabe 
hat-ta desde l l e g a r á . 
El S r . Bostaud ha dotado á l a l i t -
rattira d r a m á t i c a francesa do u n a o b r a 
maestra, y h a p r o p o r c i ó n a l o al g r a n 
Ccqae l in la o c a s i ó n da in terpre tar co-
mo é! sabe hacerlo, el nv's maravi l loso 
papel que j a m á s se ha hecho para sus 
inmensas facultades. 
L A NOTA F I N a L . — 
U n conocido sportman, el s e ñ o r X . . . 
cnare .utóu y U!a« calvo que S a n Pedro, 
Jl irtea, durante nn entreacto, por Jos 
bastidores de! teatro A b i s u : 
—Conmigo no es posible aburr ir se — 
dice, no n n f a t u i d a d — L a s mujeres so 
dislocan por mi, y, generalmente, CJU-
vienen en que t* u g i mucha grac ia . 
I a í S V p m í í i — q u e no deja escapar 
u n a — d á n d o l o una p i i m a d i t a en el 
coco: 
— Y es verán! Porque no deja de te-
ner m n n c h M ' u a do la grac ia , el po-
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ha recibido el gran surUdc de 
le 1 i ha),U2 kllstfg 
ZAFIROS Ia EXTRA 
En pms de 1 ¡i 4 kilats» 
BRILLANTES sueltos 
r e lodf s tamafioa y clase»'. 
Perlas blancas y rosa 
Oiientea de i ? cali tad. 
PRECIOS m COMPETENCIA. 
COMPOSTELA 56 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus do la Habana. 
•̂e hace silier á los feFirres aocinnistas, que h'1-
biéiidcRP otorgado Ja escritura do transferencia de 
las propiediuies y concesiones de 1» Compañía en 
ciinip'im(fcto de lo «cordado en 'a Junta e ñera', 
¡meii Ü êrv rse casir por l.<8 oti inas, Empedrado 
"4, i'e do"3 á tres d" la tardí todoi los (lias hSluies 
fon lo» ceniljid jg d i fm acciones, á fln de con-
froot̂ rlos v eipí 1 rl.M U or len da p que rd ali-
?aráa lo-< M in (U iros do e» a ^lata Srfs N, (í^lats 
y Compañía. A Miiir n. 10<, A r tz ia dil noventa v 
•Irs por o orno .tal v il>r nominal en oro esp^Bol, 
t'eíiieodd )£miñnda «1 vil^rJ) c'mo pesos treinta 
cent.-.vja el c nt-.ti y ouat-o pesos veinta y cuatro 
oeut-jvis él dobl&l) fi-ancái 
Al propio tiempo *ofanllitMÍ en ost» 8ecreta»ía 
4 1>8 señores accioui» ai un va 6 qae har^n efectivo 
los mismos Uni juerifs, da uu doj trei ojta.vo. por 
.•iento e-i oio do i'í̂ n'. c m y ooa el m is no valor 
las moue la', acordad > rnp knir om i liq i i l j exí» 
tente -n e j i. 
^altana 5 de 'iner-) da ISM. - E l Soret iri o, Fo-
lipo Pciinía y Cortes. C6f 20-« K 





67686 . . 
81474 , . 
91415 . . 
Aproximaciones 
91678 AL 91727 200.00 
91729 AL 91778 200.00 
12202 AL 12251 120.00 
12253 AL 12302 120 00 
44385 AL 44434 80.00 
44436 AL 44485 80.00 
30514 A L 30563 60.00 
30565 AL 30614 60.00 
En 23 . . . . 40.00 
En 52 . . . . 40.00 
En 35 . . . . 20.00 
En 64 . . , . 20.00 
La lista. líegttVá el <íía 14. 
c 8.$ da-n ¿ 3 - 1 1 
K u t r é fifi taitfla m m n 
ti 
18 
Siebí-aa 12 4o Enero 
27 
5 68 I »! 
893 Oaraeirot 17 
A les dueños de reses. 
Ponomos en ooEociruiento de los dnefioa 
de las reees requisadas y remitidas al Ayun-
Tamionto de esta capital en 1897, para el 
ooniínmo público, que en|el Centro de Gana-
deros" *e,propone girar'reolamacionos á las 
nusyas autcritlades, á fln de que se las abo-
non los acioudos. 
Lf'S interesados pueden remitir los cotn-
prohantes al presidente de ese Centro, don 
Pedro A. Estanlllo, en Príncipe Alfonso nú-
intro 36,'!. 
Los que no tengan vales ó justificante al-
guno que acradite lo que le debe el Muni-
cipio, lo harán con un certificado del al-
calde del barrio que hubiese expodido el 
pase de las resea, j una relación del nú-
mero do arrobas presumibles por cada una 
y el preci > convenido con el encargado do 
remitir las expresadas reses. 
Cta, 96 2-14d l - l S a 
DE 
Santa Clara n ú m . 
ait 2ó 21 
7 . 
Habiendo recibido el que suscri-
be la lista oficial del sorteo del 23 
de diciembre próximo pasado, pone 
en tvmociraiento de los que tengan 
billetes premiados, que los paga, 
tanto que su pago corresponda á 
Administraciónes fie Provincias, co-
mo á las do Madrid. 
Casa de cambio E L CASINO. 
Servando G a u n a . 
81 
Desde 1° dft enero de 1899 disfruta la Habana de ecmpleta libertad. 
E l ; D R . G O N Z A L E Z 
desde el modesto rincón de la 
J O 
C A L L E DE L A HABANA N. 112, ESQUINA A L A M P A R I L L A , 
se asocia al regocijo general y ee propone aprovechar las ventajas que 
ofrecerá el nuevo régimen, en beneficio de sus consumidorei. 
¡Fuera cédulas, fuera pasaportes, fuera papel sollado, fuera trabas 
y socaliñas de los tiempos coloniales! 
IV1VA LA LIBERTAD CON ORDEN Y VÍYá EL TRABAJO! 
Tan pronto se reciban en este mes las mercanoias que e n t r a r á n l i -
bres de derechos, ó con derechos moderados, habrá rebaja de precio en 
los artíciilos de curar. Mientras tanto no olviden los propensos á cata-
rros, toses y bronquitis quo este tiempo freaóo e*. el más aprógito para 
tomar el 
LICOR BE BREA VEJETAL del Dr. González 
que es el gran reaiedio que cura la grippe y la ronquera y la tos y el 
asma y en general todas las enfermedades del tubo respiratorio. 
Si usted tiene catarro, abr igúese , tome L I C O E D E B E B A del Dr . 
González y no deje de alimentarse, que así se cura rá pronto. 
Todos los medicamentos del pais que prepara el Dr . González ae 
venden en la 
BOTICA ¥ DltOOUEaU m JOSE 
CALLE DE LA HABANA N. 112, ESQUINA A LAMPARILLA 
U 5J 4 K 
Ü X - I M E ^ T T O S H I G - I É a r i C O S 
CACAO 
uxaf ixuiuás F m s i ü í O S SISTEMA I T A L I A N O . 
Les malos ifVtoi vro^u •< 8 Por el ll*0 "Ŝ nb •..._ . ̂  ,rl j • M i 
eoBsuniidor y jei'íia/^ir esa lulini ind de ol»»e» déaooíiosiUÍ Û-» h»n lanei'l.V»' oW*»ff. 
nu pref¿r«ti<(ta t- ra antigaaa v iMiuirailai m.i' o IB âe pu) lau ga'aai U-Jir s u Dro la :to». 
IfOs CffOCOliAl'B» de H4T1AS LOPE!* ion una gjrant'a cioiU para todos lo» iiae deieea to-
mar alimevtot "IV'JOH libros do Bi ' tv íofa i e«traflag. 
t ^ í f í i B WI FtP é! pr"^ucto saperinr á todos los fi^ricadns 
f ^ l i ' J i ^ l J KPJLÍÍCÍ ha.aa el día y IÍQÍCO iiue en la EXPOSI-
CION L) W U'USr.LAS (It'vo «I Urm ÜitXüma da tínior 
HlZOO(;H<)-> sist-ma I fA L I ANO. Estv prandlosa fílinoa fstiblicidi sn Madrid e» la tínica 
en Esp-fi i que Cabrica t.}] i n x ni: s pus HB al sistema italiano. Kot-e la gran variedad da c'ases qno 
ebta ««»a iocii>->. re V>h:>»dAnia< l'.MioLurrv DI N\ror.[, CUOSTINO DI MIL-NO, ASSORT MENTÓ, 
BKACCIALUTTO DI PAKHA, (ÍII.VMI'AÜNK, I'AUISIEN y otrus vanedade• quo puedea elapirie o.i el des-
paiho CQUtral. 
i núm. 53, esquina á Compostela.41 63, 
i5;y 
Obrapí-
a4- d4- l 
El Wie 8"írr li* Mé i c • ' imjani > x interno de los 
UMpitalM d« S in L& aro y PIIUIH; 
C rt lie;.: que nsu i n oistu tai al'ecriones pasiro-
intett ni<'e!» tai.to ( u niños romo en ndulr.ou, as vo-
mo en trd is ••qu-i'a-t afeOO'ODBí ql", deterioran"! 
brRanUm»: ^ VINO DB l'Af A\' 1NA conjíliteri 
ra de (1 ANDUb. obl-niAnrto los mát ex elentes 
rosaltadua. io que liace pú lico para bien de la h i -
manidad. 
Fi>ru coDttín',is expide la presante en la Ilubena 
A 26 de „o»iembro de Wft 
í)r Juan fr'iernry Estriña. 
SanJoióí l . C7 alt 8-1 
harina muy barata propia para 
vaquer ías , establos y bodegas 
de paradas de coches. Molinos 
del C m o , Peñón 1, Teléfono 
n. 1466. 
Obrapía 19. Teléfono 27. 
C 6fi ^ 15-6 E 
A V I S O 
A los tenedores <!<• b Helos premiados de la 
Loti>rlii de Madrid del gran sorteo 
exlracrdiüario de Navidad. 
Nectsit ndu reenil» Is'o pobre Espufia 7 oonsido 
r n lo é fo como mía fcpnro, con pro dicho» pre-
mio-» y l.s(.o (futa ft tudi B la« caí tid.ul» s que se 
me pns uue.i porvmesas que soau, ptgando mejo-
ros tlpi s qoc n mié, 
Aidoiiio 3Iéiidez 
Oa;i:non, 12', uLtijDay aereditada cosa de Mn 
Tiuel (iJ' iérr»-z 
BREWING ASS'N 
S a i n t L ó ü i s , 
2a-12 Sd-V 
m 
H a recibido en la presente ee;naua 
G A R G A N T I L L A S Y M E D A L L A S 
E n oro de 14 y 18 k. con eflinaltea 
Desde $ 2 hasta § 1 4 oro una 
P R E N D E D O R E S D E O R O 
Cou adornos de piedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro con adornos de f a n t a s í a de 1 á 4 pesos 
PULSOS BA11BADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., de todos aneaos desde 89 á $27 
£3 
' £ 5 i ^ ^ ^ u i - m . * ^ -H- ^ 
E u estuehea de concha y n á c a r desde $2 50 
RELOJES DE ORO " L O N G I N E S " 
L o m á s noevo y c ó m o d o que Re conoce 
En oro de 18 k. á $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
H e l o j e s M E T ^ L B o r b o l l a 
A $ 4.24 
RELOJES METAL F. E. R0SK0PF 




HABANA. Apart. 457. 
C E 2 H V E S A S P X J H A S 
fabricadas de cebada exclusivamente. 
Los i ) i ' O í ] u c t o a de esta f á b r i e a gozan de t a l íVima en t o d o 
e l m u n d o p o r s n b o n d a d v pureza , que u n s i n d i c a t o iu ja iés 
acaba d o o f r e c e r D O C E M ^ L L O ^ E i * de pesos p a r a a d q u i r i r l a 
p r o p i e d a d d e l a m a r c a . 
Su p r e c i o e s a l g o m í l s e levado que e l de o t r a s marcas , y 
n o o b s t a n t e , e l a b o r a y expende m a j o r c a n t i d a d que n i n g u n a 
o t r a f á b r i c a d e l i m i n d o . 
Es l a c e r v e z a p r e f e r i d a e n l o s m e j o r e s Clubs d*^ lo s E s t a -
dos Unido? , y c a s i l a d u l c a q u e s e u a a e n las ca*as p a r t i c u l a -
res m e j o r a c o m o d a d a s . 
P o r s u é s t i M c t a p u r e z a , e s t á r e c o m e n d a d a pa ra uso de los 
enfermos c o n v a l e c i e n t e s , t a n t o en los hosp i t a l e s c i v i l e s co-
m o en l ^ s d e l l í j é r c i t o y A r m a d a . 
Se dan p r e c i o s á c o s t o flete y seguro p a r a las casas de co-
m e r c i o O u e q u i e r a n o e d i r l a d i r e c t a m e n t e á l a f á b r i c a . 










liiack and Tan 
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R e p r e s e n t a n t e en l a I s l a do Cuba 
(Jalbaii y Comp., Saa Ignacio, 3í>. -
(J 82 
O C C H I &L C. 
COMERCIáNTES BAHQUBR0S. SÜCES0R H. ÁVI5N0NB. 
1 3 8 , [ndustria. — H 4 B A N A — Industria, 138. 
Ksta antigiiu casa, la úirV.a que puede importar en las islas (!• Cuba y Puerto Kico el o«loltr*do 
V B H M O T J T H : 
de los Sres. Martiui át Sossi de Turin, premiado oon 50 medallas do oro y plata y diploma» do bonoi 
so hace un deber de svisar á su extensa clieutela y al público en general para qno no se dejen «urpren 
der por unos mietifleadoveá que tratac de emhauear ofreciendo con loda clase de ombustns, nn merjurg» 
de su coBipos'clón, aseg'iraí.do qae en el mismo producto que esta casa importa y expende hace mAs df 
20 años y que tanta aceptación sicapre ha tenido y tiene. 
Kl único mudo para evitar ser victica de una estafa os dirifjirso uirect*m6Lto á esta cas;. 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto on la LrnijM de Víveres, advirtiendo que el finioo vendeder de calle que tenemoi 
autor zado, lo es t). Aurelio RiaTicho, autigao propietario del caM "Rl Luxooibargo." bie" conocida 
en eita plsw. c 9> 3fi-13 E 
R E I N A N U M E R O 3 . 
D I R K C T O H 
CAELOS A L P E E D O P S Y E E L L A D E 
Debiendo reanudar sus clases este Conservatorio 
el día 2 di l cntrt.iite mes '.le Eneru. se av SÍ al pii-
t lico que üesde di -h» í'ácha queda abierta la ma-
trícula de iusíiipción en la Secattiila dui mismo. 
E l Socn tarlo, Augasto E . F<yrelltdo. 
C 1625 26-1 E 
Emplasto ioi íópdis 
D E 
J O B ' É l G - H I S I 
Premiado en la Exposición Universal 
de París de 1889 
y en tedas las Exposicianes Mexicanas 
CON MEMLLá DB ORO. 
REMFDIO SEGURO E IfíFALIBLK para 
curar radicalmente toda ohnc d.-» hondas, tumores, 
UaiíMs. tílcoras, ¡?oly"B. qnemaljras, gaugrsna. 
oiíncer, er.s;(.i'i¡a hcmor/'íidtia, ploadurar ¡ mor 
deunnuj d í anintalós ^óoaofiiíáoa rabiosos, tifia-
ros, panadlz'>s y on gouara.l para todís las ouf j r -
medad«« en las caale* re ip iaie'-» la apacactón de 
un rf'ineáio ex;crior. 
BftH «xce 'eot* prflpa-afióii «Ü ha-usado con 
gran éx'Uí í̂uvantu 35 AÑv>á OJJ Máximo y e;i Eu-
rap*, y ostrí ádóntada poi- ôs médicos mi* eml-
Keules. 
Kti < a i ; A R T I Z A TODA CU HACION 
Está de venta en las droguerías y boticas. 
Mucho cuidada con las imitaciones. 
Dnicos Agentes para las Antillas: 
J . Brocchi y C* Industria 13S, Habana 
c 94 alt 1 E 
k \ l)r. POilL S r a E v i i T E r R N O 
que CURA en pocos MINUTOS los DO-
LORK.S K E U M A T U OS y muscular-
eu BRAZOS y E*!ERNAS, espaldas y 
y pcctio. Jaqueca, neuralgia, dolor de 
cabeza, dolor Se h acaos, dolor de mue-
blas, ciálica. dolor de cintura, ele. 
SE V E S D E por Sarri, Jobnaon y 8an Mi-
guel 103. 
I S i l i K i l l i H ] 
D e X J L . H I C I , Qníwlco , NBW Y O K K . 
Con patento de i i m nci<5n 
en los Estados Unidos (; Inglaterra. . 
Es el UNICO promuevo do.esta clase que exis-
to v en c! qae en MENOR volumen encierra 
TODOS loa principies curativo? y ImlsámicoR de 
la HRHiA d« BINR), puriticaUa por lu DIALI-
SIS de- loa pr acipios impuras j dunin'»» que 
contiene la brea cruda, de ahí la rSioSIUTe pr» 
fer ucia que ba raereoido del (;UKUPO ME-
DICO, no tan solo por su cientílica prepara 
cWn, sino por los briljlantes resuita ios obtóni-
dos con el û o de t̂ a precioso remedio. 
Un frasco de Brea D'aíisa'laeqiiiVi.fi A seia de 
cualquiera ds loa otro,-; pr, p,ir;i i -o ae broa por 
la canudad de priiicipios medie nales que. tiene. 
E l Extracto Unido de Brea Oialisada 
D E T J J J T U Z I , 
cura toda clase de o'.t irro - d' I»» PUIJM -NKN 
BRONQUIOS. GARGÁJNTA, VÍAS Ult lNi-
RJAS 6 IííTBS;rfKT>S A B K N I U . A . CATA-
RRO de la VEOiríA. F l u j o s c R o í r i c o a 
BLENORRAGIA, Q RIP-PE, TOS senda 6 eró-
nica, «ato eien «uauto ¡i su acción balsánjica 
Respecto á sus propiniam» •»»;».isúpiicas, cura 
toda elabc de af jciii'i'¡ Uí-rpóii.-a i:¡ p'cl, áia 
cual contribuye la epjtiüabie accióii depnrativs 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
SINTESTINOS 
M É T O D O M O D E R N O 
del Dr. BOUCHARD, de París. 
Curación infalible 7 radical por la 
T O M A C A L I N i 
U L R I C I , New York. 
Este remedio puede titularse maravi-
[oso por la bondad de sus efectos. Se 
garaAtiza el alivio y la méjoría desde la prime-
ra caja. 
Hace desaparecer en póoos dias 
la dispepsia eatomaca] é intestinal y 
tlatnlenta .-DiLATÁOióN de ESTÓMA-
ao—agrio* y acedías—peso é incha-
zdn al e&tómago después de las co-
midas y dolores—dige8tion?.8 lentas 
y p e n o s a s — s o ñ o l e n c i a y pesadez — 
r e p u g n a n c i a - e r u p t o s - g a s e s - s e d - v é r 
t i g o s - i u a r e o s - G A B T R A L G i A simple y 
de la ANEMIA.—Catarro c r ó n i c o del 
e s tómago .—Vómi to» .—Diarreas con 
c ó l i c o y pujos ó o r ó n i o a a . - D i s e n t e r f a 
c r ó n i c a y e n t e r i t i s . — D i a r r e a s fét i -
da ó mal o l o r . — D i a r r e a de loa t í s i -
í'.oa ó i n f e c c i o a a » . Todo trastorno di-
gestivo cede prontamente eon este 
eficaz Eeraedio . 
CATARROS, RESFRTADOS,TOS Y BRON-
QUITIS CRÓNICA, GRIPB, CONSUNCIÓN, 
ESCRÓFULA, ASMA, RONQUERA, TISIS , 
MAL DB GARGANTA, RAQUITISÍIO, ETC. 
SE CURAN RAPIDAMENTE Y PRONTO, 
TOMANDO E L 
Y M A I i T A 
CON HIPOEOSFITOa COMPUESTOS; 
PREPARADO POR U L R I C I , QUÍMI-
MICO, ó sea Vino do Aceite de Hí -
gado de Bacalao, de U L R I C I . 
H E W Y O R K . 
E s t e v ino tiene agradable s a b o r — 
no r e p u g n a — a l i v i a s i é m p r e desde 
el pr imer frasco—fortalece el apa-
rato» resp irator io y s u p e r a en s n s 
efectos y curac iones á las E M U L S I O -
NES, por contener e l M O R K I I U O L 
Cprinci<>io activo del aceite de bacalao) 
aí CUHJ ropresBnta veintic im-o veof1*, 
de a h í que sus efectos medic ina les 
sean repidísuoos. 
L a eficacia del M O R R H U O L h a s i d o 
oomi)roi)a;la en P a r í s , coa g r a n é x i -
to en l a T i s i s tubercu losa , enraundo 
gran númrTo de casos desesperados 
y haciendo desaparvH-er las afeccio-
nes C A T A R R A L E S ORÚN.ÍOAS—quita 
l a TOS 5 liebre—produce apet i to y 
nutre "visibledaente.*? 
De venia éü m Droguerías: S A M A , JOHNSON, SAN JOSÉ y en San Miguel 103. HABANA. 
C 41 alt s i K 
akers . - ImT)or te r i 
Q. R A M E N T O L & CO 
32, OBISPO STREET 
HAVAMA, 
A G E N T F O R 
ÜBÍCO l i l i 
1: 6-0 E 
4 9 O ^ M E I I ^ Y , 
betwoen Coinpostela and Aguacate streets. 
The very best meal can be bad at t b i s R e s t a u r a n t fui' á p r i c e 
mucb lower than at any otber similar place i n t h e c i t y . 
A l a r g o disoount w i l l be made on meale by tho w^ek or montl i . 
Meáis served at oustomers' residences. 
C 1613 alt 151 30 15a 3'. D 
Spectal appaiatsaeiit to I I . B. I I . 
The Prlnce of Wales and I I . B. I I . thc 
Prlucess ©f Wales. 
X i O l s T I D O l S r 
39 K 
¡ L u ^ i n c a n d e s c e n t e ! 
AMERICANOS 
alumbra: 
Í-Ibre <te «^plos i ín y coin-
b«pti6n esprtidánoa. Sin 
iiumo»i uiut ol^x. Elahora* 
do eú las fólgílfias ustable» 
cldES en l a CÍIOEKERA y 
en B E L O T , exitresamente 
para SÍJ vonta por la Agen-
cio, de UÍH ¡ t í e j l n e r í a s <U 
P e t r ó l e o qno titne su oü-
ciña callo de TOJI lente Rey 
nlímoro 71, Ilnbaiia. 
r a r a oviiif»- í'i)l>ií!cacio-
tan;p'a<i«f;? bu i.W •.•¿¿̂ -•SJUL ea» 
palabras L U Z B R S L L A N T E 
y en ia etiqueta estará im-
presa la itmrta de fábrica 
«pie os del exclusivo nao de 
dicha AtlENCIA y se per-
seguirá DVri todo el rigor 
« k i l a L t y á ios falsifica» 
dores. 
que no tiene rivai 
do agua c iara , ] 
tiene que envidi 
que ©frofíemos a l públ ico y 
ivai , el producto de una fabricación especial y qnc prevenía el ^1 «cto 
fiené nne envid/ar ai tras máx imriflcado. Esto aceite posee la gran voutinía de no ¡;ti.a. 
^ X n S ^ S m V r ^ m lm lámparas , cualidad muy recomendable, priacIpakflfB» 
te P A R A E L USO I>E L A S F A M I L I A S . E L E V A N -
A d ^ x t e n o i a á l o s conis-sawxidoyos. L a LU¿ l i R l i . L A » ! ! ^ marca I^ÜVAJB' 
T E , os Igual; S u p e r i o r en cou di iones lumínicas al de ̂ i ^ r «lase i m i t a d o de? 
eTtranlftro y m "«Míe « ure-rU^ :t«r.v rwlneldflv, 5 »(> 8 ^ 
8 CENIA TOS ELIETB® O I 
B p S Hfk ida á cxmas es más barato %m zm%? 
El mayor e d u ó n i ds p i n hernilia d^bla, 3* om* 
í o i i i i i m bí ñ i poi loe ei obíi p i 
veEtaj^s Ü Iss cachua scs&diisic&á de sos i > 
Hll d¿m humo ni e m i m & * 
Wi dan mal t ú k m 
f ra miejss está al Alc&aci a m b n t o ferso^s 
[ oiiiifllfl í i f f l i l j 
les eml$s M tfbüa&e taáa-ró una rasicmk mayof qu» 
iFIMIIS M í 




$2.5D $ 0.5o 95 cLs 
2. o cts. 
M u r a l l a 3 5 y 3 7 Depósito E m i l i o N a z a b a l H a b a n a , 
«lyuSo-JS 
vínm MAYCl l . 
O'Reilly 74 y 70 'Reilly 113 
H A B A N A 
Acaba de Uecrar la ult ima edición de las modas M E T U O -
P O L I T A N A S en inglés, francés, a lemán y español, qnc deta-
llamos á los precios de costumbre. 
C Í6 ^12 
U P E T I T P A R I S 
Se han recibido los úl t imos modelos 
en Sombreros, Tocas y Capotas 
A b r i g o s y v i s i t a s p a r a SEÑORAS, e n s e d a , e n c a j e s , p a ñ o y p i e l e s , to-
dos d e ú l t i m a n o v e d a d . 
M u s e l i n a s , C h i í f o n y t u l e s c o n l e n t e j u e l a s . 
CINTAS, E N C A J E S , t i r a s b o r d a d a s , f l o r e s y p l u m a s . 
ROPONES, C A H I S A S , do d i a y p a r a d o r m i r . 
N u e v a r e m e s a de l o s h i g i é n i c o s C O R S E T S de á C E N T E N . 
T a m b i é n l o » h a y de M m e . LÉOTARD. 
S e h a c e n C O E 3 E T 3 p o r m e d i d a . 
P a s a m a n e r í a , a g r e m a n e s y c o m p l e t o s u r t i d o e n a r t í c u l o s p a r a 
V E S T I D O . 
P e i n e t a s de t e j a y p a r a l o s l a d o s , h a y u n c a p r i c h o s o s u r t i d o . 
U n a v i s i t a á A I 7 P E T I T P A R I S á d o n d e l a s d i s t i n g u i d a s D A M A S 
de e s t a c u l t a C a p i t a l h a l l a r á n u n M U " IT D O de c a p r i c h o s a s NOVEDADES 
y á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
OBISPO K. 101. TELEFONO 686. 
c 50 d4-3 &4-7 
A G U A S 
EET 8 I F 0 2 T E S . 
.Agua Oxigenada: insustituible en las 
m a l a s digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
«¿Lgua de Vic l iy : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
d e l aparato digestivo, del h ígado , de los r íñones 
y vegiga. 
Se sigue fabricando ei A G U A C A R B O N I C A , 
con arreglo á las ú l t imas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Crusellas, Rodríguez y Coinp. 
Cuarteles 9. Teléf . 4 3 8 . 
c 48 a y ai3-l E 
I C H Y > 
Tc.ii" felfon .1c ayaa 
inelu amarilla conis-
5 ií 
DIA U r>B ENEiiü. 
El Circular esíá en el Kjpírk.u S\;U i. 
Sau Hi'ari-), nb;3i><>, 7 Hila'.h'i», urofitx 
San Hilhrio filé uao .1-» lo., m ij ora i ora uneut os 
del orden episof pi'. na» de l>i mis orlllnn .ea us-
tron do la Iglesia, ií qiie-i san J-.v.V.imo j can A-
eutín ápelUcUa el J?!»'1?^ dsfens jr da la f í , y el 
Ooctor mBî iio d» la lilos ». E*t.o homhre verdi 
der amenté grande nació tiacia el Üu del tercer íi-
g o. 
Naeit'O gtnto por ser ao'rrimo defuiaor de la fe 
católica, fné dosterraJo. «u douíe MIUTO ouat-o 
alioj y á la vuelta d< «u (ieít'etrj Dio» H».»O bou 
rarlo ooa al^nm» milagro*, (jae dieron mafof uoia-
bre á la repn'acióu de .u omínente tan idvl. 
Ku fla, ftcahó su carrera c m uaa muerte p r j -
cios i A día lü de ouero d 'I año 30?. 
Dejó ?an Hilur o mucliis obras exjílentci qu e 
e n muy est'midaj y tpUul das lo tjdja los aantos 
padres. 
FIESTAS ÉL. DOMINGO. 
Misas soleranen.—ífiu la Catedral la do Tercia á 
'su ocho, y eu las demííy iglasías las do coutum-
bre. 
Corte de Marín.—Día 13.—Corresponde visitar 
(í Nuestra Señora de la Cotisolucióu ó Ciuta en la 
(jp illa de tan Atustía. 
2 D E J 
A L U D . 
Segenerador por excelencia de las fuerzas nmscíüares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebre^ 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y ei más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
Ü37 
Dr. Enrique Portuondo 
MEDICO CIRUJANO. 
CoEsultaa y operaciones de doce á do». E^ido n. 27. 
4230 Bit 3!j-22 0 
0 r José A. Fresno. 
MEDICO CIKÜJAIÍO. 
í í a s a f i n a r í a s . Afecciones venéreas j si* 
Siltiens. Enfencedades de seGoraa. 
COUSTIUM de 11 á 2. Bemaía 32. 
6040 alt 56-13 D 
Dr. F. N. JÜSTÍNIANÍ CHACON 
Cirujano Dentista, (of íhe New York Dentel Co-
llege). Médico-Cirujano de la üuiversidad de la 
Habana. De regreso de eu Tieje á los E . Unidos se 
ofrece » sus a.m gos y cliectea en su antigao domi-
cilio. Salud 42, esquina á Lealtad. 
c 88 4_12 
Cirujano del Hospital de Paula. Enferme-
dales de Sras. Vías urinarias v cirujía en 
general. Consultas de 12 á 2. Neptnno 59 
159 26-nE 
SKPTWIA 0 IICROBIFUGIá 
C u r a c i o n e s a i n do lor y s i n d e j a r 
l a s o c u p a c i o n e s h a b i t u a l e s e n l a 
m a y o r p e r t o d e l o s c a s c a . 
E l aut»r establece una consnlt» en que garantiia 
la curaciói d» úlceras p»r aatígnas que Be»n, Que-
maduras, fonlncnlos, avisperos, etc., etc.. sin dolor 
y en plazo fijo á satisfacción del intaresado, el cual 
quedaría exento de to¿o pago, s'n» sucediese como 
se dice. 
LÍS neura'glas y reumas mis rebeldes ss curan 
«on ajombroaa y agraflable rapidez segúu dicen la3 
muchaa perfonaB que ya se han curad». 
Para los dedos de las manos curacionea espeoia 
les y cómodas. 
Las molestias y dolores del sudor da p!6j se cu-
lan 
G'atis A los pobres. Prado 100. Da 12 & 3. Dr. 
J . Bellver. 170 4-10 
Hita del Cast i l lo 
COMADRONA. 




Ha establoci.io nuevamente su estadio en sa au-
tiguo domicilio. 
GALIAN0 7?. D E 11 A 3. 
12S 26 19 E 
FRANCISCO l DE TBLáSCO. 
Ultimos procedimientos para la curación de las 
afecc:one8del CORAZÓN, PULMONES y de la PIEL 
(incluso VENÉREO y SÍFILIS). Gabinete eléctrico 
para as NERVIOSAS. Tratamiento del PALUDISMO es 
•os variadas manifestaciones. 
Consultas de l l j á 1 en Prado 19. Teléfono 459, 
131 3fi-10 E 
Gabinete de coraciin Silica 
DEL Dr. EEDONDO. 
En aquel se cura la sífilis, por inveterada y a-
rraigada que sea, en 20 días, y do no ser cieña la 
cura, uo se exigirá absolutamente nada al paciente. 
Consultas de 8 á 11 y de 1 á 5. AMISTAD 34. 
70 26-6 iS 
3Dr. Henry Hobelin 
De las facnltades de París y Madrid.—Ex-Jefc 
de Clínica Dermatológica doi Dr. Oazaus (Parla 
1883.)—Enfermedades de la Piel. Siñiíticúa y Ve-
néreas.—Jesús María 91, De 12 á 2. 
c l7 -1 E 
Dr. Gustavo Cf. Itaplessis. 
CÍEUJIA G E N E R A L 
Galiano 88 A. Telófoi.i 
Consultas ds 13 á 3. 
L32, 
C18 1 E 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partero y Médico de Xiños. 
Empedrado 64, Consultas de 13 á 8. 
m m m * i i M . j ' m w 
so 36-6 K 
Dr. Cristóbal F . Moreno, 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consaltas de 12 á 2 en Su&rez 123, en la Habana, 
y en Guanabacoa, Concepción 107, de 8 á 10 de la 
mañana. o 57 26-1 E 
José León de K i 
Médico de la Sociedad Franctm desde 1891 
Medicina en general 7 enfarmedades del oido, 
nariz y garganta. Consalíaa de 11 á 3. Lealtad 48. 
C 1552 26-20 D 
DR. ENRIQUE FERBOMO. 
TIAS ÜEINARIAS. 
BAX.T7Z3 2 . 
e26 
B E 1 2 A 3 . 
1 E 
HBDÍCO CIRUJANO 
fifeptuno 187. Telefono 1,880. Oousultas de 12 £ 3. 
c21 1 E 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
Especialista en enfermedades de OJOS. OI-
DOS, NARIZ y GARGANTA. O'Reilly 56. Da 
» á l 0 v d e l 2 á 3 . c39 I B 
Dr. Imilio Martínez, 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARQAHTA. 
«A&IZ Y OiI>08. Co-uvlado 93. De 11 & 8. 
o22 1 E 
Dr. C. E. riuíay 
Sipeeialista en enfermedades de los ojos j de ios 
oidos. 
Agnaeate 110—Teléfono 99&—Consultas de 12 á 
o 23 J E 
D O C T O R ROJAS 
D e n t i s t a y M é d i c o , 
Se dedica exclusivamente al tratamieuto Médico 
Quiróvgico y Protésico de la boca. 
V I L L E G A S NT, 1 1 1 
C 3C 1 E 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o d e l a c a s a do S a l u d do l a 
Asociación de Dependientes, 
Consultas de 12 á 2.—A^uiar 25—Teléfono 117. 
c24 1 É 
CIRUJANO DENTISTA 
So trasladé á Galiano 36 con los precios siguíoc 
tes: 
Por una extracción 
Idem Ídem sin dolor 
Empastaduras 
OrtBQacionesí 
Limpieza de la boca. 
Dentaduras de 4 piezas.. 
de o idem.. Idem l<Jem Idem ídem de 8 idem... 
Idem ídem do 14 idem... 
Estos proclos son en plata, garantizados por diei 
fifios. Galiano n. 38. 










Dr. Fernando Méndez Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas Je 1 á 5 P. M. Prado n. 109 
C 27 1 E 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3 
San Ignacio'14. Más especialmente: lunes miérco' 
les y ivi»rr.es. OIDOs—NARIZ—GARGANTA 
C28 I B 
Dr. José Casariego 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s d e d o c e á dos . 
PRADO 55. Teléfono 1270. 
C29 I B 
i r ías , Carballo y Corcnera. 
Doctor J . Diago 
Medico-Cirujano. 
Afecciones genito-urinarias, veneras j 
s i f i l í t i cas . 
De regreso de su viaje á París, se ofrece á sus 
amieros y clientes. Asfuiar 92. ( L i Casa Blanca) De 
12 á 3. C16 1 É 
Dr. Manuel Delflu. 
MEDICO D E NIÑOS, 
Ha trasladado su domicilio á Industrian. 120, es 
qnina & San Miguel. Consultas de 12 á 2. 
3Dr. F a b i o P ipemo 
MEDICO-CIRUJANO. 
Profesor italiano de ginecología. Especialista en 
enfermedades de señoras y niños. Qaita infalible-
mente toda clase de manchas en la piel. Gabinete 
sléctrico para enfermedades nerviosas. Grátis para 
los pobres Consultas de 12 á 3. Monserrateletr» B 
fronte la Manzana de Gómez, al lado de la fonda El 
Jardín. 5327 15-29 D 
Dr, Francisco Fernández 
MEDICO CIRUJANO 
Do regreso de su viaje se ofrece á «us amigos y 
jlifntes on su antiguo domicilio Luz 91, Consultas 
i e2 i3 . 5202 26 21 D 
Dr. J . Eaíael Bueno, 
MEDICO-CIRUJANO 
d i r e c t o r d e l a ' - Q u i n t a d e l H e y " 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 57. alto». Domicilio 
Galiano 60. altos. Tel. 1179. <? 1513 26-17 D 
BASILIO DIá2 BE VILLAR 
ABOGADO, 
Consultor honorario de la Directiva del Centro 
Asturiano, Horas de despacho, La Glorieta Cuba-
aa, S¿vn Rafael 31. de 8 á lü de la mañana. Centró 
lorídieo, Aguíar 92, dr. 11 á 4 de la tarde 
c 1217 78-2 Nb 
Tobo Profesor á FMem 
¡(Ua haya de renovar su mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precioi en la casa de 
J . B 
COMPOSTELA 5 6 
donde encontrará las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
cia. C 79 26-10 E 
I n g l é s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Se les enseña este idioma prácticamente y sin l i -
bro, por un sistema rápido. Horas de cUsa: de 2 á 
4 de la tarde. Cuota: $1. Obrapía 114. 
68 la-5 14d-6E 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E GUILLERMO S C H W E Y E B 
Informes ea el DIABIO DE LA MinnrA. 
I D I O M A I N G L E S 
Clases pr . eticas sin ¡ibro especiales para los de-
pendientes del comtrcio. Clases á domicilio, y en 
en Obrapía 114. 6*! la-5 14d-fiE 
COLEGIO FRANCES. 
Obispo 56 
Los curfos S2 reanuden el día 7 do enero, Grátis 
los idiomas francés é inglés. Sa admiten internas, 
medio pupilas y externas. 61 8-5 
EENESTO E D E L M A I I 
De regreso de los Estados Unidos, vuelve á de-
dicarse ála 
E N S E Ñ A N Z A D E P I A N O 
Mecanismo, estudios v repertorios clásicos, lectura 
musical. E S T I L O Y PERPECOIONAMIENTO. 
A domicilio y en Campanario 24. 5035 26-11 D 
IEXJ T A B A C O 
su cultivo perfeccionado, que comprende prepara-
eión de tftXtííRe, formación del abono que le oon-
viene. ififtJStros, siembra, cuidados, corte, des-
trucción de enemigos, it reparación ventajoRa de la 
}ioj 1 para la más lucrativa elaboración, etc. Un to-
nio at» cts plata. De veata Salud n. 23, librería, 
Ltos árboles 
y demás vegetales de la Isla de Cuba, sus nombres 
comunes y botánicos, las virtudes cursivas de cada 
uno, rpl&ción min^olpsa d»l gran número de sustan-
cias valiosas que producán, sus aplicaciones á la 
medicina, industria, construcción ciyily naval, ma-
deras preciosas, floricul'ura, etc., 2 ts. $1 plata. 
De venta: Salud 23, ii&rería. 
VERDADERA GANGA íBE57vtSoDsEeS 
pastados de valias clanes y tamaños de obras com-
pletas «10, £0 y 50 centavos; valiendo tres veces 
por lo menos. íiiil«.d 33, librería antigua y moderna, 
c 85 4 -12 
Taller de hojalatería, en general 
D!5 JOSE PUIG. 
Modicidad en los precios, tinto en los trabajos de 
construcnlón corao de recomposición. Industria 31. 
C 81 26ell B 
Teniendo que embarcar para la Península la se-
ñora Paulina M. S., á causa de su quebrantada sa-
lud por poco tiempo, deja encargada de la casa á 
una sonora francesa, que seguirá haciendo los mis-
mos trabajos También 83 peinan señoras en casi 
y 4 domicilio. 
Abonadas al mas: Un centén y peinados sueltos 
UN PESO, 
Salud 23 al lado do la barbería. 
236 4-14 
ABOGADOS. 
R E A L E S T A T E 
C 30 
Obispo 16, altos 
1 E 




Consultas de 12 .̂ 2. 
1 E 
Dr. losé £. Ferrán, 
De !a Facultad de París 
Especial i s ta en enfermedades de n iños . 
Se ha trssladado á Prado n, 89, do 11 á 1. 
5ÚS2 28-15 D 
OIBUJAITO DENTISTA, 
Ha trasladado sn gabinete & Galtano 69. 
Donde sisrae baelcndo los trabajos más ba« 
retos, Uj í nao bien, más baratos qne todos 
sns colegas qflfi tienen precios anncclados, 
Írarantizando trabajo honrado j materia-ê i superiores. Deutadnra^ postizas desdo 
$5. Una r i s i ta a l gabinete del Dr. Tntjillo. 
Galiano 69. Puede ahorrarae dinero; 
dar satfcfacción. 
c58 26-1 E 
ABOGADO. 
Domlaillo j retadlo, Campanario n. S5 
Francisco García Garófalo 
y Morales, 
Abcgsdo y notario público.-
archivo de la notaría qne fué 
mengvl. Empedrado T. 
-fiene S. sn cargo el 
de D. Antonio Ar-
1564 2G-22 D 
C o c i n a c u b a n a c r i o l l a . 
Después de reformada la casa con un completo 
surtido de artículos de primera clase dol Norte A-
mórica, sirvo con macho gusto 4 todo caballero y 
señorita que solicite en cantina un menú variado 
degusto y abundancia. Comida á la lista se sirve 
en platos sutltos. Precio por persona ¡ojo! 12 pesos 
plata al mes, Coiahla extra para convites á precios 
muy módicos. Ordents todis los días al codnero 
qne" hay en la cosina panicular da Bornaía 62, in-
terior. 2 7 4-13 
En Mercaderes n. 25 se da de comer bien y ba-
rato; también se sirven cantinas á precios módi-
cos. Poco cuesta probar y convencerse.—F. Me-
nocal. 189 4-12 
GASA DE BORBOLLA 
Ha recibido la novedad del día 
m m m m . 
NUEVO E N L A HABANA 
PRECIOS DE FABRICA 
C O M F O S T B L A 5 6 
C 79 ae-io E 
tffclentla SoHBáleü, carpintero, sa oíroee al 'pS>B 
ícjjait extirpar el eomejen, garantizando l», npeia' 
M a ¿uranie P.H aflo, tanto en la poi;le.eiói). eomo 
i * el o&mno. Dirigirse á la Aammlit»ol£n ásl 
Oíirio i « It̂  Marinas para ínferm». 
C O C I N A F A R T I C U I i A K 
Habana 129, entre Sol y Muralla, 
8e »irven comidas & domicilio bien condimenta-
das sin especies, que pueden comerlas por dellca 
dos que sean del estómago ÜUÍJ ai i mo aseo en can 
tinas' 6 tableros, á precios reducidos. 
104 4 8 
F o r t u n a s 
tan grande» como s* quieran, se dan á cambio de 
trabe jo inteligente y honrado. De doce 6 tres. Pra-
do 100, 241 6-14 
S E S O L I C I T A 
un dependienfo para mostrador de «na tiemda mix-
ta y aírc a cea en el canipo, que sea cubano y que a-
cradite haber dotempeñado esta clase de destino. 
Informan en San Rafael 130, do 6 á 71 de la maña-
na, lia de traer muy buenas refitrencias. 
229 4-14 
Ai 9 por ciento al año. 
SóOOO se desean asegurar hasta en partidas, con 
hipoteca de casa», ó comprar casas en buenos pun-
tes. Manrique 47 6 Piaza del Vapor baratillo E l 
Clavel. 231 4-14 
U n b o m b r e d e m e d i a n a e d a d 
desea colocación de portero: tiene quien rssponda 
por su conducta. Informan Mercado de Colón ns, 7 
y 8, café. 231 4-14 
S B S O L I C I T A N " 
dos seBoritas ó señores jóvenes para vender efeo-
tas de sedería á domicilio. S» dá comida y un tanto 
or ciento. Se piden rífsrenoias. En la misma se 
acen corsat». Je i l i María 78, de doce á cuatro. 
384 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mano ó ma-
ejadora; sabe camplir con su obligación y tiene 
las mejores referencias. Informan Cuba 52 ó San 
Lázaro 9. 219 4-13 
S E S O L I C I T A 
un críalo de mano que sepa sa obligación y que 
tenga buenas referencia»; calzada del Monte 814, 
do 12 á 2- 218 4-13 
"CTna m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
deaea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
sabe cumplir con su obligación: tiene personas que 
respondan por su conducta. Informan Gloria 125, 
entre Indio y San Nicqlás á todas horas. 
212 " 413 
UNA LECTURA INTERESANTE 
PARA TODOS CUANTOS PADECEN 
DE B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
V HASTA DE SIMPLES RESFRIADOS MAL CURADOS 
Un catarro descuidado ó dftfectuosamente 
tratado concluye con frecuencia por degenerar 
A M A D E C R I A . 
Una señora penlnsulir desea colocarse á media 
leche, es saca y robusta v puede dar los mejores 
informes de ÍU coudmta, Sa encuentra con sufi-
ciente leche para criar dos niños. Obrapía 73. 
199 4-13 
U n a j o v e n d e l p a l a 
desea co'ocarsa üe criada de mino ó manejadora 
con una familia qtie vaya para Santiago de Coba. 
Tiene buenas rtf. reucias. Informes, Vedado, calle 
A n. B. 206 4 13 
AVISO 
Don Juan Anton'o Birinaga, dependiente de to-
da la confianza qne fué de los resaet^bles «leñ'jres 
D. Guillermo Martínez Picard, D. Juan Smtiigo 
Aguirrey D. Gonzalo Jorrin » Bramos o. se ofre-
ce á las personas que ie conoeeis bien para llevar 
los libros, la correspen lencia, etc. Recibe avisos 
en su casa calle E n. í', Vedido. G 
BARBEROS 
Hace falta un operario que sea formal, en el sa-
lón Louvie. Mercaderesn. 12. 
217 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de mediana edad de criado de mtno en 
casa de comtrcio ó particular, ó de camarero, de-
pendiente de corredor, esfó ó fonda, lo mismo para 
aquí que para el campo: tiene buenas referen-las. 
Informan á todas horas en Obispo 111, entrada 








en bronquitis, cuando no sé transforma en tisis 
pulmonar y los accesos se hacen á veces tan 
frecuentas y violentos que todo el organismo 
se quebranta, se hace imposible el s u e ñ o , el 
pulso se vuelve febri l y la menor impres ión de 
frío duplica los sufrimientos. Demasiado á 
menudo ocurre t amb ién que se forman tu í íá r -
culos los cuales se multiplican con el tiempo 
y obstruyen los pulmones, y cuando llegan á 
supurac ión son el foco de la desorganización 
• Y C U Y 
de las células del pu lmón, ocasionando en eilos 
amplias pérdiHas de substancia que engen-
dran lo que se llama cavernas. El enfermo entra 
entonces en un estado de languidez, sin otro 
sufrimiento que una melancol ía continua. Los 
esputos que arroja son en un principio blancos, 
espumosos y nacarados, y de día en d ía 
adquieren una co lorac ión sospechosa hasta 
que, ya en el ú l t imo periodo, se vuelven de un 
color gris verdoso. Su existencia, por ú l t imo , 
es una lenta agonía y se le ve extinguirse en 
la pleni tud de su razón. 
Todas las precauciones serán pocas contra un 
catarro que liega á prolongarle constituyendo 
un comienzo de bronquit is . Ks preciso detener 
el mal á tiempo si no se quiere que se convierta 
en una afección más grave, por lo cual lo 
mejor es dominarle desde un pr inc ip io . 
Mezclando una cucliaradita de Alqui t rán de 
Guyot, el cual se encuentra lodaslasfarmaeias 
con cada vaso de agua ó bien de la bebida que 
se use á las comidas, se curan generalmente, 
en muy poco t iempo, asi el catarro más rebelde 
como la bronqui t i s m á s antigua. Es más : se 
puede llegar hasta á contener los progresos 
de la tisis y aun á cu ra r l a ; pues en este caso el 
a ' q u i t r á n se opone á la d e s c o m p o s i c i ó n de los 
t u b é r c u l o s y , á poco que la naturaleza ayude, 
la c u r a c i ó n es con frecuencia m á s r áp ida de 
lo que nadie puede prometerse. 
m 
Criandera 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, 
la que tiene buena y abundant» y está muy sana y 
robusta: pnede verse con sn niño en Lamparilla 51, 
barbel ía. 196 d2 12 a2-12 
I T n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desea colocarse eila de criada «le mano ó m «neja-
dora y él de portero ó criado de mano: saben cum-
plir bien con su obligación y tienen las mejores re-
ferenciss Iiiformarán San Rafael 105. 
191 4-12 
D E S E A COLOCARSE 
una buena cocinera á la criolla y 




S E S O L I C I T A 
un espléndido cocinero y repostero y un criado de 
mano que sepa cumplir con su oblisación; de no ser 
así que no se presente. I i forman Galiano 69. 
175 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que 
tiene buena y abundante. Tiene las mejorea refe-
reneias. Informan Baños del Pasaje n. 2. 
1£5 412 
Capital 
FABRICAS DE TABACOS. 
Aguila de Oro ( B o c k & O ? ) O o n c e p c l ó n d e l a 
T a l l a n ú m s . 5, 7, 9 y 11 . 
Henry Clay ( J a l i á n A l v a r e z ) C a l z a d a d e L u -
y a n ó n ú m s . 9 8 y 100. 
Intimidad ( A n t ? O a r u n c l i o ) B e l a s c o a í n ft. 34 . 
Española ( F u e y o y Of ) O o n s a l . a d o » ó i o s , 91 y 93 . 
Corona ( A l v a r e z y L ó p e z ) R e i B i a núm. 1 . 
Rosa de Santiago, ( R o g e n y O í ) B e l a s c o a í n 
n ú m . 2 O . 
Flor de Naves ( O a e t o y H n o . ) E s t r e l l a n . 19 . 















i 1 FABRICAS DE CIGARROS-
legitimidad ( p . R a b e i i u 
( S a s l n i ) ( 
CárJos ÍII n ü m A n 
Solidta una cdocación 
de panadero el Sr, Ot'o Milber, cuyo señor habla 
alemán 6 inglés. Informan café Cuba, situado en 
Cuba y Paula. 182 412 
Froclucclén anual; H á s da 85 millones do tabacos. 
Honradez .... 
Hidalguía.... 
Corona ( A l v a r e z y L ó p e z ) R e i n a n ú m . 1. 
Aguila de Oro ( B o c k y o?)\ 
Henry Clay7 ( J a l i á n A l v a r e z ) PRINCESA 
El Comercio (Xigaal O n a i ) ( N s ^ 3 ' 5 ^ 7 
Española ( F u e y o >y C o m p . ) ^ / 
^redacc ión anual: de 1.160 millonos do í i g a f m 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio qae ayude á los 
quehaceres de la caga y duerma en el acomodo 
De 7 á 10 y de 12 á 5. Jesús María 47.—Francisco 
Estrada. 1&7 4 12 
Cocinera 
Una cocinera peninsular deaaa oolocación en u i 
es ablecimiento ó caía particular: sabe cumplir 
con su obligación, En Angeles 34 dan razón 
m 4-12 
DESEA COLOCARSE 
do criandera 4 mad'a leche ó leche entera una se-
ñora poninsalar aclimatada en el país, es primeriza 
de un mes de parida, tiene personas qae responpan 
por su conducta: informarán calzada del Vedado, 
bodega de la América oq. á H. 192 4-22 
S E S O L I C I T A 
una persona entendida en el ramo de tostar cafó y 
relaciocada en su venta. Tefadjllo n. 45. 
187 ^ ^ 4--! 2 
B e sol icita 
MU criado de mano de doce á catorce efios, que 
traiga buenas recomendaciones. Aguacate n. 10 
176 4-12" 
P A R A C O C I N A S T L A V A R 
para d(}8 personas se necesita una mujer blanca que 
soa limpia y de referencias. Monta 8a, piso tercero. 
173 la-11 2(1-12 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano prefiriéndolo de color, que 
sepa cumplir bien con sa obügacióa y traiga bue-
nas referenc'as. Manrique 76. 
146 4 11 
C E S E A C O L O C A R S E 
na joven en casa de comercio, ó para ir al muelle 
ú otra cosa onáloga: entiende algo el inglés y tiene 
quien garantice su condnsta, Dirigirse á la sec-
ción de anuncio» de esto periódico. 
168 4-11 
X J n b u e n c o c i n e r o 
penlcsular dtsea colocarse en una buena casa par-
ticular ó de comercio: no tiene inconveniente en 
salir al campo si es preciaj y tiene quien rsaponda 
por su oeniiucta. Informarán Apoaaca 73 & todas 
boras. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES/ 
Depésito General: 0-BEIILY K 9¿, espina á €nbai 
Foreigners vlsitiixg the island and wisMng to be shown oyerour 
fadjouies will please applj at Main-office iov pexmits* 
•̂ 6-1 B 
UN PRFPE.SOli D E 40 A 45 ANOS, S O L -tero, para educar ae's niños. 
SUliLDO. 
Treinta y cuatro pesos ero español. Además la 
manutención y lavac!o de ropa." 
LUGAR. 
Central Hormiguero, sobre la vía férrea de 
Cienfaegos á Villaolara. e 76 26,10 E 
D E S E A N C O L O C A K S E 
una criandera con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, de 3 meses de parida, y una 
buena cocinera peninsular, ¡o mismo para cocina 
extr-njera que para el pais; ambas a ben cum plir 
bien con s \ obligación y tienen qnieu las reco-
miende. Informan Muralla 84, altos. 
116 4-10 
Ycung 1 adíes wanted 
as saleEWomep, for onr newretail perfumery store, 
to be inaugurated in Obispo street. BS.usr. speats 
englishand spanish. Crusellas, Hno. & Co., Monte, 
314, fábrica. C 75 10 E 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para cocinera ó criada de 
mano. Ambas oficios los sabe desempeñar bien. 
Tiene las mejores refírencias. Informarán Saata 
Clara 31. 129 4-10 
151 4-11 
ün general cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó de comercio 
tiene quien responda por su conduela: infirman en 
Maloja 161. Sueldo 15 pesos oro. 
154 4-11 
"CTna l ó v e n p e n i n s u l a r 
dtsea colocarse de orlada da mano ó manejadora: 
tiene quien reponda por ella, Obrapía 29 esquina á 
Cuba. 156 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á lei-he entera, sana y 
robusta, con buena y abundante leche, de siete me 
S3s de parida, tiene personas que la recomienden: 
informan S José 130. 
152 4-11 
T T N 
U peí 
G E N E R A L COCINERO Y D U L C E R O 
peninsular d«sea colocarse en una buena casa 
particular de comercio ó en hotel y restaurant, tra 
baja ála francesa, criolla y á la españoli, y cono 
ce una gran parte de la cocina americana: tiene 
buenos pformes de su trabsjo y conducta. Calza 
da de la Reina 94, esq á Escobar, en la bodega 
dan razón. 153 4 11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de crlandara á leche entera, 
la que tiene bn«na y abuidinte leslif: tlení perso-
nas que respondan de su conilucta. íuformiñ Mo-
rro n. 28. 115 4-U 
D E S E A C O L O C A Ü S X 
una señora peninsular de mediana edad en casa 
decente de criada de mano ó para manejar un niño. 
Sabe sn obligación. Informan San Lizaro S69 á to-
das horas (tren da coche»). 113 4-11 
D E S E A C O L O C A B S B 
un joven de mediana edad de cocinero en casa par 
tlcnlar ó café. Tiene personas qua resnondan por 
él. Bernaza 72. 162 * 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mâ o 6 cámara 
ra de un hotel ó para cecinar á una corta familia; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien res 
ponda por ella. Informan Corrales n. 25. 
160 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano ó manejadora; es muy 
cariñosa con los niños y sabe cumplir bien con su 
obligación: tiene las mejores referencias. Informan 
Calzada de Vives n. 172. 157 4 11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora ea Egido 7. 141 411 
S o l i c i t u d , a l C o m e r c i o 
Un hombre de 34af os educado en los E . Uiidos, 
que posee el inglés, teneduría de libros y mucha 
practica comercial, tanto ea casa de este c.merclo 
como en las de M, Yerk y que tiene quien de toda* 
las referencias y garaptias necesarias da sa honra-
dez é inteHeencia y activilad, desea colocarse 
Lamparilla 32, tnforrmarán. 531» 15-29 D 
SE SOLICITAN 
más compradores de MUEBLES," 
JOYAS y objetos de fantasía, en la 
CUADROS 
J. 
Compoatela 5 6 
seguros de que cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
C 79 26-10 E 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocatse de criada de manos ó manejadora 
en casa de familia de moralidad, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien rssponda de su con-
ducta. Informarán Empedrado 62. 
118 i-10 
Criada de mano 
Sedfsea una criada de mano que tenga referen-
cias. Informan calzada del Monto n. 138 de do-
cé á cuatro. 136 4-10 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano que sapa SJ obligación y ten-
ga buenas referencias. Monte n. 346. 
140 4-10 
Tí 1?/^ P M P T A Un licenciado en Farmacia, 
l i l l m 171/1 con alguna práctica de botica 
en posesión de su titulo, solicita una eu la Ha-
ana ó pueblos de SÜS alrededores. Informarán 
Agaiar 100, Habana ó Corral Falso 142, Guanaba-
caa. 124 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad en casa 
particular ó en hotel, de camarera. Sabe coser á 
mano y máquina, cortar y zurcir. En la misma se-
coloca una cocí jera, ambas tienen quien las ga, 
raEtioe su eanducta. Info-mar»n Gonsalad» n . 108 
esq. á Trocadero. 134 4-10 
En la Calzada de la Reina 8 5, 
ee necesita un caballericero; ha de tener buenas 
recomendaciones que garanticen su conducta; 
•sueldo 15 pesos plata. 
119 4-10 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad que sea práctica para 
manejar un niño de un año y que presente referen-
cias. Cuba 93. 202 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peainsalar en establecimiento ó casa 
articular, sabe cumplir con sa obligación y tiene 
as mejores referencias de Usossis donde ha es-
tado colocada. Informarín Villegas esq. á Obispo, 
altos. E l Correo de Paris. 
1P6 4 10 
S E S O L I C I T A 
un matiTTionio peninsular de edad y que no tenga 
ños para darles una habitación grátis con las 
concücinnes que se le dirán. Calzada del Monte 364 
203 4-13 
Criada y Cocinera. 
Se solicita nua criada para los quehaceres de la 
casa y cuidar los niños. Además una cocinera que 
quiera hacerse carge al mismo tiempo de lavar 
la ropa de la casa. Ambaa sin pretens'ones y de 
moralidad. Han de ser blancas. Dirigirse á Com-
posteU 73. 132 i-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea encontrar oolocación do costurera 'ó mane-
jador», sabe cumplir con su obligación. Informa-
rán Condesa 33. En la rniisma hay una señora que 
desea encontrar ;una¿familía, para jacompa^arla á 
España. 1Z2 4-10 
D E S E A C O L O C A K S S 
uu asiático cocinero y repost sro eu estableciinienio 
6 oasa part'oalur, tenieudo quien respouda.de su 
conducta. Infirmarán San Nie olás n. 68. 
)23 4-10 
S E N E C E S I T A N 
dos muchachos, uno aprcidiz de imprenta adelan-
tado y otro para recaaos do calle». L a Revista 
Blanci), Habana entro L'az y Acosta, frente al nú-
mero 141, 125 4 1.0 
Desea colocarse 
una costurera en casa, particular de seis á seis, cose 
de señoras y niños. C¡ 11c de lus Angeles entre Si-
tios y Monte acesoña !C. 120 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de ciiada de mano ó maneja-
dora para uno ó dos niños; sabe cumplir bien con 
su obligación y es muy cariñosa con ios niuós. tie-
no quien la garantice., Informan calle de Hamell 
núm. 2. 113 4-10 
T o x n e r c h a r a t s a n d b a n q u e r s 
A jonng cuban (2f 1) that has tbrogh examiaa-
tions approved Üieoommercial studies, wants get 
an employ in office.. Refforences offered A. R. G. 
Cerro 523, Telph 12t00, 
A COMERCIANTES y BANQUEROS 
Un joven oubani» (23) que poseo los títulos do 
Prefator y Perito Mercaatil, desea obtener un 
puesto en oficina (Jlhabla inglés). Da por referen--
cias las casis donde ha trabajado. A. R. Ce-
rro 5¿3. Teléfono 7Í209. 77 8 6 
SE SOLICITA 
calzada una criandera en la 
núm. 314. C 67 
del Monte 
6 E 
S E S 0 P L I G I T A 
una criandera reoifjn parida en la cill e P esquina 
á 15, loma del Vedado. C 61 5 E 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHERFÉTICA DE BREA VEJETAL DE 
PÉKEz GAKEILLO. E L PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CIO Npara gargarismos. 
Pídase laLociÓN PÉREZ CARRILLO en 
todae las boticas. 
alt 5-19 E 
f) 3 5- V E 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa calle de Candelaria n. 31, de 
dos ventanas, 6 cuartos seca y ventilada, con patio 
muy hermoso. En Reina 74, á todas horas impon-
drán. 233 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos del Nectur Seda E l Decano para un ma-
trimonio ó corta familia: son muy frescos y tienen 
entrada independitnte. También se venden cuatro 
magníficos espejos con luna viselada. San Rafael 1.. 
2,5 4-14 
B E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n. 36, con sala, comedor y tres 
habitaciones. De otros pormenores impondrán Ha-
bana 51. 241 4-14 
puerta 
Q-anga. G u a n a b a c o a . 
Se alquila la hermosa casa ea'le de la Concep-
ción n. 30 con comedor para 80 cubiertos y muchas 
babitaoiones, muy barata. Informan en la 
cochera de la misma calle de Animas. 
242 4 H 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa cal'o 16 
n. 11, con portal, sala, comedor, cinco cusrkos, 
patio, traspatio, jardíu, agui y alumbrado eléctri-
co. En la misma informarán. 
204 8-13 
S e a l q u i l a y s e v e n d e 
la casa calzada de Buenos Ah-is n. 15; tiene como-
didades para una familia numerosa. Lv llave en el 
n. 13. Tnformarán en Falgueras n. 8, Cerro. 
209 8-13 
In Guanabacoa citty 60 ánimas St.. nerarly the 
rail road Etation, just turística repannsr ten hed-
roons, parlor, dining room, tathroon, bdl, galle-
ry, titohen with oven, garden ama targe y»rd, 
Apply for te key at 41 Animi'B St Guanabacoa. FOT 
informttion at 111 Villegas St. Havina. Rent $ 53 
in gold. 2*4 -̂13 
Quanabacoa 
Se alquila la hermosa casa Animas 60, cerca del 
paradero, acabada de reparar, tiene íagnán, come-
dor, sala, 10 cuartos, galorís, «alón de comer, cuar-
to de baño, cocina, horno, lavadero, jardines, tres 
patios, etc. L a llave enfrente. Informes Villegas 
111. Se da en 10 oentenes. 334 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Trocadero 107. compuesta de sala, 
comedor, dos caartos, patie y llave de agua: la lla-
ve en la badega eiquina Galiano. Informe» Mura-
lla 97, ferretería. 221 8-13 
S E 
P E R D I D A 
A los cua,'tro "caballeros" que en la calzada de 
Belascoain el di» 12 de enero á la una de la tarde 
al ciudadan o S. G. le ocuparon entre otras cosas 
un 'laveio y unos anteojos, se los participa por es-
ta medio qrue si los entregan on la calzada del Móta-
te 314. se }.ts gratificará con doa luises sin pedir! 
ningún gci isro de explicaciones. 218 4-13 
PE R D I D A . — E N E L TRAYECTO D E L V E -dado i, Guanthacoa el domingo 8, se le ha ex • 
travlado á una señora una argolla da oro eng»rzada 
en perlas y esmeraldas. Se suplica á la persona que 
la halla 'encontrado la lleve á Guanabacoa, Ani-
mas 59, .donde será gratificada generosamente. 
17!! la-11 3d-12 
'a casa que ocupó la sastrería L a Escuadra Nacio-
nal. Riela n. 1 está la llave é informarán. 
55 • 8a-4 8d-5 
SSE A L Q U I L A 
Be alquila el local donde existió la antigua tienda 
de ropos La Deseada, ea la calle de Cuna aliado 
del café Centro Marino con a m a t ó l e s 6 sin ellos. 
Darán razón en el mencionado café á todas horss. 
211 2d-13 3a-13 
Yá VAN ¿PARECIENDO 
algunos de los que hablan cambiado de domicilio 
on los me Rea de bloqueo y qae han sido siempre 
parroquianos y favorecedores de esta casa; pero 
deseando que todos sepan cuanto so encierra en 
este establecimiento, participamos al público que 
hay gran surtido do muebles, joyas, cuadros y ob-
jetos de •fantasía, que cedo á precios baratísimos 
J. BORBOLLA, GoipsIÉ 56 
O 79 26-10 B 
I m p o r t a n t e 
S e c o m p r a n a b o n a r é s d e C e b a y 
s e a d m i t e n p o d e r e s p a r a e l c o b r o 
de p e n s i o n e s , d e v e n g a n d o e L 2 p o r 
c i e n t o d e c o m i s i ó n . A n t o n i o ( J i m é -
n e z B ó j a r . S e r r a n o 1 7 , M a d r i d . 
C 1553 alt 30-2 0 D 
MEJORES PRECIO 
qae las fincas rústicas y urbanas, jotie-
de el público adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuad eos 
y objetos de fantasía, y á precios nu in-
ca vistos, en la 
Casa Ele J, BoMa, Conptela 50: 
en Atocha n. 8. Cerro, una bon ta casa, con sala. 
4 cuartos, comedor, patio y llave de agua: también 
se alquilan bonitas y limpias habitaciones altas 
propias para personas recian llegadas á este país, 
por lo eeco y venti'adas y ser refractarias á enfer-
medades de todas clases. E a la misma casa Atocha 
8 darán raxón 4 todas horas. 106 4d-8 4a-9 
Esquinas para establecimiento 
Monte 289 esquina á Rastro, con gran fondo has-
ta Corraleí on $15 oro al mes. Santiago 26 esquina 
¿•lems Peregrino, con tres accesorias, en $15 oro 
al mes. E l armaiostf, mostrador y demás enseres 
para abrir una buena bodeg», «n $120 enero. In-
forman Empedrado 42, Centro de la Propiedad, de 
unaátrsí. 126 8-lo 
XTontilTiA 10 En esta espaciosa y freccacas* 
iTlcplll l lU U ¡i una cuadrado parquea y tea-
tros se alquilan hermosa habitaciones á todo sem^ 
cío, interiores y con balcón á la calle; buen trato, 
esmerado aseo, baño, ducha, portero y Havines pa-
ra tener f ntrada á todas horas. En ta misma se so-
licita un camarero listo que sepa inglés. 
214 4-13 
S B A L Q U I L A N 
en muy buenas conaíciones los bajos de la cosa 
Paula 76, son cómodos r frescos y con agua: lo mis-
mo sirve para una regular familia que para dei ósi-
to: pueden verse á todas horss: también se alquila 
la casita Alcantarilla 13, sa dueño Obispo iJt. 
190 4-12 
Ea la casa O'Reilly u. 16 
esquina á San Ignacio, acabada de arreglar, se al-
quilan espaciosas habitaciones á gente de morali-
dad, para bufete, hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, con balcón á la calle ó interiores 
5342 ' 13-31 D 
O 79 26-10 E 
S e compran muebles 
prendas de oro y biillantes usadas y oro viejo, en 
Animas n. 84, La Perla. 127 13-10 B 
E n Monte m u ñ e 8 3 
frente al hotel Cabrera, se alquila, el 2? pieo, acá— ! 
hado de pintar, es may fresco y espacioso ' 
al lado, 
costa 43 
casa de empeño. 
238 
la llave 
Para más informes. A -
4-14 
U n a f i n c a p r e c i o s a 
se arrienda á media legua de la Habana, con i ca--
ballerías de tierra y casa de vivienda,, que reúna 
todas las oemodidadea apeteoibles. rjon jaráin, 
huerta y entrada por la calzada. Inlor (nan en Cu-
ba n . l . 230 g-U 
los bajos de Crespo número 12. Ii jformarán ea 
Meptono 67, L a Tribuna. 235 dvll 
S3E A L Q U I L A N ' 
con entrada indepandiente los bajos de la casa Lam-
parilla n. 47, entre Compostela y Aguacate, tienen 
sala grande con dos ventanas, 4 cuartos, comedor, 
cocina, ducha, inodoro, fabricada á la moderna, 
con buenos suelos: está la llave é impondrán en 
Obrapía 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
183 4 12 
H A B I T A C I O N E S . 
Prado 86, altos.—Se" alquila un departamento 
con vistas al pasao; hay baño y si desean comida 
en familia, por precios módicos. 
185 4-12 
C T 
la eppaciosa, ventilada y bien situada casa, calin-
da del Carro». 551, inftr.rraarán en Indastrian. 121. 
186 15-12 til 
B a y o n a 3 0 e s q . á P a u l a 
Se alquila ia planta btja y entresuelo de dicha 
casa á precio equitativo» con agua é inodoro en 
ambos puos La llave Paula es .̂ á Picota, bode-
ga, 6 informarán Amargara n. 11. 
188 4-12 
£n el Cerro y próximo á la iglesia y de las guaguas del C omerclo. al paradero i>e alquilan las 
casas calle de San Cristóbal n. 12 y San Salvador 
ns. 10 A, 17, 19 y 21, todajs con bastante expansión 
para familia y terreno pura hortaliza ú otra cosa. 
Informan al fondo de la n. 21. 174 4-12 
dos habitaciones altas. Informarán 
núm. 59. 179 
O'Reilly 
4-12 
E n Marianao 
Se alquilan idos bonitas casas, una grande y otra 
de regular eab,;da, acabadas de reedilicar. con to-
fUs las comodidades. lias llaves calle Real n, 166, 
Marianao. Para informes Jesús María 21. Habana. 
193 4-12 
dos habitaciones altas en O-Eeillv 57, de gran co-
modidad, higiénicas y vi«tas espléndidas en todas 
direcciones, 181 4-12 
Se deshíi alquila r una casa ea la calle del Obispo 
ó adqu'.rir el derecho á un local en dicha callo pa-
ra establecimiento.. Galiano 79, de 11 á 3 informi-
rán. 191 4-12 
meaos f 
se venden y ae aJquilan y t a m b i é n se rea-
lizan muebles do todas clases á precios ba-
ratísimos en la 
ni de 
COMAOSTE!/A 56 
79 26-10 E 
S S . A L Q U I L A 
la cesa calle de la Zauja n. 5, esq. á Rayo, parte 
a'.ta y parte baja á. una cuadra oe Galiano, propia 
para residencia de larga familia, tomplo religioso, 
casa do huéspedas, 6 para esíableoer oticin.u ó 
cualquier negocio que necjsite amplitud. Infor-
marán en la misma. 165 8-J1 
m S A L Q U I L A N 
cuatro hermoses hüibitaeiones interiores en el piso 
principal de la casa calle de Virtudes n. 2, esq. á 
Zu'.ueta, á precio nitfdico, propias vara mitricnc-
nio con uno ó dos nlñcs ó Sras. solas: en el mismo 
ÍLfoimarín. 167 13-11B 
ires. ii-os f Famcésticos 
Reedificada la CÍ na Galiano 103 y sus departa-
mentos de baños, se desea alquilar para estable-
cer una farmacia y explotar los baño s medicina-
les y de aseo. Pct sde verse todos los días de 12 á 
3 de la tarde: ea 'ia misma dan raióu, 
142 8-11 
S I 3 A L Q U I L A 
en módico precio la bonita casa calle de Crespo 
n. 47, á dos cuadn ía del Prado. Informará E . E s -
queu. Cuba 53, aillos. La llave en el n. 49. 
c 150 ¿-I1 
Egido 16, altos. 
En esta espacic sa y ventilada casa situada «n 
puBto céntrico de ,1a capital, se alquilan habitacio-
nes á hombre» solo s y matrimonios sin niños y con 
todo servicio ei se 4esea. Precios módicos. 
168 26-11 E 
las casas San Nicolás n. 270 y Santa Clara n. 6, y 
un gran solar cercado y con agua, Maloja y Mar-
qués González. Informes Manrique 105. 
158 4-11 
una espaciosa sila eon zaguán ó dos cuaitos, en la 
misma casa Habana 15. 
133 4-10 
S e a lqui la 
la linda casa Neptuno 213, acabada de eonatruir, 
con sala, comedor, cuatro enanos, cocina, baño, 
dos inodoros y lavabos de agua eorrit nte en los 
cuartos: todos los pisos son de mosaicos y reúne las 
condiciones higiénicas que más se puedan desear. 
La llave en la bodega del lado v para tratar de fu 
precio en Obrapía esquina á Cnbar almacén de ví-
veres do los Sres. Miró y Otero. C 77 8-10 
n el punto más saludable del Cerro se alquila 
;Daciesa y cómoda casa calle de Buenos 
Air^s n. 29 A, con buen portal, agua, gas. etc. etc. 
tiene te reno pan iardines y animales. La llave 
en ele. 9. é impondrán en Acesia n. 37. 
130 8-10 
Casa particular 
familia peninsular. Cede habitaciones y dan de co-
mer á la española, francesa y americana. Comidas 
sanas v nutritivas. Compostela y Amargura, altos 
del café. 121 4-10 
ECT ^ r . C A H M E L O 
i se aluni a la herir o 
á la Est ción del 
; i-quicta 9? n. IS1*, frenle 
Urbauc, dottda con todrs lea 
adela tosdel di?, tran jardín y buerips csbal eri-
zas. Informarán Teciette Rey 25, E l Caballo An-
daluz. 1S7 26-10 E 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Revillaglgedo 59; la llave en la bo-
dega d» la esquina. Impondrán Sol 79. 
117 410 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 10 n, 3, una espaciosa casa pro-
pia para mueba fimilii. E l señor que e<tá en ella 
hará el favor da enseñarla al qae desea verla y en 
el mismo Vedado calle 8 n. 17 informarán de pre-
cios y condiciones. 112 8-8 
l^íl 90 Pe608 01'0 mensuales se arrienda una es-
MUll ¿V tancia situada en Jesús del Moute cerca 
de Palatino de una caballeiía de tierra. Dará ra-
zón su dueño en Santos Suerez (Jeeiis del Monte( 
Quinta de los Zapotes. 1 0 6-8 
á l l l 
Por ausencia de sa dneño, se vende una bermou 
partja de caballos americanes, de las mejore* que 
existen en la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de una persona de guste. 
Para tratar de su preeio y ver dichos caballos, 
pnede pasar quien quiera comprarlos á la casa nú-
mero 7 de la calle de Principo Alfonso, á todas ho-
ras. C 49 1 E 
GrANADO V A I M O 
MÜ1AR Y ClBáLLAR. 
A los Hacendadoo en particular 7 al 
público sn general 
Oonstantemeate tc-nemoa Bueyes, 
[Novillos, Vacas Mulos y Yeguap; loa 
compradores pueden dirigirse á. Obis-
po 49, esquina á Cuba, ¿eí 'rigerador 
de F. Negra y Oomp. 
49f5 23-7D 
S B A L Q U I L A N 
los altos de Compostela n 213 esq. á Desampara-
dos, son p-'r su potición frente al puerto muy hi-
giéuico?, tienen hermosas vistas á la campiña va-
rias posesione?, agua y desagüe á la cloaca Infor-
mará su dueño Aguila n. 10/. 
72 8-6 
S £ ! A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n. 133 da dos ventanas, 
zaguán y varias habúacio jes, agua, desagüe, cloa-
ca, acabada de pintar, so alquila en proporción. 
Informará sa dueño Aguila n. 1̂ 2. 
81 8 6 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 
casa impondr.n 53 
135. Ea la m'sma 
8-5 
ZÜLÜETA N. 26 
ñ n . e s t a s s p a c i o a a y v e n t i l a d a eá> 
sm. s e a l q u i l a n v a r i a s ¿ H a b i t a c i ó n s a 
^en b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e » y d o s a c c e s o r i a s $ o r A n i a i a s . 
P r s c i o » « m ó d i c o » . l a f o r r a a r á ©5 ¡por-
fk '• mi&'í&i&A.ie fcavao C 3 5 I B 
Em n o A v a An n 1 Se alquilan departamentos 111 PCUraUO l l , l ait0B para escrilcrk?. El 
local es amplio, fresco y pntito céntrico, domina 
toda la entrada del puerto. 
H) g6-3 E 
~ S B A L Q U I L A 
la casa calle ^el Príncipe Alfonso n. 56; tiene en 
los bajos grandes v b*6?03 almacenes para depósi-
to y en los aü.oa grá .^e salones corridos propios 
para la industria del tabaed ó cualquiera otra cosa 
que neceüte grandes locales, Eü la misma informa-
rán. 5103 g6.16 D 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Príncipe Alfonso n. 94; sirve para 
cualquier clase do establecimiento ó almacén. I n -
formarán en e! n. 58 de la misma calle. 
5101 26-16 D 
SE V E N D E UN PO LRERO NOMBRADO E s -peranza, de veinte y cuatro y tres cuartas caba-litiias de tisrra, situado en el partido d» Guara, 
jurisdicción do Siiines, el cual esti abandonado 
después de la invación; 1 nda con Bayamo y Ceba 
líos, por el Sur con la Lima, por el Este coa el 
ingenio Pouoe y por el Oist» con el Ñafio. Galia-
no impondrán. 240 4-14 
MUEBLES 
En Reina 93 se venden los siguientes: ün juego 
de sala Reica Ana, nopal, de muy poco uso eu ceno 
centenes. Uno idem Luis X V de seis tillas en 15 
pesos plati; una mesa caoba corredera de cuatro 
tablis en un centén; u" tocador con tres gabetas 
en dos luises. Nct^: Se venden así por tener que 
ausectiria su dueño 193 2d 1̂  2a-13 
S33 V E N D B N 
un aparador estante, una mes i comer, media doce-
na de billas de comedor, o ra idem de cuarto v otron 
muebles más. Informarán á fodas horas en Neptn-
no 88. 147 4-11 
Muebles de venta 
Ep.caparateF, peiiadore.0, lavabos, mesas de no-
che, camas, juegos de sala, espejo», lámparas de 
cristal y meta), cocuyeras, relojes de pared, estan-
tes, bufetes hiy uno m nistro, mamparas, cunas de 
mimbre, aparadores, mesas correderas, jarreros, 
nevens, una gran caja de hierro á prueba de fuego. 
En La Perla. Animas 84. 127 13 10 
s iissloi f üeias. 
Leche de vaca. 
Se recibe directamente para 
á 20 cts. botella, Reina 48. 
ervirla á domicilio 
110 13-8 E 
Máquinas de Eoss, etc.. 
Triple patente I larvey, para Ingenios 
Dirigirse á los 
Sucesores de Q. H. Boss. 
J . R Ross Ancha del Norte 9', 
y j . L . Vaudtwater. HABANA. 
It3 78-11 E 
Se vende ó alqui la 
la bonita y ventilada casa da azotea n. 12, calle de 
Ja Merced, inmediata á la iglesia del mismo notn-
brí: tiene cabállerizi, patio, íigaán, despenia y 
cuatVP cuartos en la partí bsji, y sala, saleta, co-
medor, cooma y cinco cuarto?, etc., en loa altos. 
Está muy .bien pintad* y acaba de hacérsele una 
completa revaracióa. De otros pormenores impon-
drán s>n la m;««i3. 2:̂ 8 8 14 
S B V E N D E 
el solar San Josó 117. con dos accesorias y 14 habi-
tacionef. lavadero en la azotea. Se entiende direc-
tamente con el comprador. Empedrado 42. Cantro 
do la Pripiedad, de 1 áj^ 205 8 13 
A los mecánicos coa taller 
Por ausentaríe para la Península, traspaso la a-
gencia de un g stema tuevo de bombas (con privi-
legio) que con poco capital se puede dar mas im-
pulso al taller y ganar dinero y si está en algún 
pueblo del campo, mejor. Informes Villegas 119 de 
11 á 2. Habana. 213 8-13 
SE VENDEN 
varios paños de terraeno en el barrio del Cerra, 
formarán Ea'gneras 8, Cerro. 
209 8 13 
ln-
S E V E N D E 
una eaea de mamposterí', con seis varas quince 
pulgada.» de frente y cuarenta de fondo, compuesta 
de «¿la, comedor y cinca cuartos: se da barata 
Campanario 150. informarán. 
184 8 12 
8 E V E N D E 
un tnaeníli ;o motor de eas de 41 oabai'os de faerza 
San Nicolás n. 147, informaráu a todas horas. 
149 8 11 
s 1 — ] 
H r i 
S E V B N D H 
en f 00 pesos oro una cna de madera y teja, nue-
va y un solar yermo qne mide 1041 varas de super-
ficie kituado en el C»rro. Vale el doble. Informa-
rán á todas horas Príncipe Alfonso 162. 
171 13-11 E 
Pildoras Tónico-genitales 
DEL DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l íintcc rtmsdio conocido hasta el ala p ai a la 
coiiii;l<J:-a curi^ióii tie la 
IMPOTENCIA 
Espermatorrea, debilidad general por los exoecoi 
de trabajo ó la edad, cis^áu cumi.ién'de resultado! 
positivos para la esterilidad delaurjer nd siendo 
motivada poi' losiones org.'í jlo.'s. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S pildora» 
cuentan más da 30 años de éxito y bon oí asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las priucipalos far-
jnacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo onvio de su importe. 
C Í365 alt 4 -26N 
C A T A R R O S CRONICOS, A S M i 6 
AUOdO y todas las enfermedades 
del pecho se curan con t i prodigio-
so 
Me pctoral dio 
D E G A N D U L 
qne prepara exclusiva mente Alfre-
do F é r s z C a r r i l l o , su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderoso al iv io , pues 
calma inncho l a tos. 
P ^ S e vendí* en todai las botinas 
J e s ú s del Monte 
Se vende ó se alquila en $26.50 cts. oro la her-
mcsi casa quieta ¡san Indalecio n. 15 (Santos Suá-
lez) l». llave en la m'sna é infirmarán San Ra-
fael 58. 169 8-11 
P e r a u s e n t a r s e s u d u s ñ o 
Se vende un ingénito para melado y raspadura, 
cempuesto de su paila de vapor, su máquiui, trapi-
che. clariScadora, cschacera y tu medio tren. Mue-
le perfectamente bien 200 arrobas de caña en 8 ho-
rap, Faede verse funcionando. De otras pormeno-
res infomarin Habjn a 94. 148 4-11 
OJO Se rende unabodegi en un pueblo [cerca-no *«ata capital, la casa se encuentra en el 
mejor punto del píioblo. También se tendería la 
finca si l« conviniera al comprador del estableci-
miento. Para más pormea«r?fl informarán Inquisi-
dor 15, L a América^ 16i 13-11 E 
Por tener qae ausentarse sa dueño 
se vende un tren de coches eon 38 caballos y 16 
coc5i.es con sus enseres correspondientes, tolos en 
buen estado. Impondrán Neptuno n. 207. 
gfi 8-7 
IMPORTATE A LOS MEDICOS 
Infor-
alt 10-1? E 
U R A C I O 
C I E S T A 
del asma ó ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CI3AEEG3 ANTIÁSMÁTIC03 
DEÍ. 
I D IR,- i - i E i s r i R r ^ r 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
C 1̂ 59 13 21 D 
Se vende en módico precio un Sanatorio 
mes Lealtad n. 120 de 5 á 9 do la noche. 
64 8-6 
SE VENDEN 
junta* 6 separadas las casas sigaieatas: 
Jeaé? Peregrim ns. '¿i, 3i, 70 y 72 esquina & So-
ledad. Pocito n. 48, esquina á Oqiendo, tiene ba-
dega. Lealtad n. í)6, Peñalvern. 35, Amistad n. 26, 
y •-an Isidro n. 71, 
Informarán .á todas horas en Jesús Peregrino 
n. 36. .63 15-5 E 
Í.-Á.;Í I M l i i i 
Tílburi y caballo 
l'sto para rodar. Se vende en 30 centenes. 
Vedado, de 12 á 4. J78 
Linea 74 
5-12 
M u y baratos 
Dos milcres franceses flamantss, un faetón idem 
última novedad. Todos con sus aneof. Teniente 
Rey S5. 138 26-10 E 
una carreta casi nueva de marca. 
Atocha n. 8, Cerro, puede veise. 
tiene ygo. 
l i ó 
E n 
Para sombatix las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptoa ácidos, Vómiíos de las Se-
ñoras srabarazadas y de los niños, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestianss difíciles. Dia-
rreas (de ios niños, viejos y tÍBÍeos) etc., 
nada mejor qne e! 
DK G A N D U L 
qne ha sido honrado eon un infpjrme bri-
llante por la Academia de Ciencias j pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor eniasONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas k s b o t i c a s . 
C4 
Impresores . 
Se venden tipes en buen estado, nara periódicos, 
á precios muy barato?. Imprenta E l Aerolito, Sa-
lud n. 5. W * - U 
para los Anuncios Francesas son los ^ 
|S«#I&YENCE F & V R E j C » | 
^ fS, rúa ce /a Grange-BataliérOr PARIS • 
W S B Í O T í i l O T 
COMCIOH CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
J c ' A K I S — 7 , B o u Z o v a r d J & e n a i n * 7 — P A M I S 
D e p ó s i t o s e n l a » p r i » e i p a l e s F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a a 
8 54 iMll y ti 
sm m nos prsocapB la campmñela de uredo, no P^ds tWdrsenes ^ 
nemas constamemen» la perAccton é§ mastros /sfoüactos y oonmumos mies el principia m 
msstro éxito: p ^ j 5 i m&\9t p r c d l i e t O ftl p r e e i © h?J¡o f O i l M i . 
Para M a r toda confusión tís las mmpraaam, hornos mantoRMo igutdimnts ¡ 
M Í « M i f n i sspsriencla CIB ana iRdaéma gas hamos creado nacs eadranta m 
La mea garantía para si comedor m m twmsr comoprpdmtssda m 
l a i p r e a i a y S s t e r o t i p i a d e l DIÁ^IO D B LÍ.MAAIIÍA, Z u l u e t a y í t e p t a u o 
